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1.1 Yleinen terveyden- ja sairaanhoito
Kaikkien kansalaisten hyväksi tapahtuvan yleisen 
terveyden- ja sairaanhoidon eli terveydenhuollon tavoit­
teena on kehittää olosuhteet terveyden säilyttämiselle 
edullisiksi, ehkäistä sairauksien syntyminen, tutkia ja 
hoitaa sairaat ja hoitoa tarvitsevat mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti ja huolehtia heidän kuntout- 
tamisestaan. Lakisääteisenä toiminta tapahtuu ainakin 
osittain yleisten varojen turvin.
Tässä julkaisussa käsitellään yleistä terveydenhuol­
toa, ja aineisto on pyritty jaottelemaan pää- ja ala­
ryhmiin toiminnan tai asiasisällön mukaisesti. Niitä 
käsiteltäessä on lyhyesti selostettu toiminnan yleinen 
järjestely ja perustava lainsäädäntö.
Aikaisemmasta käytännöstä poiketen on tässä jul­
kaisussa esitetty kunnalliskotien sairasosastojen, puo­
lustusvoimien, vankiloiden ja eräiden muiden laitos- 
sairaaloiden sairaansijaluvut. Toipilas- ja lepokodit 
eivät ole tilastossa mukana eivätkä myöskään opetus- 
laitoksiksi katsottavat aistivialliskoVlut.
Terveydenhuollon alalla tapahtuva nopea kehitys 
jatkui myös vuoden 1960 aikana. Eri lakeihin perus­
tuvat sairaalalaitoksen kehittämissuunnitelmat ovat 
toteutuneet pääasiallisesti odotusten mukaisesti. Eri­
tyistä huomiota on kiinnitetty lääkärikoulutuksen te­
hostamiseen ja erityisen lain avulla on järjestetty mah­
dollisuudet opiskella lääkäriksi ulkomaisissa yliopis-- 
toissa. Myös muun terveydenhuoltohenkilökunnan kou­
lutusmahdollisuuksia on voitu lisätä.
Uusien tuberkuloositapausten määrä oli odotettua 
suurempi, mutta toisaalta on huomattava, että esim. 
joukkokuvauksia suoritettiin runsaammin ja parem­
min välinein kuin milloinkaan aikaisemmin.
Tartuntatautitilanne on ollut suhteellisen hyvä ja 
laajoja epidemioita ei ole esiintynyt. Poliorokotus on 
saatu käyntiin yhä suuremmassa määrin ja vuoden 
päättyessä oli poliorokotettuja n. 30 % väestöstä.
Sairaalatoiminnan kustannuksissa on todettavissa 
kasvua sekä sairaansijojen lisääntymisen että hoidon 
tehostumisen johdosta. Suhteellisen runsaasti lisääntyi­
vät lakisääteiset valtionavut kunnallista terveydenhoi­
toa ja avosairaanhoitoa varten. Kertomusvuoden 
aikana uudistettiin sairaalalääkärien palkkausperusteet.
1. YLEISTÄ
1.1 Den allmänna hälso- och sjukvärden
Den allmänna hälso- och sjukvärd, som bedrives tili 
fromma för varje medborgare i landet, har som mäl 
att utveckla förhallandcna pä ett sätt som främjar 
hälsans bevarande, förebygga uppkomsten av sjuk- 
domar, omhänderha undersökning oeh skötsel av sjuka 
och v&rdbehövande pä ett sä ändamälsenligt sätt som 
möjligt samt dra försorg om dessas rehabilitering. I egen- 
skap av lagstadgad verksamhet sker detta ätminstone 
delvis med stöd av allmänna medel.
I denna publikation behandlas den allmänna hälso- 
värden. Materialet har indelats i huvud- och under - 
grupper pä grundval av verksamhetens art eller sak- 
innehdll. I  samband med behandlingen av de olika 
punkterna redogöres i korthet för verksamhetens all­
männa Organisation och den grundläggande lagstift- 
ningen.
Avvikande frän tidigare praxis ges i Publikationen 
uppgifter om värdplatserna pä kommunalhemmens 
sjukavdelningar samt i försvarsmaktens, fängelsernas 
och en del andra inrättningars sjukhus. Konvalescent- 
och vilohemmen är inte medtagna liksom ej heller de 
som läroinrättningar ansedda skolorna för andesvaga.
Den snabba utvecklingen pä hälsovärdens omräde 
fortsatte även under är 1960. Pä basen av ett antal i 
saken utfärdade lagar har utvecklingsprojekt inom 
sjukhusväsendet enligt förväntningarna i huvudsak 
kunnat förverkligas. Speciell uppmärksamhet har fästs 
vid läkarutbildningen och med hjälp av en särskild 
lag har möjligheter skapats för utbildning av läkare 
vid utländska universitet. Utbildningsmöjligheterna 
för övrig sanitetspersonal har likasä kunnat utökas.
Antalet nya tuberkulosfall var större än väntat, 
men ä andra sidan bör uppmärksamhet ägnas det 
faktum, att t.ex. massfotografering utfördes i större 
utsträckning och med bättre utrustning än nägonsin 
tidigare.
I fräga om smittsamma sjukdomar har Situationen 
varit tämligen god och nägra mera omfattande epide- 
mier har inte förekommit. Poliovaccineringen har 
kommit i gäng i allt större omfattning och i slutet av 
äret var ca 30 % av befolkningen vaccinerad mot 
polio.
När det gäller omkostnaderna för sjukhusverksam- 
heten kan en stegring konstateras, vilken beror pä 
säväl utökning av antalet sjukplatser som effektivering 
av värden. En jämförelsevis kräftig ökning av de 
lagstadgade statsbidragen för den kommunala hälso- 
värden och den öppna sjukvärden kan noteras. Under 





1.2 Lait ja asetukset lääkintöalalla vuonna 1960
28. 1. 1960 Valtioneuvoston päätös lääketaksan muut­
tamisesta (52/60).
20. 2. 1960 Asetus sairaala-asetuksen muuttamisesta 
(106/60).
6. 5. 1960 Asetus mielisairasasetuksen muuttamisesta 
(225/60).
6. 5. 1960 Asetus keskusparantolalain kunnossapito- ja 
käyttökustannuksiin vuosina 1954, 1956, 1957 ja 
1958 vahvistettujen valtionapujen oikaisemisesta 
(226/60).
20.5.1960 Laki yliopistollisista keskussairaaloista anne­
tun lain muuttamisesta (237/60).
9. 6. 1960 Laki opintolainan myöntämisestä lääkärin- 
tutkinnon suorittamiseksi ulkomailla (284/60).
20. 6. 1960 Laki lääkärintoimen harjoittamisesta an­
netun lain muuttamisesta (308/60).
26. 7. 1960 Tuberkuloosilaki (355/60).
7. 10. 1960 Asetus hengityshalvauspotilaiden hoito­
kustannusten korvaamisesta annetun asetuksen 
muuttamisesta (399/60).
14. 10. 1960 Asetus keskusparantolalain kunnossapito­
ja käyttökustannuksiin annettavasta valtionavusta 
(408/60).
11. 11. 1960 Laki optikon toimen harjoittamisesta 
(429/60).
9. 12. 1960 Asetus rajavartiolaitoksen lentokoneiden 
ja helikopterien käyttämisestä sairaankulj etusi en töi­
hin (468/60).
9. 12. 1960 Sisäasiainministeriön päätös rajavartio­
laitoksen lentokoneiden ja helikoptereiden käyttä­
misestä sairaankuljetuslentoihin (469/60).
16. 12. 1960 Laki sotilasvammalain muuttamisesta 
(481/60).
30. 12. 1960 Asetus sotilasvammalain täytäntöönpa­
nosta annetun asetuksen muuttamisesta (541/60).
30. 12. 1960 Laki sairaanhoitolaitosten erinäisiin palk­
kauskustannuksiin annettavan valtionavun perus­
teista (546/60).
30. 12. 1960 Laki eräistä lääkintölaitoksen maksujen, 
korvausten ja palkkioiden yleisistä perusteista 
(547/60).
30. 12. 1960 Asetus keskusparantolain kunnossapito­
ja käyttökustannuksiin annettavasta valtionavusta 
(549/60).
1.3 Väestönmuutokset ja kuolemansyyt
Vuoden 1960 aikana syntyi elävänä 82 129 lasta, 
mikä vastaa 18.4 °/00 vuoden keskiväkiluvusta. Edelli­
senä vuonna oli suhdeluku 18.9. Vuoden aikana kuoli 
39 797 henkeä, mikä on 8.9 ° /00 keskiväkiluvusta. 
Luonnollinen väenlisäys oli kertomusvuonna 9.1 °/00 
keskiväkiluvusta. Avioliittoisuus oli vuonna 1960 hie­
man suurempi kuin edellisenä vuonna: keskiväkiluvun 
tuhatta henkeä kohti solmittiin 7.4 avioliittoa.
Oheisessa asetelmassa on esitetty eri syiden aiheut­
tama kuolleisuus vuosikeskiarvoina viisivuotiskausina
I . 2 Lagar och förordningar pä medicinalväsen-
dets omräde är 1960
28. 1. 1960 Statsr&dets beslut angäende ändring av 
medicinaltaxan (52/60)
20. 2. 1960 Förordning angäende ändring av förord- 
ningen om sjukhus (106/60)
6. 5. 1960 Förordning om ändring av sinnessjukför- 
ordningen (225/60)
6. 5. 1960 Förordning om rättelse av de ären 1954, 
1956, 1957 oeh 1958 fastställda statsunderstöden för 
centralsanatoriernas underhälls- och driftskostnader 
(226/60)
20. 5. 1960 Lag angäende ändring av lagen om uni- 
versitetscentralsjukhus (237/60)
9. 6. 1960 Lag om beviljande av studiel&n för av- 
läggande av läkarexamen i utlandet (284/60)
20. 6. 1960 Lag om ändring av lagen angäende utöv- 
ning av läkarekallet (308/60)
26. 7. 1960 Tuberkuloslag (355/60)
7. 10. 1960 Förordning angäende ändring av förord- 
ningen om ersättande av kostnaderna för värden av 
andningsförlamningspatient er (399/60)
14. 10. 1960 Förordning om statsunderstöd för central­
sanatoriernas underhälls- och driftskostnader (408/ 
60)
I I .  11. 1960 Lag om utövande av optikeryrket (429/60)
9. 12. 1960 Förordning angäende användning av gräns- 
bevakningsväsendets flygplan och helikoptrar för 
ambulansflygning (468/60)
9. 12. 1960 Ministeriets för inrikesärendena beslut an­
gäende användning av gränsbevakningsväsendets 
flygplan och helikoptrar för ambulansflygning (469/ 
60)
16. 12. 1960 Lag angäende ändring av lagen om skada, 
ädragen i militärtjänst (481/60)
30. 12. 1960 Förordning om ändring av förordningen 
angäende verkställigheten av lagen om skada, ädra­
gen i militärtjänst (541/60)
30. 12. 1960 Lag om grunderna för statsunderstöd för 
vissa avlöningskostnader vid sjukvärdsinrättningar- 
na (546/60)
30. 12. 1960 Lag om vissa allmänna grunder för av- 
gifter, ersättningar och arvoden inom medicinal- 
väsendet (547/60)
30. 12. 1960 Förordning om statsbidrag för underhäll 
och drift av centralsanatorierna (549/60)
1.3 Befolkningsrorelsen och dodsorsaker
Under &r 1960 foddes 82 129 bam levande, vilket 
motsvarar 18.4 °/00 av arets medelfolkmangd. Under 
foreg&ende ar var proportionstalet 18.9. Under fLrets 
lopp avled 39 797 personer, vilket utgor 8.9 °/00 av 
medelfolkmangden. Den naturliga befolkningstillvax- 
ten var under berattelsearet 9.1 °/00 av medelfolk­
mangden. Aktenskapsfrekvensen var under 1960 
n&got storre an under foregaende ar: under aret in- 
gicks 7.4 aktenskap per tusen personer av medelfolk­
mangden.
Ur vidst&ende framstallning framg&r de av olika 
orsaker foranledda dodsfallen per Arsmedeltal under
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Xukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti, log.asteikko 
.Antal pâ 1 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
^Number per 1 000 mean population, log.scdle
Kuvio 1. Tärkeimmät väestönmuutokset vuosina 1945—60 
Fig. 1. De viktigaste befolkningsrörelserna ären 1945—60 
Fig. 1. Vital statistics in 1945—60
■......... Elävänä syntyneitä — Levande födda — Live births
— — Kuolleita — Döda — Deaths
--------- Syntyneiden enemmyys — Nativitetsöverskott —
Exess of births
-------- Väenlisäys •— Folkökning — Increase of population
..........  Solmittuja avioliittoja — Ingängna äktenskap —
Marriages
Per 100 000 mean population
Tautiryhmä — Sjukdomsgrupp — Disease group
I. Tartunta- ja loistaudit — Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar — 
Infective and Parasitic Diseases







— Muut tartunta- ja loistaudit — Andra infektionssjukdomar; parasitära sjuk­
domar •— Other Infective and Parasitic Diseases................................................... 13 9 6
II. Kasvaimet —  Tumörer — Neoplasms ........................................................................... 149 154 158
III. Herkistymäsairaudet, umpierityksen sairaudet, aineenvaihdunnan ja ravitse­
muksen sairaudet ja puutostilat — Allergiska sjukdomar, endokrina systemets 
sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionsrubbningar — Allergic, 
Endocrine System, Metabolic, and Nutritional Diseases ........................................... 11 14 13
IV. Veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Blodbildande organens och blodets 
sjukdomar — Diseases of the Bloodforming Organs ................................................... 5 4 3
V. Mielisairaudet, sairasmielisyys, vajaaälyisyys— Sinnessjukdomar, mentala defek- 
ter m. m. — Mental, Psychoneurotic, and Personality Disorders............................... 3 1 2
VI. Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar 
— Diseases of the Nervous System and Sense Organs............................................... 130 139 129
VII. Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Diseases of the 
Circulatory System ............................................................................................................ 287 284 310
VIII. Hengityselinten taudit — Respirationsorganens sjukdomar — Diseases of the 
Respiratory System ............................................................................................................ 68 64 59
IX . Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — Diseases 
of the Digestive System .................................................................................................... 30 32 31
X. Virtsa- ja sukuelinten taudit — Urogenitalorganens sjukdomar — Diseases of 
the Genitourinary System .................................................................................................. 18 23 27
XI. Raskausajan, synnytyksen ja lapsivuoteen taudit —- Havandeskapets, förloss- 
ningens och barnsängstidens sjukdomar — Deliveries and Complications of Preg­
nancy, Childbirth and Puerpérium ............................................................................... 3 1 1
X II. Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och underhudens sjukdomar —  Dis­
eases of the Skin and Cellular Tissue ......................................................................... 1 1 0
X III. Tuki- ja liikuntaelinten taudit — Skelettets och rörelseorganens sjukdomar — 
Diseases of the Bones and Organs of Movement......................................................... 3 3 1
XIV. Synnynnäiset epämuodostumat —• Medfödda missbildningar — Congenital 
Malformations .................................................................................................................... 9 11 9
XV. Varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn — Certain 
Diseases of Early Infancy ................................................................................................ 38 25 22
XVI. Vanhuus ja epätarkasti määritetyt tilat — Senilitet. Ofullständigt preciserade 
fall — Symptoms, Senility and Ill-defined Conditions ............................................... 64 27 21
X V II. Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, förgiftningar och miss-
handel — Accidents, Poisonings and Violence ...........................................................
— Väkivaltainen kuolema, paitsi itsemurha —  Skador genom yttre väld och 
förgiftning (utom självmord) — Fatalities, suicide excluded............................... 50 54 55
— Itsemurha — Självmord — Suicide ......................................................................... 18 21 20
Yhteensä — Summa —  Total 951 900 893
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1951— 55 ja 1956— 60 sekä erikseen vuonna 1960 vas­
taavan keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti. Väestö­
rakenteen muutoksia ei ole otettu huomioon.
Jakautumia verrattaessa voidaan todeta, että tar­
tunta- ja  lastentaudeissa kuolleisuus on laskenut, mutta 
lisääntynyt esim. ryhmissä II, V II ja X , joissa keski- 
iän piteneminen erityisesti vaikuttaa.
fem&rsperioderna 1951— 55 och 1956— 60 samt skilt för 
1960 per 100 000 personer av medelfolkmängden. För- 
ändringar i hefolkningens Struktur har inte beaktats.
Vid jämförelse av de olika fördelningarna kan kons- 
tateras, att dödligheten i fr&ga om smittsamma sjuk- 
domar och barnsjukdomar nedgätt, men ökat t.ex. 
i grupperna II, VII och X , där den förlängda me- 
dellivslängden speciellt gör sig märkbar.
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden; log.skala 
Numbcr per 100 000 mean population, log.scale
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
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Kuvio 2a. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—60 
Fig. 2a. De viktigaste dödsorsakerna áren 1945—60 
Fig. 2a. Main causes of death in 1945—60 
— Tuberkuloosi — Tuberkulös — Tuberculosis 
•m mm mm Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar — 
Other infective diseases
...........Kasvaimet — Tumörer — Neoplasms
)---------  Aivoverenvuoto — Hjärnblödning — Haemonhagia
cerebri
-------- Hengityselinten taudit — Sjukdomar i respirations-
organen — Diseases of the respiratory system
Kuvio 2b. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—60 
Fig. 2b. De viktigaste dödsorsakerna áren 1945—60 
Fig. 2b. Main causes of death in 1945—60 
mmmmmm. Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheut­
tamat sydäntaudit — Arteriosklerotiska och dege­
nerativa hjärtsjukdomar — Morbi arteriosclerotici et 
degenerativi cordis
— Kohonneen verenpaineen taudit — Hypertonisjuk- 
domar — Morbi hypertonia
.......... Muut verenkiertoelinten taudit — Övriga sjukdomar
i cirkulationsorganen ■— Other diseases of the circulatory 
system
--------- Varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda
och spädbarn — Certain diseases of early infancy 
--------Tapaturmat — Olycksfall — Accidents
2. T E R V E Y D E N - JA AVO SAIR AAN H O ITO
2.1 Äitiyshuolto
Äitiyshuolto käsittää neuvontatyön, opastuksen ja 
avunannon raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen 
aikana. Sen tarkoituksena on vähentää niitä tervey­
dellisiä vaaroja, jotka uhkaavat tulevia äitejä ja edistää 
heidän ruumiillista ja  henkistä terveyttään sekä lasten 
syntymistä mahdollisimman terveinä ja voimakkaina. 
Äitiyshuoltoon kuuluu neuvontatoiminta ennen ja jäl-
2. h A l s o v A r d e n  o c h  d e n  o p p n a  
s j u k v A r d e n
2.1 Moderskapsvarden
Moderskapsvarden omfattar r&dgivningsarbete, hand- 
ledning och bist&nd under havandeskapet, forloss- 
ningen och barnsangen. Dess andamal ar att minska 
de sanitara faror, som hotar de blivande modrarna 
samt framja deras fysiska och psykiska halsa och 
s&lunda bidraga till att barnen fods sa friska och 
kraftiga som mojligt. Moderskapsvarden omfattar
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lukumäärä, log, asteikko 
Antal, log. Skala 
Number, log. scale
Kuvio 3. Äitiys- ja lastenneuvolat vuosina 1939—60 
Fis;. 3. Rädgivningsbyräer för moderskap och barnavärd 
ären 1939—60
Fig. 3. Maternity and child welfare centres in 1939—60
Äitiysneuvolat — Rädgivningsbyräer för moderskap 
— Maternity welfare centres
.....- ... Pääneuvolat — Huvudbyräer — Main centres
—  —  Sivuneuvolat — Sidobyräer — Subcentres
Lastenneuvolat — Rädgivningsbyräer för barnavärd — 
Child welfare centres
— Pääneuvolat — Huvudbyräer — Main centres 
.......... Sivuneuvolat — Sidobyräer — Subcentres
keen synnytyksen sekä kätilön antama synnytysapu. 
Neuvolatoiminta sisältää lääkärin ja kätilön vastaan­
ottoja sekä jälkimmäisen kotikäyntejä. Neuvolassa 
käynti on vapaaehtoista ja maksutonta.
Kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista vuonna 
1944 annetun lain mukaan tulee kunnassa olla äitiys - 
neuvola. Liikenneolojen tai kunnan koon niin vaatiessa 
on perustettava useampia neuvoloita. Lain tarkoitta­
mien neuvoloiden eli pääneuvoloiden perustamis- ja 
ylläpitokustannuksiin saadaan valtionapua. Kunnat 
ovat lisäksi perustaneet vastaanottopaikoiksi ns. sivu- 
neuvoloita, jotka ovat yksinomaan niiden ylläpitämiä. 
Neuvolaverkosto sivuneuvoloineen peittää koko maan. 
Pää- ja sivuneuvoloiden lukumääräinen kehitys ilme­
nee kuviosta 3.
Maassamme tapahtui v. 1960 82 651 synnytystä, 
joista 92.5 % synnytyslaitoksissa ja 7.3 % muualla 
kätilöiden hoidossa. Ilman koulutettua apua synnytti 
207 äitiä, mikä on vain 0.2 % synnytyksistä. Tau­
lussa 1 on esitetty tietoja synnytyksistä ja synty­
neistä lapsista. Tiedot koskevat vain synnytyslaitok­
sissa tapahtuneita ja kätilöiden muualla hoitamia syn­
nytyksiä.
Synnyttäneistä oli 95.9 % äitiysneuvoloiden kirjoissa. 
Keskimääräinen neuvolassakäyntien luku kirjoissa oi-
Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti, log. asteikko 
Antal per 1 000 levande födda, log. skala 
Number per 1 000 live births, log. scale
Kuvio 4. Imeväiskuolleisuus, kuolleena syntyneet ja 
äitiyskuolleisuus vuosina 1936—60
Fig. 4. Dödligheten bland spädbarn, dödfödda och 
moderskapsdödlighet ären 1936—60
Fig. 4. Infant mortality, stillbirths and maternal mortality 
in 1936—60
— — Kuolleena syntyneet •— Dödfödda —■ Stillbirths
—  —  Vuotta nuorempana kuolleet — Döda under 1 är —
Deaths under 1 year of age
— — — Alle 28 vrk. kuolleet — Döda under 28 dygn — Deaths
under 28 days of age
.......... Äitiyskuolleisuus •— Moderskapsdödlighet —
Maternal mortality
rädgivning före och efter förlossningen samt barn- 
morskans förlossningshjälp. Rädgivningsverksamheten 
omfattar läkarens och barnmorskans mottagningar 
samt den sistnämndas hembesök. Besöken p& räd- 
givningsbyr&n är frivilliga och avgiftsfria.
I enlighet med 1944 ärs lag om kommunala moder- 
skaps- och barnavärdsrädgivningbyräer bör i varje 
kommun finnas en moderskapsrädgivningsbyrä. Dä 
trafikförhällandena eller kommunens storlek det pä- 
kallar bör flere rädgivningsbyräer grundas. För grund- 
läggnings- och underh&llskostnaderna för de i lagen av- 
sedda rädgivningsbyräerna, de s.k. huvudbyr&erna er- 
hälles statsunderstöd. Därjämte har kommunerna säsom 
mottagningsplatser grundat s.k. bibyräer, som de en- 
samma upprätth&ller. Nätet av rädgivningsbyräer 
jämte bibyräer täcker heia landet. Huvud- och bibyrä- 
ernas numerära utveckling framgär av figur 3.
I  värt land inträffade under är 1960 82 651 förloss- 
ningar, av vilka 92.5 % skedde i förlossningsanstal- 
terna, och 7.3 % utom anstalt, dar barnmorska biträtt. 
Endast 207 mödrar födde utan utbildad hjälp vilket gör 
0.2 % av förlossningarna. I  tabell 1 har framlagts 
uppgifter angäende förlossningarna och de födda bar- 
nen. Uppgifterna rör endast de förlossningar, som skett 
i förlossningsanstalterna eller vid vilka barnmorska 
annorstädes assisterat.
Av barnföderskorna var 95.9 % upptagna i moder- 
skapsrädgivningsbyräernas böcker. För de i böckerna
Ulutta kohti oli raskauden aikana 6.0 ja synnytyksen 
jälkeen 0.7. Näistä oli lääkärien vastaanotoilla käyn­
tejä 1.6 ja 0.4. Kätilöiden kotikäyntejä suoritettiin 
vastaavasti 1.4 ja 3.2. Kaikki em. suhdeluvut ovat 
jatkuvasti jonkin verran kasvaneet. Maan itä- ja poh­
joisosissa on äitiysneuvolan käyttö selvästi vähäisem­
pää kuin muualla maassa.
Tavoitteena on, että jokainen äitiysneuvolan kir­
joissa oleva äiti käy ainakin 3 kertaa lääkärin sekä 3 
kertaa kätilön vastaanotolla ennen synnytystä sekä 
lääkärin jälkitarkastuksessa noin 6 viikkoa synnytyk­
sen jälkeen.
Muita tietoja äitiysneuvolatoiminnasta on esitetty 
tauluissa 2, 3, 4 ja 5.
Äitiyshuoltoon kuuluu myös äitiysavustus, joka an­
netaan kaikille odottaville äideille hakemuksesta. Eh­
tona sen saamiseksi on kuitenkin, että hakija on käy­
nyt ennen raskaudentilan neljännen kuukauden päät­
tymistä lääkärin tai kätilön luona tahi äitiysneuvolassa 
raskautensa vuoksi tarkastettavana ja on alistunut 
silloin tarpeelliseksi katsottuun neuvontaan ja hoitoon. 
Avustus suoritetaan luontais- tai raha-avustuksena.
upptagna var det genomsnittliga antalet besök pä 
rädgivningsbyrä under havandeskapet 6.0 och efter 
förlossningen 0.7 Härav utgjorde besöken pä läkarnas 
mottagning 1.6 och 0.4. Barnmorskornas hembesölc 
uppgick tili resp. 1.4 och 3.2. Alla ovannämnda pro- 
portionstal har fortfarande nägot stigit. I  landets 
Östra och norra delar har moderskapsrädgivningsbyrä- 
erna tydligt anlitats i mindre utsträckning än i övriga 
delar av värt land.
Det eftersträvade m&let är, att varje i moderskaps- 
rädgivningsbyräns böcker antecknad mor före för­
lossningen ätminstone 3 g&nger besöker läkarens och 3 
gänger barnmorskans mottagning samt infinner sig tili 
efterbesiktning hos läkaren omkring 6 veckor efter för- 
losäningen.
Övriga uppgifter rörande moderskapsradgivnings- 
verksamheten har framlagts i tabellema 2, 3, 4 och 5.
Tili moderskapsvärden hör även moderskapsunder- 
stöd, som pä ansökan tilldelas alla blivande mödrar. 
Ett villkor för att understöd skall erh&llas är likväl, 
att sökanden före utgängen av fjärde manaden av 
havandeskapet pä grund därav besökt läkare eller barn- 
morska eller moderskapsrädgivningsbyrä för besiktning 
samt underkastat sig därvid nödigbefunnen rädgivning 
och värd. Understödet erlägges säsom natura- eller 
penningunderstöd.
2.2 Lastenneuvolatoiminta 2.2 Râdgivmngsbyrâverksamheten för barnavärd
Lastenneuvolan tarkoituksena on ohjata vanhempia 
lastenhoidossa ja -kasvatuksessa siten, että lapsilla on 
suotuisat mahdollisuudet säilyttää terveytensä ja 
kehittyä hyvin. Lastenneuvolatoiminta kohdistuu alle 
7-vuotiaisiin ja käsittää lääkärin ja terveyssisaren vas­
taanottoja sekä jälkimmäisen kotikäyntejä. Se perus­
tuu samaan lakiin kuin äitiysneuvolatoiminta ja siten 
kohdassa 2.1 mainitut perustiedot koskevat myös 
lastenneuvolatoimintaa.
Lastenneuvoloita koskevia tilastoja on esitetty tau­
luissa 6, 7 ja 8.
Neuvoloissa käyntejä oli v. 1960 alle yksivuotiasta 
lasta kohti lääkärin vastaanotoilla keskimäärin 1.7 ja 
terveyssisaren vastaanotoilla 3.5 sekä 1— 6 vuotiasta 
kohti vastaavasti 0.3 ja 0.9 käyntiä. Seuraavassa ase­
telmassa on esitetty käyntisuhdelukujen kehitys viime 
vuosilta (vuoden 1957 lukuja ei ole käytettävinä).
Rädgivningsbyräerna för barnavärd har tili uppgift 
att vägleda föräldrarna vid skötseln och uppfostran av 
barnen sä, att dessa erh&lla gynnsamma betingelser för 
att bevara sin hälsa och utvecklas väl. Rädgivnings- 
byräverksamheten inriktar sig pä barn under 7 är 
samt omfattar läkarens och hälsosysterns mottagningar 
ävensom den sistnämndas hembesök. Verksamheten 
grundar sig pä samma lag som moderskapsrädgivnings- 
verksamheten och grunduppgifterna under punkt 2.1 
gäller sälunda även rädgivningsbyräverksamheten för 
barnavärd.
Statistiska uppgifter angäende rädgivningsbyräerna 
för barnavärd har framlagts i tabellerna 6, 7 och 8.
Besöken pä rädgivningsbyräerna uppgick under är 
1960 för barn under ett är tili i genomsnitt 1.7 besök 
pä läkarens och 3.5 pä hälsosysterns mottagningar 
och för barn i äldern 1— 6 är tili resp. 0.3 och 0.9 
besök. Av följande sammanställning framgär de pro- 
portionella besökssiffrornas utveckling under de senaste 
ären (siffrorna för är 1957 är icke angivna):
Visits per one child
Vuosi
Lääkärin vastaanotoilla 
Pä läkarens mottagningar 
At physicians consultations 
Alle 1 v. 1—6 v.
Terveyssisaren vastaanotoilla 
Pâ hälsosysterns mottagningar 
At consultations of public health nurse 
Alle 1 v. 1—6 v.
Är Under 1 âr 1— 6 âr Under 1 âr 1— 6 âr
Year Under 1 year 1— 6 years Under 1 year 1— 6 years
1956 . . . ..............  1.4 0.2 2.4 0.3
1958 . . . ..............  1.7 0.3 3.1 0.7
1959 . . . ..............  1.7 0.3 3.3 0.8
1960 . . . ..............  1.7 0.3 3.5 0.9
Tavoitteena on, että lapsi käy lääkärin vastaan­
otolla neuvolassa vähintään kolme kertaa ensimmäisen 
ikävuoden aikana ja myöhemmin kerran vuodessa.
Det eftersträvande inâlet är, att barn skall besöka 
läkarens mottagning pä rädgivningsbyrän minst tre 




Lakisääteinen kouluterveydenhoito ulottuu ainoas­
taan kansakoulun, kansalaiskoulun ja kansakouluun 
sen osana liittyvän keskikoulun piiriin. Oppikoulujen 
terveydenhoito tapahtuu kouluhallituksen antamien 
ohjeiden mukaan ja sieltä maksettavan valtionavun 
turvin.
Vuonna 1952 kansakoulujen lääkärintoimesta anne­
tun lain mukaan tulee kunnassa olla koululääkäri, joka 
huolehtii »kansakoulujen terveydellisten olojen valvon­
nasta ja niiden oppilaiden terveydellisen hoidon järjes­
tämisestä». Kunnallisen terveyssisaren tehtäviin sisäl­
tyy myös kouluterveydenhoito.
Kouluterveydenhoito on luonteeltaan ehkäisevää, 
eikä varsinainen sairaanhoito kuulu tähän toimintaan.
Lääkärien ja terveyssisarten suorittamien tarkas­
tusten lukumäärät ilmenevät taulusta 8.
Lukuvuonna 1959/60 oli lakisääteisen koulutervey­
denhoidon piirissä 633 241 oppilasta. Koululääkäri 
tarkasti kertomusvuonna 307 503 oppilasta eli 49 % 
(1958/59 45 %). Oppilaat tarkastetaan I, III, V ja VII 
tai VIII luokalla ja väliluokkien oppilaat terveyssisa­
ren tai opettajan ehdotuksesta. Tarkastetuista oppi­
laista lähetettiin 38 283 eli 12.4 % lisätutkimuksiin. 
53 kunnassa (9.7 % kaikista kunnista) ei ole ollut 
koululääkärin toimintaa tai tiedot puuttuvat.
Taulussa 9 on esitetty tarkastuksissa todetut sai­
raudet ja viat. Tuki- ja liikuntaelinten vikoja on 
jatkuvasti löydetty runsaasti, samoin rauhassairauksia. 
Löydösten prosenttinen jakautuminen eri tautiryhmiin 
on pysynyt jokseenkin muuttumattomana edelliseen 
kertomusvuoteen verrattuna.
Lukuvuonna 1959/60 silmätautien erikoislääkäri on 
10 kaupungissa, 3 kauppalassa ja 82 maalaiskunnassa 
toiminut kansakoulujen lääkärinä silmätarkastusten 
suorittamista varten, ja vastaavasti 5 kaupungissa, 4 
kauppalassa ja 30 maalaiskunnassa korvalääkäri on 
toiminut koululääkärinä alansa erikoistarkastuksia 
varten.
Terveyssisarella oli keskimäärin 4 kosketusta kuhun­
kin oppilaaseen lukuvuoden aikana. Toimintaan sisäl­
tyivät mm. terveystarkastukset, erilaiset tutkimukset 
(näön ja kuulon) ja rokotukset sekä niihin liittyvät 
kokeet. Terveyssisaren suorittama henkilökohtainen 
terveyskasvatus on tapahtunut ennen kaikkea em. toi­
menpiteiden yhteydessä. Tämän lisäksi terveyssisaret 
ovat antaneet ryhmäopetusta, ja jossain määrin on 
pidetty terveydenhoidon oppitunteja kansalaiskou­
luissa. Terveyssisarten kouluterveydenhoidosta on mer­
kittävä osa yhteistyötä vanhempien, opettajien ja eri 
terveyden- ja sosiaalihuollon elinten kanssa.
2.4 Tartuntataudit ja niiden ehkäiseminen
Tartuntatautitilastossa esiintyvät tiedot perustuvat 
lääkärien lääkintöhallitukselle lähettämiin ilmoituksiin. 
Nykyinen ilmoitusjärjestelmä otettiin käytäntöön vuo­
den 1959 alussa. Sen mukaan jatkuvasti tilastoitavat 
taudit on jaettu kahteen pääryhmään. Ryhmään a)
2.3 Skolhälsovärden
Lagstadgad skolhälsovärd utsträoker sig enbart tili 
en krets, som omfattar folkskola, medborgarskola och 
mellanskola i samband med folkskola. Lärdomsskolornas 
hälsov&rd sker enl. av medicinalstyrelsen givna in- 
struktioner och med stöd av statsbidrag.
Enl. är 1952 utgiven lag om läkarbefattning vid 
folkskolorna bör i kommunen finnas skolläkare, som 
»drar försorg om övervakningen av de sanitära för- 
h&llandena och om ordnandet av elevernas hälsovärd». 
Den kommunala hälsosysterns verksamhet omfattar 
även skolhälsovärden.
Skolhälsovärden är tili sin natur förebyggande och 
den egentliga sjukhusvärden ingär ej i denna verk­
samhet.
Antal inspektioner, utförda av läkare och hälso- 
systrar framgär ur tabellen 8.
Under läseäret 1959/60 var antalet inom ramen för 
lagstadgad skolhälsovärd 633 241 elever. Av dessa 
undersökte skolläkare 307 503 elever, eller 49 % 
(1958/59 45 %). Eleverna undersökas pä I, III, V och 
VII eller VIII kl. och eleverna pä mellanliggande 
klasser pä anmodan av hälsosystern eller läraren. Av 
de undersökta skickades 38 283 eller 12.4% för vidare 
undersökningar. I 53 kommuner (9.7 % av alla kom- 
munerna) har skolläkare inte varit verksamma eller 
uppgifter om deras verksamhet fattas.
I tabellen 9 har framställts vid undersökningarna 
konstaterade sjukdomar och fei. Fel i stöd- och rörelse- 
organ samt adenoider har fortsättningsvis konstaterats 
i allt större antal.
I fyndigheternas prosentuella fördelning i olika sjuk- 
domsgrupper har inte nägra särskilt stora förändringar 
ägt rum jämfört med föregäende är.
Under läseäret 1959/60 har ögonspesialist verkat för 
ögonundersökningars skull i 10 städer, 3 köpingar och 
82 landskommuner i egenskap av folkskolläkare och 
motsvarande har i 5 städer, 4 köpingar och 30 lands­
kommuner verkat öronläkare för spesialundersök- 
ningar i sin branch som folkskolläkare.
Hälsosystern hade i medeltal 4 kontakter med var je 
elev. Verksamheten omfattade bl.a. hälsovärdsgransk- 
ning, olika slags undersökningar (s. s. t. ex. syn och 
hörsei), prov och vaccinationer. Personlig hälsoupp- 
fostran utövad av hälsosystern har i allmänhet skett i 
samband med ovannämnda ätgärder. Dessutom har 
hälsosystrarna givit massundervisning och i nägon 
män har man även hällit lektioner i hälsovärd i med- 
borgarskolorna. Till en stör del är hälsosystrarnas hälso- 
värdsarbete samarbete med föräldrarna, lärarna och 
olika hälsovärds- och socialvärdsinstitutioner.
2.4 Smittsamma sjukdomar och deras före­
byggande
Uppgifterna i Statistiken över smittsamma sjuk­
domar baserar sig pä av läkarna tili medicinalstyrel­
sen insända rapporter. Det nuvarande rapportsyste- 
met togs i bruk i början av 1959. Enligt detta indelas 
de kontinuerligt statistikförda sjukdomarna i tvenne
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kuuluvat seuraavat 13 yleisvaarallista tartuntatautia: 
lavantauti, pikku-lavantauti, muut lavantaudin sukui­
set taudit, kolera, punatauti, kurkkumätä, rutto, 
pitaali, pernarutto, lapsihalvaus, isorokko, keltakuume 
ja pilkkukuume. Jokaisesta näistä on tehtävä potilas­
kohtainen kirjallinen ilmoitus ja lisäksi tiedotettava 
puhelimitse karanteenitaudeista. Ryhmään b) kuuluu 
17 muuta tartuntatautia. Näihin sairastuneiden luku­
määrä on ilmoitettava viikoittain.
Eräiden tärkeimpien tartu n tatautitapaus ten luku­
määrät vuodesta 1945 lähtien on esitetty kuviossa 5 a 
ja  5 b. Taulusta 10 ilmenee taudintapausten jakautu­
minen lääneittäin ja taulusta 11 kuukausittain v. 
1960. Salmonella-ryhmään kuuluvien bakteerien 
aiheuttamat taudintapaukset ovat v. 1960 vähenty-
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
Kuvio 5a. Tärkeimpien tartunta- ja eräiden muiden tautien 
tapaukset vuosina 1945—60.
Fig. 5a. Fall av de viktigaste smittsamma och vissa andra 
sjukdomar ären 1945—60
Fig. 5a. Cases o/ the most important infectious and some 
other diseases in 1945—60 
— —  Lavantauti — Tyfus — Typhus abdominalis 
—  ■—  Pikkulavantauti — Paratyfus — Paraiyphus
Muut salmonellosis infektiot — Övriga salmonella- 
infektioner — Salmonellosis alia
...........Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria
---------  Lapsihalvaus — Barnförlamning — Poliomyelitis
anterior acuta
-------- Sikotauti — Pässjuka — Parotitis epidemica
huvudgrupper. Till grupp a) hör följande 13 allmänt 
farliga smittsamma sjukdomar: tyfus, paratyfus, övriga 
med tyfus besläktade sjukdomar, kolera, dysenteri, 
difteri, pest, spetälska, mjältbrand, barnförlamning, 
smittkoppor, gula febern och fläcktyfus. För alla dessa 
mäste skriftlig rapport med personuppgifter om patien- 
ten göras och dessutom bör telefonanmälan om karan- 
tänfall ske. Till grupp b) hör 17 andra smittsamma 
sjukdomar. Rapport över antalet insjuknade i dessa 
bör insändas en gäng i veckan.
I fig. 5 a och 5 b ges siffrorna för nagra av de vik­
tigaste smittsamma sjukdomarna fr&n och med &r 
1945. Ur tabell 10 framg&r sjukdomsfallens fördelning 
per Iän och ur tabell 11 deras fördelning per manad. 
Sjukdomsfallen förorsakade av tili salmonellagruppen 
hörande bakterier har under 1960 minskat med en
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti; log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
Kuvio 5b. Tärkeimpien tartunta- ja eräiden muiden tautien 
tapaukset vuosina 1945—60
Fig. 5b. Fall av de viktigaste smittsamma och vissa andra 
sjukdomar ären 1945—60
Fig. 5b. Cases of the most important infectious and some 
other diseases in 1945—60
' Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit — Hepatitis
infectiosa
— — Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
.......... Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
--------- Tulirokko — Scharlakansfeber — Scarlatina
--------Influenssa — Influensa — Influenza
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neet kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna. 
Hiirilavantautia on esiintynyt Pohjois-Suomea lukuun­
ottamatta eri osissa maata, eniten kuitenkin Helsingissä 
ja Turussa. Ainoatakaan suurta epidemiaa ei ole ollut, 
ja äkillisiä ripulitauteja mm. punatautia on esiintynyt 
entistä vähemmän. Hinkuyskää on esiintynyt erittäin 
vähän, ja kurkkumätä on täysin hävinnyt. Poikkeuk­
sellisesti on tavattu yksi pernaruttoon sairastunut. 
Tautia ei ole esiintynyt maassamme moniin vuosiin.
Edellisten vuosien tilastojen perusteella odotettiin 
meillä v. 1960 voimakasta polioepidemiaa ja tämän 
vuoksi alotettiin tehokas rokotustyö koko maassa. 
Alkuvuodesta sairautta esiintyikin runsaasti, mutta 
myöhemmin sairastuneiden määrä jäi odotettua vähäi­
semmäksi. Vuonna 1960 poliota esiintyi varsinkin 
Oulun läänissä, jossa todettiin kolmannes kaikista 
ilmoitetuista taudintapauksista, ja myöskin runsaasti 
Tampereella ja sen lähiympäristössä. Tarttuvan kelta- 
taudin, vesirokon ja sikotaudin osalta tilanne pysyi 
samanlaisena kuin edellisenäkin vuonna. Lieviä hengi­
tystieinfektioita on esiintynyt entisessä määrin. Var­
sinaista influenssaepidemiaa ei ole ollut.
Tuhkarokkoa on esiintynyt eräillä paikkakunnilla 
epidemian luontoisena. Tulirokkoepidemioita on ollut 
monilla paikkakunnilla: Kauhajoella todettiin touko- 
kesäkuussa 94 ja Kuhmossa samana aikana 91 taudin- 
tapausta, Savitaipaleella sairastui tulirokkoon kesän 
aikana 274 henkeä ja Isossakyrössä joulukuun kuluessa 
yli 200. Siellä jouduttiin sulkemaan koulut ja peruut­
tamaan julkiset tilaisuudet. Sairastumiset ovat toden­
näköisesti johtuneet pisara- ja kosketustartunnasta, ja 
ainoatakaan ravintoaineiden välityksellä aiheutunutta 
tulirokkoepidemiaa ei todettu.
Rokotukset. Nykyinen rokotuslaki tuli voimaan 1. 1. 
1952. Sen mukaan rokotus on väestölle vapaaehtoista 
muutamia vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta, ellei 
valtioneuvosto nimenomaan toisin määrää. Rokotuk­
set kuuluvat osana neuvola- ja kouluterveydenhoito- 
työhön, ja niitä suoritetaan yleisissä rokotustilaisuuk­
sissa, joita terveydenhoitolautakuntien on järjestettävä 
alueillaan lääninlääkärin valvonnan alaisina. Puolus­
tusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja vankeinhoitohal- 
linnon alaisissa laitoksissa rokotusten järjestelystä huo­
lehtii kyseisen hallinnonhaaran tai laitoksen ylilääkäri 
tai vastaava ylin lääkintöviranomainen.
Rokottajina toimivat lääkärit, mutta sairaanhoita­
jille, terveyssisarille ja kätilöille, jotka ovat saaneet 
rokotusopetusta, voi lääninlääkäri antaa luvan toimit­
taa rokotuksia yleisissä rokotustilaisuuksissa. Yksi­
tyistä rokotustoimintaa saa suorittaa ainoastaan maassa 
laillistettu lääkäri.
Rokotus on rokotettavalle maksutonta. Yleisissä ro­
kotustilaisuuksissa rokotetuista maksetaan rokottajalle 
sisäasiainministeriön määräämä palkkio.
Vuoden 1960 aikana on maassamme edelleen suori­
tettu runsaasti rokotuksia (taulut 13 ja 14) ja vuoden 
alkupuolella alotettiin laaja ja hyvin onnistunut polio- 
ja isorokkorokotustoiminta. Tehokkaan rokotuksen
tredjedel jämfört med föreg&ende är. Musparatyfus 
har förekommit i olika delar av landet med undantag 
för norra Finland, mest dock i Helsingfors och Abo. 
Ingen enda epidemi av större format har förekommit 
och akuta diarresjukdomar bl. a. dysenteri har fram- 
trätt i mindre grad än tidigare. Kikhosta har före­
kommit i synnerligen ringa utsträckning och difterin 
har heit försvunnit. Ett fall av mjältbrand har undan- 
tagsvis päträffats. Sjukdomen har inte pä mänga är 
förekommit i värt land.
Pä grundval av Statistiken under de närmast före- 
gäende ären väntade man att en omfattande polio - 
epidemi skulle bryta ut under 1960 och därför skred 
man tili effektiv vaccinering i heia landet. I början 
av äret förekom ocksä talrika fall av sjukdomen, men 
senare insjuknade färre personer än man hade väntat. 
Under 1960 framträdde sjukdomen speciellt i Uleä- 
borgs län, dar en tredjedel av alla rapporterade fall 
förekom, men ocksä Tammerfors med närmaste om- 
givning var utsatt. I fräga om smittsam gulsot, vatt- 
koppor och pässjuka var Situationen densamma som 
under föregäende är. Lindriga former av infektioner 
i andningsvägarna har förekommit i samma utsträck­
ning som förut. Nägon egentlig influensaepidemi har 
inte uppträtt.
Pä en del orter har mässling förekommit i form av 
epidemi. Scharlakansfeber har uppträtt pä mänga 
orter: I Kauhajoki konstaterades 94 fall under maj— 
juni och i Kuhmo 91 under samma tid, i Savitaipale 
insjuknade 274 personer i sjukdomen under sommarens 
lopp och i Storkyrö över 200 under december mänad. 
Pä den sistnämnda orten blev man tvungen att stänga 
skolor och inhibera offentliga tillställningar. Sjukdoms- 
fallen har sannolikt förorsakats genom droppsmitta 
och direkt beröring. Nägon scharlakansfeberepidemi 
förorsakad av smitta genom livsmedel har inte konsta- 
terats.
Yaccineringar. Den nu gällande lagen om vaccinering 
trädde i kraft den 1. 1. 1952. I enlighet med den är 
vaccineringen frivillig pä nägra mindre undantag när om 
inte statsrädet uttryckligen annorlunda föreskriver. Vac- 
cineringarna ingär som en del av rädgivningsbyräernas 
och skolornas hälsovärdsarbete samt sker i form av 
offentliga vaccineringstillfällen, som hälsovärdsnämn- 
derna under länsläkarens tillsyn anordnar inom sina om- 
räden. Inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet 
och fängvärdsförvaltningens underlydande inrättningar 
organiseras vaccineringarna av överläkaren för ifräga- 
varande förvaltningsgren eller anstalt eller av mot- 
svarande högsta sanitära myndighet.
Vaccineringarna utföres av läkare, men sjukskö- 
terskor, hälsosystrar och barnmorskor, som instruerats 
i vaccineringsarbete, kan av länsläkaren erhälla till- 
ständ att verka som vaccinatörer vid allmänna vacci- 
neringar. Privat vaccinering fär endast utföras av 
läkare, som äger rätt att bedriva sitt yrke i värt land.
Vaccineringen är avgiftsfri för den som skall vacci­
neras. Vid de allmänna vaccineringstillfällena erlägges 
tili vaccinatören för varje vaccinerad person ett av 
ministeriet för inrikesärendena fastställt arvode.
Under är 1960 har vaccinerinsverksamheten i landet 
fortfarande varit omfattande (tabellerna 13 och 14) 
och i början av äret päbörjades en omfattande och 
mycket lyckad polio- och smittkoppsvaccinering. Tack
3 10552— 60/1,73
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ansioksi voidaan katsoa kurkkumädän häviäminen 
maastamme. Rokotuskomplikaatioista ei ole tehty 
yhtään ilmoitusta.
Sukupuolitaudit. Maassamme on ollut voimassa eri­
tyinen sukupuolitautilaki vuodesta 1943, nykyisessä 
muodossaan (N:o 52/52) v:sta 1952. Laki velvoittaa 
jokaisen tarttuvassa vaiheessa olevaa sukupuolitautia 
sairastavan tai epäillyn alistumaan tutkimukseen ja 
hoitoon. Jokaiseen kuntaan on nimettävä »sukupuoli­
tautien virkalääkäri», jonka antama, potilaalle ilmainen 
hoito, korvataan valtion varoista. Tarvittaessa voidaan 
potilasta tutkia tai hoitaa valtion sairaalassa, ja toi­
minnassa on iho- ja sukupuolitautien erikoisosastoja 
yliopistollissa keskussairaaloissa ja Oulun lääninsairaa- 
lassa. Eräissä satama- ja suurissa kaupungeissa on 
erityisiä sukupuolitautipoliklinikoita, joiden ylläpitämi­
seen mm. merimiehiä varten maamme on sitoutunut 
ratifioituaan ns. Briisselin sopimuksen v. 1926.
Hoidon aloittava lääkäri tekee jokaisesta taudin - 
tapauksesta tilastollisia tarkoituksia varten ilmoituksen 
terveydenhoito viranomaisille. Jos lääkäri ei saa tar- 
tunnanlähdettä tutkittavaksi tai hoitoon, ilmoitetaan 
tämän nimi tai tuntomerkit virkalääkärille, joka viran­
omaisena ryhtyy asiaa selvittämään.
Vuoden 1960 aikana on sukupuolitautitilanne pysy­
nyt jokseenkin samana kuin edellisenäkin vuonna 
(taulu 12). Varhaiskuppaa on maassamme aivan vä­
häisessä määrin. Mutta suhteellisesti eniten oli tapa­
uksia merimiehillä, jotka ovat saaneet tartunnan U l ­
kolaisissa satamissa. Sensijaan tippuriin sairastunei­
den määrä, joka vuosina 1946— 50 laski varsin voi­
makkaasti, on viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana pysy­
tellyt jokseenkin muuttumattomana. Muita sukupuo­
litauteja ei maassamme käytännöllisesti katsoen esiinny. 
Synnynnäistä kuppaa ei ole todettu lainkaan, mutta 
äitiysneuvoloissa tutkituissa äideissä oli kuppatautiin 
viittavia seerummuutoksia v. 1960 0.2 %:ssa.
Valtion sero-bakteriologiset laboratoriot. Asetus val­
tion sero-bakteriologisista laboratorioista annettiin 
joulukuussa 1947. Mainitut laboratoriot ovat lääkintö­
hallituksen alaisia. Niitä on nykyisin Helsingissä, 
Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Lappeen­
rannassa.
Sero-bakteriologisten laboratorioiden tehtävänä on:
1) suorittaa kulku- ja tarttuvien tautien selvittämi­
seksi serologisia ja bakteriologisia tutkimuksia;
2) suorittaa tarvittaessa muitakin serologisia ja bak­
teriologisia tutkimuksia diagnostisessa tarkoituksessa 
valtion sairaanhoitolaitoksia varten;
3) suorittaa muitakin lääkintöhallituksen tarpeelli­
seksi katsomia serologisia ja bakteriologisia töitä;
4) antaa serologian ja bakteriologian alaan kuuluvia 
lausuntoj a; sekä
5) hoitaa myös ne laboratorion toimialaan soveltu­
vat muut tehtävät, jotka lääkintöhallitus määrää labo­
ratorion suoritettaviksi.
Vuosina 1957— 1960 sero-bakteriologisissa labora­
torioissa tutkittiin seuraavat näytemäärät:
väre effektiv vaccinering har difterin försvunnit fran 
värt land. Ingen anmälan om komplikationer i sam- 
band med vaccineringarna har gjorts.
Könssjukdomarna. En speciell lag om könssjuk- 
domar har värit i kraft i värt land sedän 1943, i sin 
nuvarande form (N:o 52/52) sedän 1952. Lagen för- 
pliktigar envar som insjuknat i könssjukdom eller 
misstänkes Iida av sadan i smittsamt skede, att under - 
kasta sig undersökning och behandling. I varje kom­
mun bör en läkare för könssjukdomar utses, och den 
avgiftsfria behandlingen bestridas ur statsmedel. Vid 
behov kan patienten undersökas och behandlas pä 
statens sjukhus. Specialavdelningar för hud- och köns­
sjukdomar är inrättade vid universitetscentralsjuk- 
husen och i länssjukhuset i Uleäborg. I endel hamn- 
och storstäder finnes speciella kliniker för könssjuk­
domar och sädana kliniker har värt land bl. a. med 
tanke pä sjömän förbundit sig att upprätthalla i och 
med ratificeringen av det s.k. Briissel-avtalet av är 
1926.
I ettvart sjukdomsfall insänder den läkare, som pä- 
börjat behandlingen, för statistisina ändam&l en rapport 
tili hälsov&rdsmyndigheterna. Om läkaren inte fär 
smittokällan under behandling, göres anmälan 
om dennas namn eller signalement tili tjänsteläkaren, 
som i egenskap av myndighetsperson tar itu med att 
reda ut saken.
Under är 1960 har Situationen pä könssjukdomarnas 
omräde värit ungefär densamma som under föregäende 
är (tabell 12). Tidig syfilis förekommer i värt land 
ytterst sparsamt. Relativt mest förekom sjukdomsfall 
hos sjömän, vilka erhällit smittan i utländska hamnar. 
Däremot har gonorrefallen, vilka under ären 1946— 50 
kräftigt sjönk, under de senaste 10 ären värit tämligen 
konstanta. Andra könssjukdomar förekommer prak- 
tiskt taget inte alls i värt land. Medfödd syfilis har 
inte alls förekommit, men pä rädgivningsstationerna 
för blivande mödrar har är 1960 hos 0.2 % av de 
undersökta konstaterats serumförändringar, som tyder 
pä syfilis.
Statens sero-bakteriologiska laboratorier. Förord- 
ningen om statens sero-bakteriologiska laboratorier 
gavs i december 1947. Nämnda laboratorier lyder 
under medicinalstyrelsen. Sädana laboratorier finns 
för närvarande i Helsingfors, Äbo, Uleäborg, Seinäjoki 
och Villmanstrand.
De sero-bakteriologiska laboratoriernas uppgift är:
1) att utföra serologiska och bakteriologisina under - 
sökningar för utredande av epidemiska och smitto- 
samma sjukdomar;
2) att vid behov utföra jämväl andra serologiska och 
bakteriologiska undersökningar i diagnostiskt syfte för 
statens sjukvärdsanstalter;
3) att handhava även andra av medicinalstyrelsen 
nödigbefunna serologiska och bakteriologiska arbeten;,
4) att avgiva pä serologins och bakteriologins om­
räde hörande utlätanden; samt
5) att handhava jämväl de tili laboratoriets verk- 
samhet hörande uppgifter, vilka medicinalstyrelsen 
möjligen förelägger detsamma.
Under ären 1957— 1960 undersöktes vid de sero- 
bakteriologiska laboratorierna följande antal prov:
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Valtion seerumlaitos — Statens seruminstitut —
State serum institute..............................................
Sero-bakteriologiset laboratoriot — Sero-bakterio- 
logiska laboratorier — Sero-bacteriological labo­
ratories
Turun —  Abo .........................................................
Oulun — Uleäborgs ...............................................
Kuopion — Kuopio ...............................................
Seinäjoen —  Seinäjoki ...........................................
Lappeenrannan — Villmanstrands......................
Yhteensä — Summa — Total
Mainittujen laboratorioiden toiminta on vuosi vuo­
delta lisääntynyt. Tämä perustuu osaksi siihen, että 
tutkimusmenetelmät ovat suuresti kehittyneet ja nopeu­
tuneet niin, että niitä yhä enenevässä määrin on 
voitu käyttää taudin määrittelyssä sekä kentällä että 
sairaaloissa.
2.5 Tuberkuloosi ja sen vastustamistyö
Vuoden 1949 alussa voimaanastuneen tuberkuloosi- 
lain perusteella maa on jaettu 19 tuberkuloosipiiriin, 
joissa kussakin on keskusparantola ja yksi tai useam­
pia tuberkuloositoimistoja. Tuberkuloosipiirin muodos­
taa yleensä kuntainliitto. Helsinki, Turku ja Tampere 
muodostavat kukin oman erillisen tuberkuloosipiirin. 
Tuberkuloosipiiri on vastuussa taudin vastustamis­
työstä, ja sen toimintaa johtaa lääketieteellisessä mie­
lessä piirin johtava lääkäri, joka samalla on keskus- 
parantolan ylilääkäri. Piirijaon ulkopuolella oli vuo­
den 1960 lopussa 7 tuberkuloosiparantolaa, jotka tilas­
toissa esiintyvät ryhmänä »muut parantolat».
Tuberkuloositilanteen parantuminen ei vuoden 1960 
aikana ollut yhtä ilmeistä kuin muutamina edellisinä 
vuosina. Kuolleisuuden väheneminen tosin jatkui, 
mutta ilmoitettu sairastuneisuus lisääntyi miehillä 9.7 
% ja naisilla 15.5 % edelliseen vuoteen verraten. 
Lisäys on huomattavin yli 50-vuotiaiden osalta ja eri­
tyisesti Lapin, Keski-, Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan 
tuberkuloosipiireissä, joissa tilanne on muutenkin huo­
noin. Kehityksen epäedullinen suunta on kuitenkin 
näennäistä ja on osittain selitettävissä väestön kas­
vusta johtuvaksi, osittain seuraukseksi yhä tehostu­
neista röntgentutkimuksista tuberkuloositoimistoissa 
ja parantoloissa sekä varsinkin yhä laajemmasta bak­
teriologisten tutkimusten käytöstä. Nykyisten hoito­
tapojen tehokkuus myös vanhemman väestön hoidossa 
on käynyt ilmeiseksi, ja tuberkuloosityössä on entistä 
enemmän kiinnitetty huomiota vanhoihin ikäluokkiin.
Tuberkuloositoimistojen kirjoissa olevien potilaiden 
määrä osoitti edelleenkin vähentymistä, kuten useana 
aikaisempanakin vuonna. Vaikka tämän luvun merki­
tystä pienentääkin eri tuberkuloositoimistoissa vaihte-
Vuosi — Är — Year
1957 1958 1959 I960
321 n o 312 031 358 585 422 968
53 944 50 953 64 840 59 125
76 626 89 769 93 473 98 600
61 078 63 283 83 760 90 090
32 616 50 400 54 824 55 508
1 626 24 209 32 035 33 139
547 000 590 645 687 517 759 430
De nämnda laboratoriernas verksamhet har frän är 
tili är ökats. Detta beror delvis pä, att undersöknings- 
metoderna i hög grad utvecklats ooh även blivit snabba- 
re, varför de i allt större utsträckning kunnat användas 
vid diagnostiseringen av sjukdomar säväl pä fältet 
som pä sjukhusen.
2.5 Tuberkulosen och arbetet för dess bekäm- 
pande
I enlighet med lagen om tuberkulös, som trädde i 
kraft i början av är 1949, är landet indelat i 19 tuber- 
kulosdistrikt. I varje distrikt finnes ett centralsana- 
torium ooh en eller flera tuberkulosbyräer. Tuberkulos- 
distriktet bestär vanligen av ett kommunalförbund. 
Helsingfors, Äbo och Tammerfors bildar var för sig 
ett tuberkulosdistrikt. Tuberkulosdistriktet är ansva- 
rigt för arbetet för tuberkulosens bekämpande och dess 
verksamhet ledes i medicinskt hänseende av distriktets 
ledande läkare, som samtidigt är överläkare vid central - 
sanatoriet. Utanför distriktsindelningen stod i slutet 
av 1960 7 tuberkulossanatorier, vilka i Statistiken 
upptas under rubriken »övriga sanatorier».
Under är 1960 har förbättringen i tuberkulossitua- 
tionen inte värit lika tydligt skönjbar som under de 
närmast föregäende ären. Mortaliteten sjönk visser- 
ligen alltfort, men jämfört med föregäende är steg 
enligt rapporterna antalet insjuknade män med 9.7 % 
och för kvinnornas del var siffran 15.5 %. Stegringen 
är kraftigast bland personer över 50 är och mest märk- 
bar i Lapplands, Mellersta, Norra och Södra Öster- 
bottens tuberkulosdistrikt, dar Situationen äyen annars 
är sämst. Den ofördelaktiga tendensen i utvecklingen 
är dock endast skenbar och kan delvis förklaras bero 
pä befolkningens tillväxt, delvis vara en följd av de 
alltmer effektivierade röntgenundersökningarna pä dis-, 
triktsbyräerna och sanatorierna samt det i allt större 
utsträckning använda systemet med bakteorologisk 
undersökning. De nuvarande behandlingsmetodernas 
effektivitet ocksä när det gäller äldre äldersklasser 
har blivit uppenbar, och inom tuberkulosarbetet fäster 
man allt större uppmärksamhet vid befolkningens 
äldre grupper.
De i tuberkulosbyräernas böcker intagna patienter- 
nas antal utvisade fortsättningsvis en nedgäng, liksoin 
under flera tidigare är. Trots att betydelsen av denna 





Lukumäärä 1 000 asukasta kohti 
Antal per 1 000 invänare 
Number per 1 000 population
Kuvio 6. Uudet ja rekisterissä olevat hengityselinten tuber­
kuloositapaukset vuosina 1939—60
Fig. 6. Nya och registrerade fall av tuberkulos i respira- 
tionsorganen ären 1939—60
Fig. 6. New cases and registered cases of tuberculosis of 
respiratory system in 1939—60 
i Uudet — Nya — New
■» ■■ — Rekisteröidyt — Registrerad — Registered
Kuvio 7. Parantoloista poistetut hengityselinten tuberkuloo- 
sipotilaat prosentteina hoitoajan mukaan vuonna 
1960
Fig. 7. Frän sanatoria utskrivna patienter av tuberkulos 
i respirationsorganen i procent enligt värdtid är 1960 
Fig. 7. Patients with respiratory tuberculosis discharged from 
sanatoria in 1960, in per cent by duration of care.
levä käytäntö rekisteristä poistettaessa, tuberkuloosi- 
tilanne on tämänkin tilaston perusteella arvosteltaessa 
jatkuvasti paranemassa.
Keski-Pohjanmaan tuberkuloosipiirissä on kuollei­
suus edelleen maan korkein ja kuten edellisenäkin 
vuonna, alhaisin Raaseporin tuberkuloosipiirissä. Maan 
suurimmissa kaupungeissa ovat kuolleisuusluvut myös 
suhteellisesti korkeita kaupunkien väestön rakenteesta 
johtuen. Miesten tuberkuloosikuolleisuus on noin 2.8 
kertaa korkeampi kuin naisten.
Bakteriologisia tutkimuksia on suoritettu tuberku- 
loositoimistoissa vuosi vuodelta yhä enemmän. Posi­
tiivisten löydösten suhteellinen osuus pysyi edelli­
seen vuoteen verrattuna muuttumattomana. Viljelys- 
tutkimuksia suoritettiin Valtion Seerumlaitoksessa vuo­
den 1960 aikana 35 142 kpl ja basillien herkkyys- 
tutkimuksia 13 340 vastaavien lukujen oltua edellisenä 
vuonna 18 275 viljelyä ja 7 014 herkkyystutkimusta. 
Valtion Seerumlaitoksen lisäksi viljely- ja herkkyys- 
tutkimuksia suoritetaan mm. Turun yliopiston sero- 
bakteriologisessa laitoksessa ja eräissä parantoloissa.
Keskusparantoloiden sairaansijat ovat vuoden 1960 
aikana lisääntyneet 319:llä Etelä-, Keski- ja Pohjois­
pohjanmaan keskusparantoloiden laajennusten val­
mistuttua. Sen sijaan »muiden parantoloiden» sairaan­
sijat ovat vähentyneet Salpausselän parantolan lope­
tettua toimintansa vuoden aikana. Tuberkuloositilan­
teen paranemisen johdosta parantoloiden kuormitus on 
edelleen laskenut (kts. asetelma s. 28).
Potilaita, joissa ei laisinkaan todettu tuberkuloosia, 
oli 11.7 % parantoloiden lähettämien poistoilmoitusten 
mukaan. Keskimääräinen hoitoaika on mm. tästä 
syystä lyhentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 17 
vrk:lla. Kuvio 7 esittää parantoloiden poistoilmoitusten 
perusteella laskettuja tuberkuloosipotilaiden hoitoaiko­
ja v. 1960.
Mainitun aineiston avulla on myös saatu tietoja hoi­
dossa olevien taudin vaikeusasteesta. Keskivaikeaa 
tai vaikeaa keuhkotautia sairasti 72.5 % tuberkuloosin
olika tuber kulosbyräerna tillämpar vid avförandet av 
patienter ur registret, g&r tuberkulossituationen, ocksä 
i ljuset av denna Statistik, mot det bättre.
I Mellersta Österbottens tuberkulosdistrikt är död- 
ligheten alltjämt den högsta i landet och, säsom under 
föregäende är, lägst i Raseborgs tuberkulosdistrikt. 
I landets största städer är mortalitetssiffrorna pä grund 
av befolkningens Struktur även jämförelsevis höga. 
Tuberkulosdödligheten bland män är cirka 2.8 gänger 
högre än bland kvinnor.
I tuberkulosbyräerna har bakteriologiska under- 
sökningar är frän är i allt större omfattning företagits. 
De positiva provens proportionella andel förblev oför- 
ändrad i jämförelse med föregäende är. I Statens 
Seruminstitut utfördes under 1960 35 142 odlingsunder- 
sökningar ooh 13 340 resistensundersökningar. Mot- 
svarande siffror under föregäende är var 18 275 od- 
lingar och 7 014 resistensundersökningar. Förutom i 
Statens Seruminstitut utföres dylika undersökningar 
i bl. a. Turun Yliopistos serobakteriologiska inrättning 
och vid endel sanatorier.
Sedan utvidningsarbetet vid Södra, Mellersta och 
Norra Österbottens centralsanatorier under äret slut- 
förts, ökades antalet sjukplatser vid centralsanato- 
rierna tili 319. Däremot har platserna vid »övriga 
sanatorier» minskat pä grund av att ^sanatoriot i Sal­
pausselkä avslutade sin verksamhet. Till följd av den 
förbättrade tuberkulossituationen har belastningen pä 
sanatorierna alltjämt minskat (se uppställningen pä s. 
28).
I enlighet med de utskrivningsanmälningar sana­
torierna insänt var antalet patienter, hos vilka ingen 
tuberkulos konstaterats, 11.7 %. Den genomsnittliga 
värdtiden har bl. a. pä grund härav förkortats med 17 
dygn jämfört med senaste är. Fig. 7 visar tuberkulos- 
patienternas värdtid under 1960, uträknad med led- 
ning av sanatoriernas utskrivningsanmälningar.
Med hjälp av ovannämnda material har uppgifter 
om fallens natur ocksä erhällits. 72.5 % av värdfallen 




vuoksi hoidetuista, eli lähes yhtä suuri osa kuin edelli­
senäkin vuonna. Rinnansisäisten leikkausten määrä 
oli pysynyt lähes ennallaan, mutta ns. rintakehän 
muovausleikkausten määrä oli vähentynyt lähes puo­
leen edellisen vuoden määrästä. Vaativammat erikois­
tutkimukset ovat edelleen lisääntyneet, ja sydänkatetri- 
sointitutkimuksiakin suoritettiin kahdessa parantolassa. 
Ilmarintahoidosta on miltei täysin luovuttu, ja vuonna 
1960 ilmoitetaan aloitetuksi vain 2 ilmarintahoitoa.
Pienoiskuvattujen määrä on pysynyt lähes yhtä suu­
rena kuin edellisenä vuonna ja pääasiallisesti on siir­
rytty 70x70 mm kuvakokoon. Kuvista on »Yleis - 
röntgen» yhteisön ottamia 633 822.
Calmette-rokotusten osalta jatkui toiminta suunnil­
leen yhtä laajalti kuin ennenkin.
Tuberkuloosityön kustannukset ovat jatkuvasti ko­
honneet. Vuoden 1960 aikana olivat parantolain perus­
korjausten ja laajennustöiden hyväksytyt kustannus­
arviot yhteensä noin 244 000 000 markkaa ja tuber- 
kuloositoimistojen 47 000 000 markkaa. Parantolain 
hoitopäiväkohtaisten ravinto-, palkkaus- ja hoitotar- 
vikekustannusten kehitys vuosina 1948— 1960 on esi­
tetty kuviossa 8.
2.6 Mielisairaanhoito
Vuoden 1952 mielisairaslain mukaan on maa jaettu 
18 mielisairaanhuoltopiiriin, joissa kussakin on keskus- 
mielisairaala (ns. A-sairaala), B-sairaaloita ja yksi 
tai useampia mielisairaanhuoltotoimistoja. Piiri muo­
dostaa kokonaisuuden, jonka johtava lääkäri on kes­
kusmielisairaalan ylilääkäri.
Keskusmielisairaaloihin otetaan nykyään yleensä 
ensimmäisen kerran sairastuneet sekä ne potilaat, joi­
den tutkiminen ja hoitaminen vaativat erityistä asian­
tuntemusta. B-sairaaloissa hoidetaan voimassa olevan 
lain mukaan helposti hoidettavia potilaita. Käytän­
nössä ovat kyseessä yleensä pitkäaikaisesti sairaat 
potilaat, jotka yhä enemmän koostuvat vanhoista ikä­
luokista. Edelleen on varsinkin uusiin B-sairaaloihin 
ollut pakko ottaa aikuisia vajaamielisiä, koska heitä 
varten ei vielä ole hoitopaikkoja. Vuonna 1960 olikin 
kaikissa mielisairaaloissa hoidettavana yhteensä 1 452 
vajaamielistä, eli 9.5 %  koko potilasmäärästä (taulu 22). 
Eräissä B-mielisairaaloissa tämä luku oli jopa 20 %. 
Perhehoidosta vastaavat keskusmielisairaalat.
Kuvio 8. Kustannukset ravinnosta, palkkauksesta ja hoito­
tarvikkeista hoitopäivää kohti parantoloissa vuosina 
1948—60. Vuoden 1948 taso =  100 
Fig. 8. Kostnaderna för kosthällning, avlöning och värd- 
material per värddag i sanatorierna ären 1948—60. 
Niva är 1948 =  100
Fig. 8. Per day expenses of food, salaries and medieaments 
in tb-sanatoria in 1948—60. The level of 1948 =  100 
Lääkkeet ym. — Värdmaterial —• Medieaments 
— — — Palkkaukset — Avlöningar — Salaries 
.......... Ravintokustannukset — Kosthällning — Food
ungefär lika stor föregäendc är. Antalet bröstkorgs- 
operationer var ungefär detsamma som tidigare, men 
antalet s.k. plastikoperationer av bröstkorgen har 
minskat tili ungefär hälften av fjolärets. De mera 
krävande specialundersökningarna har alltjämt ökat 
och hjärtkatetriseringsundersökningar utfördes vid tvä 
sanatorier. Luftbröstmetoden har nastan helt frängätts 
och under 1960 rapporteras endast 2 päbörjade luft- 
bröstbehandlingar.
Antalet skärmbildsfotograferingar har värit ungefär 
lika stört som föreg&ende är och man har i huvudsak 
överg&tt tili 70x70 mm bildstorlek. Av bilderna har 
633 822 tagits av »Yleisröntgen».
För Calmette-vaccineringarnas del fortsatte verk- 
samheten ungefär i samma utsträckning som förut.
Kostnaderna för tuberkulosarbetet har fortsättnings- 
vis stigit. Under 1960 uppgick de godkända kostnads- 
förslagens totalsumma för grundreparationer och ut- 
vidgningsarbeten pä sanatorierna tili cirka 244 000 000 
mark och pä tuberkulosbyräerna tili 47 000 000 mark. 
Utvecklingen av sanatoriernas utgifter per värddag för 
kost, avlöning och värdmaterial under ären 1948— 1960 
framgär av fig. 8.
2.6 Sinnessjukvärden
Enligt sinnessjuklagen av är 1952 är landet indelat 
i 18 sinnessjukvärdsdistrikt, ettvart med ett central - 
sinnessjukhus (s.k. A-sjukhus), B-sjukhus och en ellen 
flere mentalhygieniska byräer. Distriktet bildar en 
helhet, vars ledande läkare är överläkaren vid central- 
sinnessjukhuset.
Pä centralsinnessjukhusen intages nuförtiden i all- 
mänhet sädana patienter, som för första gängen in- 
sjuknat, samt sädana, vilkas undersökning och behand- 
ling kräver särskild sakkunskap. I enlighet med den 
i kraft varande lagens anda omhänderhar B-sjukhusen 
mera lättskötta patienter. Dessa utgöres i praktiken 
av längvarigt sjuka, vilka i allt större utsträckning 
rekryteras ur de äldre ärsklasserna. Vidare har man 
värit tvungen att pä B-sjukhusen ta emot fullvuxna 
andesvaga, dä andra värdplatser för dem ännu inte 
finnes att tillgä. Under är 1960 värdades i samtliga 
sinnessjukhus sammanlagt 1 452 psykiskt efterblivna 
eller 9.5 % av hela patientmängden (tabell 22). I vissa 




Vuonna 1960 oli toiminnassa 3 vastaanotto-osas­
toa, joihin otetaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevia 
potilaita, jotka sijoitetaan edelleen varsinaiseen mieli­
sairaalaan.
Piirijaon ulkopuolella ovat valtion omistamat 3 mieli­
sairaalaa valtion huollossa olevia potilaita varten, Hel­
singin yliopistollisen keskussairaalan hermotautien ja 
psykiatrian klinikka, oikeusministeriön alainen vanki- 
mielisairaala ja sosiaaliministeriön alaiset kunnallis­
kotien mielisairasosastot. Viimeksi mainituissa on 
lähes 3 000 hoitopaikkaa.
Mielisairaanhuoltotoimistot. Toimistojen tehtäviin 
kuuluu lain mukaan sairauksia ehkäisevä työ, vastaan­
otot potilaille ja B-sairaaloiden toiminnan valvominen 
piirissään.
Vuoden 1960 lopussa oli toiminnassa 19 huoltotoi- 
mistoa 14 piirissä. Vuoden aikana perustettiin neljä 
uutta toimistoa. Varsinainen huoltolääkäri oli 13 toi­
mistossa, kun taas muita hoiti sairaalan lääkäri. Huol- 
totoimistoista käsin on piirissä pidetty potilaille sivu- 
vastaanottoja.
Vuonna 1960 saatiin ensimmäisen kerran tietoja 
huoltotoimistojen kirjoissa olevista potilaista (taulu 23). 
Luvut sisältävät sairaaloissa, muissa laitoksissa ja 
kotona olevat sairaat, jotka on jaettu taudinmääri- 
telmän mukaan kolmeen ryhmään: mielisairaat 
(diagnoosi n:o 300— 309), vajaamieliset (325) ja muut. 
Koska kaikista piireistä ei vielä ole saatu tietoja ja 
koska monen toimiston toiminta ei vielä ole päässyt 
täyteen vauhtiin, ei mielisairastilannetta eri piireissä 
voida verrata eikä koko maan tilannetta selvittää. 
Vertailua vaikeuttaa lisäksi mielisairauskäsitteen epä­
tarkkuus.
Mielisairaalat. Vuoden 1960 lopussa oli toiminnassa 
19 A-sairaalaa ja 30 varsinaista B-sairaalaa, joista 4 
avattiin kysymyksessä olevan vuoden aikana. Taulussa 
24 on esitetty mielisairaanhuoltopiirien sairaalatoiminta 
ja taulussa 25 tilastotietoja mielisairaaloista.
Sairaansijojen lukumäärä oli 16 016, joten lisäys 
vuodesta 1959 oli 733. Viime vuosina tapahtuneen 
voimakkaan sairaansijojen lisääntymisen johdosta sai­
raaloiden kuormitus on laskenut (kts. asetelma s. 28).
Uusien mielisairaaloiden rakentaminen ja suunnittelu 
on edelleen ollut vilkasta, ja lähivuosina kokonaista­
voitteet ovat jo hahmottumassa.
Mielisairaaloihin otettiin kertomusvuonna kaikkiaan 
18 743 potilasta. Häistä hakeutui ensimmäisen kerran 
mielisairaalaan 8 845 potilasta. Taulusta 21 ilmenee 
ensimmäisen kerran otettujen potilaiden jakautuminen 
sairauden laadun ja iän mukaan. Taulusta 22 selviää 
hoidettavana olevien sairauden laatu ja hoitoajan 
pituus. Viimeksimainitusta taulusta ilmenee, että jako­
mielitautiin (schizophrenia) ensimmäisen kerran sairas­
tuneita oli 26.1 %, mutta sairaaloissa olevista poti­
laista he muodostavat 62.4 %.
Eräissä mielisairaaloissa on ns. avo-osastoja eli osas­
toja, jotka päiväsaikaan eivät ole lukittuja.
Den öppna vârden koneentreras till sinnessjukvârds- 
byrâerna.
Under 1960 var 3 mottagningsavdelningar i verk- 
samhet for mottagning av patienter i behov av skynd- 
sam behandling. Härifrän överföres patienterna till de 
egentliga sinnessjukhusen.
Utanför distriktsindelningen stâr 3 av staten ägda 
sinnessjukhus för patienter i statens omvârdnad, Hel- 
singfors universitetscentralsjukhus neurologiska och 
psykiatriska klinik, ett av justitieministeriet underställt 
sinnessjukhus för fângar och kommunalhemmens sinnes- 
sjukavdelningar, vilka är underställda socialministeriet. 
Vid de sistnâmnda firmes nära 3 000 vârdplatser att 
tillgâ.
Sinnessjukvârdsbyrâerna. Enligt lagen bestâr by- 
râernas uppgift i fôrebyggande verksamhet, mottag­
ning av patienter och overvakning av B-sjukhusens 
verksamhet inom distriktets omrâde.
I slutet av 1960 verkade 19 byrâer i 14 distrikt. 
Under âret grundades fyra nya byrâer. 13 av byrâerna 
hade en egen läkare, medan de övriga sköttes av sjuk- 
husets läkare. Pâ byrâernas försorg har i distrikten 
extra mottagningar anordnats för patienterna.
Under 1960 fick man för första gângen uppgifter om 
patienter intagna i sinnessjukvârdsbyrâernas böcker 
(tabell 23). Siffrorna omfattar patienter pâ sjuk- 
hus, i övriga inrättningar och i hemmen och de har 
pâ basen av sjukdomens art indelats i tre grupper: 
sinnessjuka (diagnos N:o 300— 309), andesvaga (325) 
och övriga. Dâ uppgifter ännu inte firmes att tillgâ 
frân alla distrikt och dâ verksamheten vid en del av 
byrâerna inte ännu är i full gâng, kan jämförelser om 
sinnessjuksituationen i de olika distrikten inte anstäl- 
las och läget i heia landet inte överblickas. Jämförelsen 
försväras dessutom av sinnessjukbegreppets inexakthet.
Sinnessjukhusen. I slutet av är 1960 var 19 A-sjuk- 
hus och 30 egentliga B-sjukhus i verksamhet. Av de 
sistnämnda har 4 vidtagit med sin verksamhet under 
berättelseäret. I  tabell 24 har uppgifter om sjukhusens 
verksamhet inom sinnessjukdistrikten framlagts och 
i tabell 25 ges statistiska uppgifter om sinnessjuk­
husen.
Antalet vârdplatser uppgick till 16 016, varför 
ökningen frân âr 1959 utgjorde 733 platser. Till följd 
av den kraftiga ökningen av vârdplatser har belast- 
ningen pâ sjukhusen nedgätt (se uppställningen pâ 
sida 28).
Byggandet och planeringen av nya sinnessjukhus 
har alltjämt varit livlig och totalkvoten för de närmast 
kommande ären kan redan skönjas.
Pâ sinnessjukhusen intogs under âret sammanlagt 
18 743 patienter, därav 8 845 för första gângen. Av 
tabell 21 framgär de för första gângen intagna patien- 
ternas fördelning enligt sjukdomens art och patientens 
Aider. Ur tabell 22 utläses sjukdomens art och behand- 
lingstidens längd. Av den sistnämnda tabellen framgär 
att antalet för första gangen i schizofreni insjuknade 
patienter utgjorde 26.1 %, men av patienter pâ sjuk­
husen utgjorde dessa 62.4 %.
I endel sinnessjukhus har man s.k. öppna avdel- 




Mielisairaaloihin itse pyrkivien potilaiden määrä on 
jatkuvasti lisääntynyt. Näiden osuus sairaalaan ote­
tuista vaihtelee kuitenkin suuresti eri sairaaloissa.
Keskusmielisairaaloiden käyttötalousmenot vuosina 
1955— 1960 on esitetty taulussa 20. Mielisairaaloiden 
hoitopäiväkohtaisten ravinto-, palkkaus- ja hoito- 
tarvikekustannusten kehitys vuosina 1950— 1960 ilme­
nee kuviosta 9.
Kuvio 9. Kustannukset ravinnosta, palkkauksesta ja hoito­
tarvikkeista hoitopäivää kohti mielisairaaloissa vuo­
sina 1950—60. Vuoden 1950 taso =  100 
Fig. 9. Kostnaderna för kosthällning, avlöning och värd- 
material per värddag i sinnessjukhusen ären 1950— 
60. Niva är 1950 =  100
Fig. 9. Per day expenses of food, salaries and médicaments in 
mental hospitals in 1950—60. The level of 1950 =  100 
Lääkkeet ym. —• Värdmaterial — Médicaments 
Palkkaukset — Avlöningar — Salaries 
..........  Ravintokustannukset — Kosthällning — Food
Antalet patienter, som självä anmäler sig för behand- 
ling pä sinnessjukhus, har fortfarande stigit. Deras 
andel av pâ sjukhusen intagna patienter varierar dock 
starkt pä de olika sjukhusen.
Centralsinnessjukhusens driftkostnader för ären 
1955— 1960 har framlagts i tabell 20. Utvecklingen av 
sinnessjukhusens kost-, avlönings- ooh värdmaterial- 
kostnader per värddag under ären 1950— 1960 framgär 
ur figur 9.
2.7 Hammashuolto
Yleinen hammashuolto kohdistuu vain kansakoulu­
jen oppilaisiin, joihin luetaan myös kansalaiskoulujen 
ja kansakouluun liittyvien keskikoulujen oppilaat. 
Kansakoulujen hammaslääkärien toiminnan ylin johto 
ja valvonta annettiin lailla vuoden 1957 alusta lääkintö­
hallitukselle. Kunnassa johto kuuluu terveydenhoito - 
lautakunnalle. Lain mukaan »kunta on velvollinen 
järjestämään alueellaan olevien kansakoulujen oppilai­
den hampaiden tarkastamisen ja niiden kunnossapitä­
miseksi tarpeellisen hoidon.» Oppilaan »holhooja tai 
muu huoltaja on velvollinen pitämään huolta siitä, että 
oppilas alistuu kouluhammaslääkärin tarkastettavaksi». 
Hammaslääkärivajauksen takia kunnille annettiin yli- 
menoaikaa kymmenen vuotta lain edellyttämien vel­
vollisuuksien täyttämiseksi.
Kouluhammashoitoon kuuluu hampaiden paikkaa­
minen, juurenpoisto, ientulehduksen hoito ja hammas- 
kiven poisto. Kunta voi laajentaa hoidon käsittämään 
myös röntgentutkimuksen, hampaiden oikomisen sekä 
juurenpään leikkauksen. Kunta saa valtionapua 2/3 
kouluhammaslääkäritoimen aiheuttamista laissa tar­
kemmin määritellyistä menoista.
Kouluhammashuoltoa koskevat tilastotiedot luku­
vuodelta 1959/60 on esitetty taulussa 28 erikseen kum­
maltakin lukukaudelta. Osassa kuntia on hammas­
lääkäri toiminut vain toisena lukukautena.
Lukuvuonna 1959/60 ei kouluhammaslääkäritoimin- 
taa ollut 70 kunnassa eli 12.8 %:ssa maamme kaikista 
kunnista.
Koska oppilaan hampaat tarkastetaan vain kerran 
lukuvuodessa, saadaan koko lukuvuonna tarkastettu­
jen lukumäärä laskemalla molempien lukukausien luku-
2.7 Tandvärden
Den allmänna tandvärden är inriktad enbart pä 
folkskolelever, tili vilka även medräknas eleverna vid 
medborgarskolorna och vid mellanskolorna i samband 
med folkskolor. Den högsta ledningen för folkskolornas 
tandläkarverksamhet, ävensom övervakningen av den- 
samma handhaves i stöd av lag frän början av är 1957 
av medicinalstyrelsen. I  kommunen handhas ledningen 
av hälsovärdsnämnden. Eni. lagen »är kommunen 
förpliktigad att ombesörja för tandgranskning samt 
nödig tandvärd pä sitt omräde bosatta folkskolelever. 
Elevernas »förmyndare eller annan försörjare är för­
pliktigad att ombesörja, att eleven underkastar sig tand- 
läkargranskning». Pä grund av tandläkarbristen, fick 
kommunerna en övergängstid pä 10 är för att fylla 
sina lagenliga förpliktelser.
Till skoltandvärden hör plombering av tänder, rot- 
utdragning, skötsel av tandköttinflammation och av- 
lägsnandet av tandsten. Kommunen kan utvidga 
skötseln att även omfatta röntgenundersökning, tand- 
reglering samt rotoperation. Kommunen erhäller som 
statsunderstöd 2/3 delar av i lagen närmare specifi- 
serade utgifter, förorsakade av skoltandläkarverk- 
samhet.
Statistiska uppgifter för läsäret 1959/60 rörande 
skoltandvärd är framställda i tabell 28 för bägge 
terminerna skilt för sig. I en del kommuner har tand- 
läkaren varit verksam endast under andra terminen.
Under läsäret 1959/60 hade skoltandläkare inte ver- 
kat i 70 kommuner, vilket motsvarar 12.8 % av alla 
kommuner.
Emedan elevernas tänder granskas end. en gäng per 
läsär, fäs totala antalet under läsäret granskade genom 
att addera antalet för bägge terminerna. Under läs-
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määrät yhteen. Lukuvuonna 1959/60 tarkastettiin 
siten 460 037 oppilaan hampaat, mikä tekee 71.3 % 
kaikista oppilaista (1958/59 65 %). Hoidon tarpeessa 
oli 366 529 oppilaan hampaat eli 79.7 % tarkastetuista 
(1958/59 80 %).
Suoritettujen toimenpiteiden määrä lasta kohti on 
ollut lähes sama kuin edellisenäkin lukuvuonna, joten 
karies-tilanteessa ei ole tapahtunut mainittavaa muu­
tosta.
Oppilaita yhtä hammaslääkäriä kohti oli syysluku­
kaudella 1959 keskimäärin 735. On otettava kuitenkin 
huomioon, että melkein kaikki kouluhammaslääkärin- 
virat ovat vain puolipäivävirkoja. Oppilaiden luku­
määrä vaihteli huomattavasti maan eri osissa. Itä- ja 
Pohjois-Suomessa oppilaita oli hammaslääkäriä kohti 
enemmän kuin muualla maassa. Pohjois-Suomessa oli 
tarkastettujen oppilaiden suhde koko oppilasmäärään 
pieni. Kun lisäksi näissä osissa maata hoidon tarpeessa 
oli 82.2 % tarkastetuista, ei näistä ole voitu hoitaa 
valmiiksi kuin 71.9 %. Koko maassa hoidettiin val­
miiksi 77.8 % hoidon tarpeessa olevista.
Lääkintöhallitus ei ole voinut varojen puutteen takia 
suorittaa omaa tai tukea taloudellisesti vapaaehtoisten 
järjestöjen suorittamaa valistustoimintaa hammashuol­
lon alalla.
Hammaskarieksen ehkäisemiseksi ei lääkintöhallituk­
sen toimesta ole tähän mennessä suoritettu fluoripro- 
fylaksiaa.
3. SA IR A A L A H O IT O
Sairaanhoitolaitokset jaetaan Suomessa kolmeen pää­
ryhmään: yleissairaaloihin, mielisairaaloihin ja tuber­
kuloosiparantoloihin. Mielisairaaloissa ja tuberkuloosi- 
parantoloissa hoidetaan laitosten nimen mukaisesti 
joko mielisairaita tai tuberkuloosia potevia, kun taas 
muu sairaanhoito annetaan yleissairaaloissa. Näihin 
kuuluvat myös erilliset synnytyslaitokset ja tartunta­
tautien sairaalat. Laitossairaalat, kuten puolustuslai­
toksen ja vankiloiden sairaalat sekä kunnalliskotien ja 
erinäisten laitosten sairaalaosastot on otettu mukaan 
taulukkoon 29 uutena ryhmänä.
Yleissairaalat. Vuonna 1956 säädetyn sairaalalain 
mukaan tulee sairaalahoidon järjestely toteutettavaksi 
yleissairauksien osalta pääasiallisesti keskussairaala- 
piirien puitteissa. Tätä varten valtakunta on jaettu 20 
keskussairaalapiiriin, jonka lisäksi Ahvenanmaan maa­
kunta muodostaa oman piirinsä. Näissä kaikissa pitää 
lain mukaan olla keskussairaala, jonka omistaa asian­
omaiseen piiriin kuuluvien kuntien muodostama kun­
tainliitto. Niissä keskussairaalapiireissä, joissa on lää­
ketieteellinen tiedekunta, kuuluu myös yliopisto sai­
raalan omistajiin. Yliopistollisista keskussairaaloista on 
annettu muitakin erikoissäädöksiä.
Keskussairaalassa tulee olla osastot vähintään neljää 
yleisen sairaanhoidon lääketieteellistä erikoisalaa var­
ten sekä lisäksi tartuntatautien osasto. Kun keskus­
sairaalassa tulisi antaa ko. piirin väestölle sen tarvit­
sema sairaanhoito —• eräitä poikkeuksia lukuunotta­
matta —  on yleensä pidetty tarkoituksenmukaisena,
äret 1959/60 granskades salunda 460 037 elevers tänder, 
vilket utgör 71.3 % av alla elever (1958/59 65 %). 
I  behov av värd var 366 529 elevers tänder eller 79.7 
% av de granskade (1958/59 80 %).
Antal utförda ätgärder per barn har varit ungefär 
detsamma som under föregäende termin, varför ingen 
nämnvärd förändring skett i kariesläget.
Förh&llandet tandläkare — elever var under höst- 
terminen 1959 1 : 735. Man bör dock beakta, att sa 
gott som alla skoltandläkartjänster är halvdags- 
tjänster. Elevernas antal varierade rätt mycket i olika 
delar av landet. I  östra- oeh norra Finland var ele­
vernas antal per tandläkare större än annorstädes i 
landet. I  norra Finland granskades litet elever jäm- 
fört med heia elevantalet. Da dessutom 82.2 % av de 
granskade i dessa delar av landet var i behov av värd, 
har blott 71.9 % kunnat skötas h.o.h. I  heia landet 
sköttes h.o.h. 77.8 % av alla de, som var i behov av 
vard.
Medicinalstyrelsen har pä grund av bristande medel 
ej kunnat utföra egen ej heller stöda frivilliga hälso- 
värdsorganisationers utförda upplysningsverksamhet 
inom tandvärdsomr&det.
För att förhindra spridning av tandkaries, har ej t.v. 
utförts fluorprofylax fr&n medicinalstyrelsens sida.
3. s j u k h u s v A r d e n
Sjukv&rdsanstalterna i landet indelas i tre huvud- 
grupper: allmänna sjukhus, sinnessjukhus oeh tuber- 
kulossanatorier. Vid sinnessjukhusen och tuberkulos- 
sanatoriema värdas, s&som av anstalternas namn fram- 
g&r, sinnessjuka personer eller personer som lider av 
tuberkulös, medan &ter övrig sjukvárd meddelas vid 
de allmänna sjukhusen. Till dem hör även de särskilda 
förlossningsanstalterna och epidemisjukhusen. En ny 
grupp bildar sjukhusen vid olika inrättningar, säsom 
försvars- och f&ngvärdsväsendets sjukhus samt sjuk- 
avdelningarna vid kommunalhem och vissa inrätt­
ningar. Gruppen áterfinnes i tabell 29.
De allmänna sjukhusen. Enligt 1956 ärs sjukhuslag 
bör organiseringen av sjukvärden i frága om allmänna 
sjukdomar huvudsakligen genomföras inom ramen för 
centralsjukhusdistrikten. För detta ändamal har lan­
det indelats i 20 centralsjukhusdistrikt, vartill kommer 
landskapet Aland, som bildar ett eget distrikt. I  vart 
och ett av dessa bör enligt lagen finnas ett central- 
sjukhus, som äges av ett av de tili vederbörande dis­
trikt hörande kommunerna bildat kommunalförbund. 
I  de centralsjukhusdistrikt, där en medicinsk fakultet 
arbetar, hör ocksá universitetet tili sjukhusets ägare. 
Ang&ende universitetscentralsjukhus har även andra 
specialstadganden utfärdats.
Vid ett centráisjukhus bör avdelningar finnas för 
minst fyra av den allmänna sjukvárdens medicinska 
specialomr&den samt därtill en avdelning för epide- 
miska sjukdomar. Dá befolkningen inom ett distrikt 
vid vederbörande centralsjukhus — pá vissa undantag 
när — borde kunna erhálla den sjukv&rd den är i behov
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että keskussairaalassa on sisätautien, kirurgian, nais­
tentautien ja synnytysten, lastentautien, korva-, nenä- 
ja kurkkutautien, silmätautien sekä tartuntatautien 
osastot.
Keskussairaaloiden rakentamisohjelma on parhail­
laan toteuttamisvaiheessa ja lain mukaan sen pitäisi 
päättyä vuoteen 1970 mennessä. V. 1960 oli toiminnassa 
2 yliopistollista keskussairaalaa ja 7 keskussairaalaa. 
Useimmissa keskussairaalapiireissä, joissa ei kertomus­
vuonna vielä ollut omaa keskussairaalaa, tapahtui sai­
raanhoito tältä osalta läänin- ja yleisissä sairaaloissa, 
joita oli toiminnassa 10 eri puolilla maata.
Keskussairaalapiirin alueella voi olla myös alue­
sairaaloita. Niissä on vähintään kahden lääketieteen 
erikoisalan osastot. Aluesairaalan perustaminen edel­
lyttää, että keskussairaalapiirin koon, väestön jakau­
tumisen, liikenteen ym. seikkojen perusteella katsotaan 
keskussairaalan lisäksi pysyvästi tarvittavan myös 
muita erikoishoitoon ja erikoistutkimuksiin kykeneviä 
sairaanhoitolaitoksia. Aluesairaalan omistaa sairaalaa 
käyttävien kuntien muodostama liitto.
Paikallissairaala on kolmas sairaalalain mukainen 
sairaalatyyppi. Siinä ei välttämättömästi edellytetä 
olevan erikoisalojen osastoja, vaikka sellaisia onkin 
eräiden suurten kaupunkien omistamissa paikallissai­
raaloissa. Maaseudun kunnansairaalat kuuluvat tähän 
ryhmään. Ne ovat yleensä varustetut vain yksinker­
taisempia tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia varten.
Edellä mainittujen lisäksi on joitakin kuntien ja 
kuntayhtymien omistamia sairaaloita, joilla ei ole sai­
raalalain edellyttämää asemaa, sekä yksityissairaaloita.
Mielisairaaloiden organisaatio on esitetty kohdassa 
2.6 ja tuberkuloosiparantoloiden kohdassa 2.5.
Sairaalatilastoa. Yleissairaaloiden toiminta ilmenee 
tauluissa 29— 34, mielisairaaloiden tauluissa 20— 26 ja 
tuberkuloosiparantoloiden tauluissa 18— 20.
Sairaansijat. Sairaansijoja oli vuoden 1960 lopussa 
kaikkiaan 50 956. Näistä oli 9 929 laitossairaaloissa 
(taulu 29). Yleissairaaloissa oli 18 569, mielisairaaloissa 
16 016 ja tuberkuloosiparantoloissa 6 442 sairaansijaa. 
Sairaansijojen lukumäärä vastaa lääkintöhallituksen 
vahvistamia sairaansijoja 31. 12. 1960. Jos sairaala on 
lakkautettu vuoden aikana, on ko. sairaalan sairaan­
sijat ilmoitettu sairaalaluettelossa suluissa, eikä sitä ole 
laskettu yhteislukumäärään.
Yleissairaaloiden lääketieteellisiin erikoisaloihin jae­
tut sairaansijat on esitetty sekä sairaaloittain että lää­
neittäin.
Sairaansijojen lukumääräinen kehitys hoitoaloittain 
vuodesta 1920 lähtien on esitetty taulussa 33 ja vuo­
desta 1945 kuviossa 10. Eri hoitoalojen sairaansijat on 
saatu siten, että yleissairaaloiden sairaansijoista on 
erotettu synnytyslaitosten ja -osastojen, tartuntatauti - 
sairaaloiden ja -osastojen sekä iho- ja sukupuoli­
tautien osastojen sairaansijat. Sairaansijojen lisäänty­
minen on ollut huomattava myös väkiluvun kasvun
av, har det i allmänhet ansetts ändam&lsenligt att vid 
centralsjukhusen finnes inremedicinska, kirurgiska, 
gynekologiska oeh förlossningsavdelningar ävensom 
avdelningar för barnsjukdomar, öron-, näs- och strup- 
sjukdomar, ögonsjukdomar samt epidemiska sjukdo- 
mar.
Byggnadsprogrammet för centralsjukhusen är för 
närvarande under förverkligande och enligt lagen 
borde det vara slutfört är 1970. Under 1960 var 2 
universitetscentralsjukhus och 7 centralsjukhus i verk- 
samhet. I de flesta av de centralsjukhusdistrikt, som 
under berättelseäret ännu inte hade ett eget central­
sjukhus, försiggick sjukvärden tili denna del vid läns- 
oeh allmänna sjukhus, som fanns tili ett antal av 10 
i olika delar av landet.
Pä eentralsjukhusdistriktets omräde kan ocksä 
finnas kretssjukhus. Vid dessa finnes avdelningar för 
minst tvä medicinska specialomräden. Grundandet av 
ett kretssjukhus förutsätter, att centralsjukhusdis- 
triktet pä grund av sin storlek, befolkningens fördel- 
ning, kommunikationerna m.fl. omständigheter för- 
utom centralsjukhuset är i behov av även andra sjuk- 
värdsanstalter, där speeialvärd kan meddelas ooh 
specialundersökningar utföras. Kretssjukhuset äges av 
kommuner bildat förbund, som anlitar sjukhuset.
Lokalsjukhuset är den tredje sjukhustypen i enlighet 
med sjukhuslagen. Vid dessa förutsättes inte nödvän- 
digheten av specialavdelningar, ehuru sädana finnes 
vid vissa lokalsjukhus, som äges av större städer. 
Kommunalsjukhusen pä landsbygden hör även tili 
denna grupp. De är i allmänhet utrustade endast för 
enklare undersökningar och behandlingar.
Förutom de ovannämnda finnes n&gra av kommuner 
och kommunsammanslutningar ägda sjukhus, vilka 
inte intar i sjukhuslagen förutsatt ställning, samt 
privats j ukhus.
För sinnessjukhusens Organisation har redogjorts 
under punkt 2.6 och för tuberkulossanatoriernas under 
punkt 2.5.
Sjukhusstatistik. De allmänna sjukhusens verksam- 
het framg&r tot tabellerna 29— 34, sinnesjukhusens ur 
tabellerna 20— 26 och tuberkulossanatoriernas ur tabel­
lerna 18— 20.
Sjukplatserna. Antalet sjukplatser var i slutet av 
1960 inalles 50 956, av dem 9 929 vid olika inrätt- 
ningars sjukhus (tabell 29). Vid de allmänna sjukhusen 
fanns 18 569, vid sinnessjukhusen 16 016 och vid 
tuberkulossanatorierna 6 442 platser. Antalet sjuk­
platser överensstämmer med det av medicinalstyrelsen 
31. 12. 1960 stadfästa antalet. Om ett sjukhus under 
ärets lopp har upphört med sin verksamhet, har sjuk- 
husets sjukplatser i sjukhusförteckningen anteeknats 
inom parentes och icke medtagits i totalsiffran.
Sjukplatsernas fördelning i enlighet med medicinska 
specialomräden pä de allmänna sjukhusen framställes 
säväl sjukhus- som länsvis.
Sjukplatsernas numerära utveckling per värdomräde 
sedan är 1920 har framlagts i tabell 33 och sedan är 
1945 i figur 10. Siffrorna för de olika värdomrädenas 
sjukplatser har bildats sä, att frän de allmänna sjuk­
husens sjukplatser avskiljts sjukplatserna vid förloss- 
ningsanstalterna och -avdelningarna, sjukhusen och 
avdelningarna för epidemiska sjukdomar samt avdel­
ningarna för hud- och könssjukdomar. Ökningen av
4 10552— 61
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Lukumäärä keski väkiluvun 1 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 1 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 1 000 mean population, log.scale
Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare, log.skala 
Number per 100 000 population, log.scale
Vuosi —  Är —  Tear
Kuvio 10. Sairaansijat hoitoaloittain sairaaloissa vuosina 
1945—60
Fig. 10. Sjukplatser efter värdform vid sjukhusen ären 
1945—60
Fig. 10. Hospital beds, by type of care in 1945—60
«—  Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospital 
care
...........Mielisairaanhoito — Sinnessjukvärd — Mental hospital
care
— — — Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd — Tuberculosis 
care
---------  Synnytyshoito — Förlossningsvärd — Maternity' care
..........  Iho- ja sukupuolitautien hoito — Värd av hud- o.
könssjukdomar — Skin and venereal diseases care
-m-----Tartuntatautien hoito — Epidemivärd — Epidemic care
Vuosi —  Är — Year
Kuvio 11. Hoitopäivät hoitoaloittain sairaaloissa vuosina 
1945—60
Fig. 11. Yärddagar efter vardform vid sjukhusen ären 
1945—60
Fig. 11. Hospital days, by type of care in 1945—60
— —  Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospital 
care
.......... Mielisairaanhoito — Sinnessjukvärd — Mental hospital
care
— — Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd — Tuberculosis 
care
--------- Synnytyshoito — Förlossningsvärd — Maternity care
..........  Iho- ja sukupuolitautien hoito — Värd av hud- o.
könssjukdomar — Skin and venereal diseases care
--------Tartuntatautien hoito — Epidemivärd — Epidemic care
huomioon ottaen. Kaikkien hoitoalojen kohdalla ei 
lisäystä kuitenkaan ole tapahtunut. Iho- ja sukupuoli­
tautien sairaansijojen lukumäärä on jatkuvasti pienen­
tynyt. Tartuntatautien sairaansijojen osalta on havait­
tavissa suuria vaihteluja. Vuotuiset keskimääräiset 
muutokset sairaansijojen lukumäärissä vuosina 1921— 
60 ilmenevät seuraavasta asetelmasta.
sjukplatserna har värit betydande även med beaktande 
av befolkningens tillväxt. I  fr&ga om alla v&rdomraden 
har ökning dock icke skett. Antalet värdplatser för 
hud- och könssjukdomar har fortlöpande minskat. 
När det gäller sjukplatserna för epidemiska sjukdomar 
kan stora fluktuationer iakttagas. De ärliga genom- 
snittliga förändringarna beträffande antalet sjukplatser 
under aren 1921— 60 framgär av följande tabell.
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Per 10 000 
invänare 
Per 10 000 
inhabitants
1921-—30 .. ___  +166 +  375 +  18 +  189 — 18 —  10 +  780 +  1.78
1931-—38 ...___  +246 +  323 +  38 +  331 — 14 +  83 +  1 007 +  2.39
1938-—45 ...___  +118 —  16 +  53 +  71 — 60 +  313 +  480 +  1.00
1946--5 0  .. ___  +297 +  12 +  72 +  42 +  i — 298 +  139 — 0.62
1951-—60 .... . . .  +472 +  728 +  54 +  30 —  9 — 161 +  1 114 +  1.74
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.Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
Vuosi — Ar — Year
Kuvio 12. Otetut potilaat hoitoaloittain sairaaloissa vuosina 
1945—60
Fig. 12. Intagningar efter värdform vid sjukhusen ären 
1945—60
Fig. 12. Admissions by type of care in 1945—60 
— Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospital 
care
..........  Mielisairaanhoito — Sinnessjukvärd — Mental hospital
care
— — — Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd — Tuberculosis 
care
---------  Synnytyshoito-----Förlossningsvärd — Maternity care
..........  Iho- ja sukupuolitautien hoito — Värd av hud- o.
könssjukdomar — Skin and venereal diseases care 
--------Tartuntatautien hoito — Epidemivärd — Epidemic care
Sairaansijojen lukumäärä aleni väkilukuun nähden 
vv. 1946— 1950 siitä huolimatta, että yleissairaansijo- 
jen ja synnytyssijojen vuotuinen kasvu oli nopeampaa 
kuin aikaisemmin. Tämä johtui useiden sodan aikana 
perustettujen tilapäisten tartuntatautisairaaloiden lak­
kauttamisesta.
Hoitopäivät ovat lisääntyneet sairaansijojen lisään­
tymisen mukana (taulu 33, kuvio 11). Hoitopäivien 
lukumäärään sisältyy sekä potilaan tulo- että lähtöpäivä.
Otettujen potilaiden määrä on kasvanut vielä nopeam­
min kuin sairaansijojen lukumäärä (kuvio 12). Tämän 
on tehnyt mahdolliseksi hoitoajan lyheneminen, joka 
eräillä hoitoaloilla on ollut tuntuva. Keskimääräinen 
hoitoaika on laskettu jakamalla vuoden hoitopäivien 
lukumäärä otettujen ja poistettujen potilaiden keski­
arvolla.
Sairaaloiden kuormitus, joka prosentteina ilmoittaa 
kuinka suuri osa sairaansijoista on keskimäärin ollut 
käytössä, on viime vuosina laskenut mielisairaaloissa 
ja  tuberkuloosiparantoloissa, kun taas yleissairaaloissa 
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Vuosi —  Ar — Year
Kuvio 13. Keskimääräinen hoitoaika hoitoaloittain sairaa­
loissa vuosina 1945—60
Fig. 13. Medelvärdtid efter värdform vid sjukhusen ären 
1945—60
Fig. 13. Average stay in hospital, by type of care in 1945—60 
— —  Yleissairaanhoito — Lasarettvärd — General hospital 
care
—  •mmm Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd ■— Tuberculosis 
care
--------- Synnytyshoito — Förlossningsvärd — Maternity care
..........  Iho- ja sukupuolitautien hoito — Värd av hud- o.
könssjukdomar — Skin and venereal diseases care 
-------- Tartuntatautien hoito — Epidemivärd — Epidemic care
Under aren 1946— 1950 nedgick antalet sjukplatser 
i forh&llande till folkmangden trots att den arliga ok- 
ningen av allmanna sjukplatser och platser pa forloss- 
ningsavdelningar och -anstalter var snabbare an tidi- 
gare. Detta berodde p& att flere under kriget grundade 
tillfalliga epidemisjukhus upphorde med sin verksamhet.
V&rddagarna har okat i proportion till det okade 
antalet sjukplatser (tabel 33, figur 11). I siffrorna for 
antalet varddagar in gar patientens s&val ankomst- 
som utskrivningsdag.
Antalet intagningar har okats annu snabbare an 
antalet sjukplatser (figur 12). Detta beror pA forkort- 
ningen av v&rdtiden, som p& vissa vardomraden har 
varit betydande. Den genomsnittliga v&rdtiden har 
beraknats genom division av antalet v&rddagar under 
&ret med medeltalet av intagna och utskrivna patienter.
Sjukhusens belastning, som uttryckt i procent ut- 
visar huru stor del av sjukplatserna som i medeltal 
varit i bruk, har under de senaste Aren sjunkit i sinnes- 
sjukhus och tuberkulossanatorier, medan belastningen 
i allmanna sjukhus kontinuerligt visar stigande tendens.
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raansijamäärä on vuoden aikana muuttunut, on luku­
määränä käytetty vuoden keskimääräistä sairaansijo­
jen määrää, samoin jos sairaala tai sen osasto on ollut 
suljettuna osan vuotta korjaustöiden takia. Sen sijaan 
vuosilomien yms. syiden aiheuttamaa käytettävissä 
olevien sairaansijojen vähenemistä ei ole otettu vv.
1959 ja 1960 huomioon.
Sairaaloiden kuormitus sairaalatyypeittäin vv. 1957—
1960 ilmenee oheisesta asetelmasta.
Om det officiella antalet sjukplatser under ¿.rets lopp- 
forandrats, har &rets genomsnittliga mangd sjukplatser 
anvants, likas& i handelse n&got sjukhus eller en av- 
delning inom sjukhuset varit stangd for reparationer 
en del av ¿ret. Daremot har en minskning till foljd 
av ¿rssemestrar o.dyl. inte beaktats under ¿ren 1959 
oeh 1960.
Sjukhusens belastning per sjukhustyp under ¿ren 
1957— 1960 framg&r ur vidst&ende tabell.




Yleissairaalat —  Lasarett —  General hospitals .......................................................
Valtion —  Statens— State hospitals............................................... ....................
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentralsjukhus — University
central hospitals.....................................................................................................
Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals ...................................
Aluesairaalat — Kretssjukhus —  Regional hospitals .......................................
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus — Local hospitals .....................................
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista asemaa — Kommunala 
sjukhus utanför lagen om sjukhusen —  Communal hospitals outside hos­
pital law ................................................................................................................
Yksityiset —  Privata —  P riv a te ...........................................................................
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental hospitals .......... ..................................
Valtion —  Statens —  State hospitals....................................................................
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hospitals, type A ..................
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  Mental hospitals, type B ..................
Vastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Observations stations ........
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis sanatoria . . . .
Keskusparantolat —  Centralsanatorier —  Central sanatoria ..........................
Muut parantolat —  Övriga sanatorier —  Other sanatoria .............................
Vuosi — Är — Year
1957 1958 1959 I960
87.7 88.8 90.3 91.6
94.7 94.0 94.5 93.0
. 95.9 97.5 95.8
94.3 95.0 96.3 98.5




82.5 80.5 80.6 81.9
98.3 95.4 93.7 91.7
100.1 97.7 94.1 91.8
98.8 97.5 96.2 89.7
93.5 91.0 85.9 95.2
116.1 113.5 103.5 102.4
94.8 94.1 91.9 87.1
95.4 94.2 93.0 88.8
87.4 80.6 74.0 80.7
Henkilökunta. Sairaanhoitolaitoksissa oli vuoden 
lopussa 29 228 työntekijää, mikä vastaa keskimäärin 
71.3 työntekijää 100 sairaansijaa kohti. Laitossairaa­
loiden henkilökunta ei ole mukana. Lääkintöhenkilös- 
tön osuus oli 70 % ja taloushenkilökunnan 30 %.
Sairaanhoitajavajaus (täyttämättömiä toimia), joka 
v. 1955 yleissairaaloissa oli 14.9 %, oli vuoden vaih­
teessa enää 6.5 %. Mielisairaaloissa vajaus oli 14.3 sen 
oltua v. 1955 28 %. Samoin tuberkuloosiparantoloissa 
tilanne on helpottunut mainittuina vuosina 24.2 %:sta 
9.4 %:iin. Synnytyslaitoksissa ja -osastoissa toimivien 
kätilöiden vajaus oli vuoden lopussa 5.5 %, muiden 
hoitohenkilöryhmien kohdalla ei vajausta esiintynyt.
3.1 Yleissairaaloissa hoidetut potilaat
Vuonna 1960 suoritettiin ensimmäisen kerran tutki­
mus sairaaloiden potilasaineistosta. Kaikki yleis- ja 
mielisairaalat lähettivät ns. potilastilastokortin jokai­
sesta sairaalasta poistetusta potilaastaan. Kortista ilme­
nevät potilaan sukupuoli, ikä, asuinkunta, päädiagnoosi 
ja hoitoaika. Tuberkuloosiparantoloiden osalta vastaa­
vat tiedot on kerätty jatkuvasti vuodesta 1957 alkaen. 
Näillä korteilla korvattiin sairaaloiden aikaisemmin 
lähettämät luettelot hoidetuista taudintapauksista. Po- 
tilastilastokortteihin perustuvia tutkimuksia tullaan 
jatkamaan aika-ajoin.
Personalen. Vid sjukvärdsanstalterna fanns vid ärets 
slut 29 228 anställda, vilket innebär i medeltal 71.3 
anställda per 100 sjukplatser. Personalen vid inrätt- 
ningsanstalternas sjukhus har inte medräknats. Sani- 
tetspersonalens andel uppgick tili 70 % och ekonomi- 
personalens tili 30 %.
Sjuksköterskeunderskottet (obesatta befattningar),. 
som är 1955 vid de allmänna sjukhusen uppgick tili 
14.9 %, var vid ärsskiftet endast 6.5 %. Vid sinnes- 
sjukhusen var underskottet 14.3 % mot 28 % är 1955. 
Vid tuberkulossanatorierna har läget likasä lättat, 
motsvarande siffror där var 9.4% och 24.2 %. Under­
skottet i fr&ga om barnmorskor vid förlossningsan- 
stalterna och-avdelningarna var vid ärets slut 5.5 %. 
I  fräga om övriga grupper av värdpersonal förekommer 
inte nägot underskott.
3.1 Patientmaterialet vid de allmänna sjukhusen
Ar 1960 utfördes för första gängen en undersökning 
angäende patientmaterialet vid sjukhusen. Samtliga, 
allmänna och sinnessjukhus sände in ett s.k. patient­
statistikkort för envar patient, som utskrivits frän 
sjukhuset. Av körtet framgick patientens kön, älder, 
boningsort, huvuddiagnos och behandlingstid. För 
tuberkulossanatoriernas del har motsvarande uppgifter 
kontinuerligt insamlats sedan är 1957. Korten ersätter 
de förteckningar över behandlade sjukdomsfall, som 
sjukhusen tidigare insände. Undersökningar p& basen 
av patientstatistikkorten kommer tid efter annan att. 
företas.
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Patients at general hospitals 1960 and 1954
Tautiryhmä — Sjukdomsgrupp — Disease group
I. Tartunta- ja loistaudit — Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar — Injective and Paras­
itic Diseases.......................................................
IL Kasvaimet — Tumörer — Neoplasms ............
III. Herkistymäsairaudet, umpierityksen, aineenvaih­
dunnan ja ravitsemuksen sairaudet ja puutos­
tilat — Allergiska sjukdomar, endokrina syste- 
mets sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, 
nutritionssjukdomar — Allergic, Endrocrine Sys­
tem, Metabolic, and Nutritional Diseases...........
IV. Veren ja vertamuodostavien elinten taudit —
Blodbildande organens och blodets sjukdomar — 
Diseases oj the Bloodforming Organs ................
V. Mielisairaudet, sairasmielisyys, vajaaälyisyys—Sin-
nessjukdomar, mentala defekter m.m. — Mental, 
Psychoneurotic, and Personality Disorders ........
VI. Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar — Diseases of the
Nervous System and Sense Organs ...................
VII. Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens 
sjukdomar — Diseases of the Circulatory System
VIII. Hengityselinten taudit — Respirationsorganens 
sjukdomar — Diseases of the Respiratory System
IX. Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältnings- 
organens sjukdomar — Diseases of the Digestive
System ..............................................................
X. Virtsa- ja sukuelinten taudit — Urogenital- 
organens sjukdomar — Diseases of the Genit­
ourinary System ................................................
XI. Raskausajan, synnytyksen ja lapsivuoteen taudit 
— Ilavandeskapets, förlossningens och barnsängs- 
tidens sjukdomar — Deliveries and Complica­
tions of Pregnancy, Childbirth and Puerpérium
XII. Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och 
underhudens sjukdomar — Diseases of the Skin 
and Cellular Tissue...........................................
XIII. Tuki- ja liikuntaelinten taudit — Skelettets och
rörelseorganens sjukdomar — Diseases of the 
Bones and Organs of Movement..........................
XIV. Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda 
missbildningar — Congenital Malformations . . . .
XV. Varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos ny- 
födda och spädbarn — Certain Diseases of Early
Infancy..............................................................
XVI. Vanhuus ja epätarkasti määritetyt tilat — Seni- 
litet. Ofullständigt preciserade fall — Symptoms,
Senility and Ill-defined Conditions ...................
XVII. Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — 
Olycksfall, förgiftningar och misshandel —
Accidents, Poisonings and Violence ..................
Y Tutkimus- ym. toimenpiteet ilman hoitoa — 
Undersökningar mm. utan värd — Examinations 
etc. without care ...............................................
Yhteensä — Summa — Total






M KV Summa M KV Summa Summa °/0 x)
V Total F Total Total
10141 10 627 20 768 5.8 5.0 5.4 31303 9.6
10 372 17 320 27 692 5.9 8.2 7.2 17 486 9.6
15 585 12 096 17 681 3.2 5.7 4.6 15 513 9.8
1534 2 823 4 357 0.9 1.4 1.1 6 510 2.0
3 507 5 122 8 629 2.0 2.4 2.2 7 758 2.4
11 816 14 460 26 276 6.7 6.8 6.8 19157 5.9
18 465 24 339 42 804 10.5 11.5 11.1 38 658 11.8
24 620 22 822 47 442 14.1 10.8 12.3 36 691 11.2
31 703 35 849 67 552 18.1 16.9 17.4 59 902 18.4
10 259 24 761 35 020 5.9 11.7 9.0 26 251 8.0
96 684 96 684 69 325
4 407 4 638 9 047 2.5 2.2 2.3 7 618 2.4
6 770 8 027 14 797 3.9 3.8 3.8 12 183 3.7
2 324 2 566 4 890 1.3 1.2 1.3 3 277 1.0
1562 1 491 3 053 0.9 0.7 0.9 3 770 1.2
7 333 9 431 16 764 4.2 4.5 4.3 10 253 3.1
24 214 13 022 37 236 13.8 6.2 9.7 28 524 8.7
512 2 056 2 568 0.3 1.0 0.7 1119 0.4
175 126 308 134 483 260 100.0 100.0 100.0 395 298 100.0
■) Ilman synnytyksiä (X I) — Utan förlossningar (X I ) —•Without deliveries (XI ) .
Yleissairaaloista poistettiin v. 1960 kaikkiaan 490 930 
potilasta, ja potilastilastokortteja saapui lääkin­
töhallitukseen 483 260. Ylläolevasta asetelmasta 
ilmenee sairaaloiden potilaiden jakautuminen eri 
diagnoosiryhmien ja sukupuolen mukaan. Asetelmaan 
on otettu vertailuryhmäksi vuoden 1954 tiedot, jolloin 
sairaalat käyttivät ensimmäisen kerran nyt voimassa 
olevaa kansainvälistä tautinimistöä. On huomattava, 
että luvut eivät kuvaa sairastuneisuutta kokonaisuudes­
saan, vaan ainoastaan sairaaloiden potilasaineistoa.
Frän de allmänna sjukhusen utskrevs under 1960 
inalles 490 930 patienter och antalet tili medicinal- 
styrelsen insända patientstatistikkort uppgick tili 
483 260. Av vidstâende tabell framgär huru patien- 
terna fördelar sig enligt olika diagnosgrupper och 
kön. Som jämförelsegrupp stär i tabellen uppgifterna 
för är 1954, dä sjukhusen för första gängen använde sig 
av det nu gällande internationella nomenklaturen. 
Det bör observeras, att siffroma inte belyser total- 
antalet insjuknade i landet, utan endast sjukhusens 
patientmaterial.
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Vuonna 1960, kuten myös vuonna 1954, olivat 
ruuansulatuselinten, hengityselinten ja verenkierto­
elinten taudit yleisimpiä syitä sairaalahoitoon. Syn­
nytykset ja niihin liittyvät taudit on tällöin jätetty 
huomioimatta. Näiden vuoksi hoidettiin v. 1954 
69 325 eli 18 % ja 1960 96 607 eli 20 % kaikista poti­
laista.
Vertailusta vuoden 1954 lukuihin ei ole syytä tehdä 
yksityiskohtaisia päätelmiä kehityksen suunnasta. 
Esim. tartuntataudit vaihtelevat vuosittain siksi run­
saasti, ettei yhden vertailuvuoden perusteella voida 
varmasti katsoa tartuntatautien vähentyneen. Kuiten­
kin voidaan todeta, että esim. erilaisten kasvaimien 
vuoksi hoidettuja oli v. 1960 huomattavasti enemmän 
kuin v. 1954.
Vuonna 1960 sairaaloissa hoidetuista muista kuin 
synnytyspotilaista oh 55 % naisia. Vain tapaturma- 
potilaista sekä hengityselinten ja varhaislapsuuden tau­
teja sairastaneista potilaista oli suurin osa miehiä.
Miehillä olivat yleisimpiä syitä sairaalahoitoon ruuan­
sulatuselinten ja hengityselinten taudit sekä tapatur­
mat ja naisilla synnytysten (31 %) lisäksi ruuansulatus- 
elinten, virtsa- ja sukuelinten sekä verenkiertoelinten 
taudit.
Tutkimuksen aineiston käsittely on vielä kesken. 
Tulokset tullaan myöhemmin julkaisemaan mahdolli­
simman täydellisinä.
4. A P T E E K IT , A P T E E K K IT A V A R A - 
T E H T A A T  JA  -K A U P A T
Apteekit. Laki apteekkilaitoksesta (4. 1. 1928) mää­
rää, että apteekkeja tulee olla maassa niin taajassa, 
että yleisö, mikäli mahdollista kaikkialla vaikeudetta 
voi saada lääkkeitä. Kertomusvuonna avattiin uusia 
apteekkeja 3, joten vuoden lopussa oli 532 apteekkia 
ja 1 sotilasapteekki. Näistä oli hakemuksesta annetta­
via 498 apteekkia, 33 kanta-apteekkia, joiden vuonna 
1688 annetun lain mukaiset oikeudet ovat voimassa 
vuoden 1968 loppuun asti, ja Helsingin yliopiston 
Helsingissä pitämä apteekki. Sotilasapteekki, joka 
sijaitsee Helsingissä, on tarkoitettu sotilassairaanhoi- 
toa ja osittain myös valtion sairaanhoitolaitoksia var­
ten. Apteekkareita oli kertomusvuoden lopussa 509.
Lääkevarastot. Paikkakunnilla, joissa ei ole apteek­
keja ja joissa ne eivät olisi taloudellisesti kannattavia, 
apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla pitää lääke­
varastoja rajoitetun apteekkiliikkeen harjoittamista 
varten. Helsingin yliopistolla on kuitenkin oikeus 
lääkintöhallituksen luvalla pitää lääkevarastoja paikka­
kunnilla, joilla on vähintään 90 sairaansijaa käsittäviä 
sairaaloita. Kertomusvuonna oli Helsingin yliopiston 
apteekin hallussa 9 lääkevarastoa.
Lääkekaapit. Apteekkilaitoksesta annetun lain mu­
kaan apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla ja mää-
Under 1960, liksom även under 1954, var de all- 
männaste orsakerna för intagning pä sjukhus sjuk- 
domar i matsmältningsorganen, andningsorganen och 
blodcirkulationsorganen. Förlossningar och därmed 
sammanhängande sjukdomar har härvid lämnats 
obeaktade. Av totalantalet patienter uppgick dessa 
under 1954 tili 69 325 eller 18 % och 1960 tili 96 607 
eller 20 %.
Av jämförelsen med 1954 ärs siffror är det inte skäl 
att dra nägra detaljerade slutsatser beträffande ut- 
vecklingens tendens. De epidemiska sjukdomarna t.ex. 
varierar ärligen sä pass stärkt, att man inte pä basen 
av ett jämförelseär med säkerhet kan anse dem vara. 
stadda i minskning. Man kan dock konstatera, att 
t.ex. antalet patienter som värdades för olika slag av 
tumörer under 1960 var avsevärt större än under 1954.
Av sjukhusens patienter —  förlossningspatienterna 
inte medtagna — var 55 % kvinnor. Endast i fräga 
om olycksfall, sjukdomar i andningsorganen och sjuk­
domar i den tidigare barndomen var det största antalet 
patienter av manligt kön.
För männens del var de vanligaste orsakerna för 
sjukhusvärd sjukdomar i matsmältningsorganen och 
andningsorganen samt olycksfall och för kvinnornas 
del förutom förlossningar (31 %) sjukdomar i matsmält­
ningsorganen, i urinerings- och könsorganen samt i 
blodcirkulationsorganen.
Behandlingen av undersökningsmaterialet är ännu 
nte slutförd. Resultatet kommer senare att publiceras
sä komplett form som möjligt.
4. APOTEK , A P O T E K SV A R U F A B R IK E R  
OCH -A FF Ä R E R
Apoteken. Lagen om apoteksväsendet (4. 1. 1928) 
föreskriver, att apotek i landet skall finnas tili sädant 
antal, att allmänheten sävitt möjligt pä olika orter 
utan svärighet kan erhälla läkemedel. Under redo- 
görelseäret öppnades 3 nya apotek, varigenom i landet 
vid ärets slut fanns 532 apotek och ett militärapotek. 
Av dessa künde 498 beviljas pä ansökan medan 33 
voro stam-apotek, vilkas lagenliga rättigheter frän är 
1688 är i kraft ända tili slutet av är 1968, och det apotek, 
som Helsingfors universitet upprätthäller i Helsingfors. 
Militärapoteket, som även är beläget i Helsingfors, är 
avsett för militärsjukvärden och delvis även förstatens 
sjukvärdsinrättningar. Antalet apotekare var vid re- 
dogörelseärets slut 509.
Läkemedelförräden. Pä orten, som saknar apotek 
och där de icke skulle vara ekonomiskt lönsamma, fär 
apotekare med medicinalstyrelsens tillständ upprätt- 
hälla läkemedelsförräd för bedrivande av begränsad 
apoteksrörelse. Helsingfors universitet är likväl be- 
rättigat att med medicinalstyrelsens tillständ upprätt- 
hälla läkemedelsförräd pä orten med sjukhus pä minst 
90 sjukplatser. Under redogörelseäret innehade Hel­
singfors universitet 9 läkemedelsförräd.
Medicinskäpen. Enligt lagen om apoteksväsendet 
äger apotekare rätt att med medicinalstyrelsens tili-
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räämällä tavalla väliaikaisesti myydä lääkkeitä paikka­
kunnalla, missä ei ole apteekkia tai lääkevarastoa. 
Näitä lääkekaappeja, joista saadaan myydä ainoastaan 
tavallisimpia voimassa olevien määräysten mukaan 
käsikauppatavarana toimitettavia lääkkeitä, perustet­
tiin kertomusvuonna 15. Uudet lääkekaapit sijaitse­
vat paikkakunnilla tai kyläkunnissa, joista on pitkä 
matka apteekkiin tai joista yhteydet sinne muuten 
ovat huonot.
Taulussa 35 on esitetty tietoja apteekeista lääneit­
täin ja taulussa 42 sekä kuviossa 14 apteekkien farma­
seuttisesta henkilökunnasta.
Apteekkitavaratelitaat ja  -kaupat. Joulukuun 5. päi­
vänä 1935 annetun apteekkitavaralain mukaan 
apteekkitavaroita saadaan tehdasmaisesti valmistaa 
myytäväksi ainoastaan sisäasiainministeriön luvalla, 
paitsi milloin apteekkari valmistaa niitä apteekkiliik­
keen yhteydessä. Sellaisia apteekkitavaratehtaita, jotka 
saavat valmistaa kaikkia apteekkitavaroita, oli vuo­
den 1960 lopussa 11 ja sellaisia, joiden valmistusoikeu­
det on rajoitettu koskemaan vain määrättyjä apteekki­
tavaroita, oli 4.
Apteekkitavarakauppaa saadaan, paitsi apteekissa, 
eräin rajoituksin harjoittaa sisäasiainministeriön luvalla 
ja lääkintöhallituksen valvonnan alaisena tarkoituk­
seen sopivassa varastohuoneistossa, jossa ei ole avo­
naista myymälää. Apteekkitavarakauppoja, jotka saa­
vat tuoda maahan, varastossa pitää ja myydä apteekki­
tavaralain edellyttämille ostajille kaikkia apteekki­
tavaroita, oli kertomusvuonna 29. Näistä perustettiin 
ko. vuonna 3.
Apteekkitavarakauppo ja, jotka saavat tuoda maa­
han vain jonkin määrätyn lääketehtaan erikoisval- 
misteita oli 14.
Apteekkitavaratehtaat ja -kaupat ovat lääkintöhal­
lituksen jatkuvan valvonnan alaisia, ja tulee lääkintö­
hallituksen maaliskuun 27. päivänä 1936 annetun 
apteekkitavara-asetuksen mukaan ainakin kerran vuo­
dessa suorittaa niissä tarkastus. Kaikki apteekkitavara- 
tehtaat ja -kaupat on tarkastettu vuonna 1960.
5. O IK E U SLÄ Ä K E TITE E LLISE T  
TOIM ENPITEET
5.1 Lailliset raskauden keskeyttämiset ja sterili- 
soimiset
Laillisia raskauden keskeyttämisiä ja sterilisoimisia 
koskevista tiedoista on yhdistelmät esitetty tauluissa 
38—40. Tauluista selviää asianomaisen henkilön ikä, 
asuinlääni ja toimenpiteen peruste; raskauden keskeyt- 
tämistapauksissa lisäksi siviilisääty ja aikaisempien 
synnytysten lukumäärä.
Raskauden keskeyttämiset. Laki raskauden keskeyt­
tämisestä on ollut voimassa heinäkuun 1. päivästä 1950 
alkaen. Lain mukaan on raskauden keskeyttäminen 
luvallinen jollakin seuraavista perusteista: lääketie­
teellinen, lääketieteellis-sosiaalinen, humanitäärinen tai
ständ och pä det sätt densamma föreskriver temporärt 
sälja läkemedel pä orter som saknar apotek eller läke- 
medels förräd. Dessa medicinsk&p, i vilka endast de 
vanligaste läkemedlen, som enligt gällande bestämmel- 
ser kan tillhandahällas s&som handköpsvaror, far för- 
säljas, grundades under redogörelse&ret tili ett antal 
av 15. De nya medicinskäpen är belägna pä orter eller 
i byar, fran vilka vägen tili apoteken är lang eller för- 
bindelserna annars däliga.
I tabell 35 har framlagts uppgifter om apoteken 
länsvis samt i tabell 42 och figur 14 uppgifter om den 
farmaceutiska personalen vid apoteken.
Apoteksvarutabrikerna och -affärerna. I  enlighet 
med apoteksvarulagen den 5. december 1935 f&r dessa 
varor framställas fabriksmässigt för försäljning endast 
med ministeriets för inrikesärendena tillst&nd, förutom 
da de tillverkas av apotekare i samband med apoteks- 
rörelse. Antalet apoteksvarufabriker, som äger rätt att 
tillverka alia slag av apoteksvaror, var i slutet av ar 
1960 11 och antalet fabriker, vilkas tillverkningsrättig- 
heter begränsats till endast vissa slag av apoteksvaror, 
var 4.
Apoteksvaruhandel f&r förutom vid apotek med 
vissa begränsningar med ministeriets för inrikesären­
dena tillst&nd och under medicinalstyrelsens tillsyn 
bedrivas i för ändam&let lämpade lagerlokaliteter utan 
öppen butik. Antalet apoteksvaruaffärer, som äger 
rätt att tili landet införa, upplagra och &t i apoteks­
varulagen förutsatta köpare sälja alia slag av apoteks­
varor, var under redogörelse&ret 29. Av dessa grunda­
des 3 under ifr&gavarande &r.
Antalet apoteksvaruaffärer, som äger rätt att tili 
landet införa endast n&gon viss läkemedelsfabriks 
specialprodukter, var 14.
Apoteksvarufabrikerna och -affärerna st&r under 
medicinalstyrelsens fortsatta tillsyn och medicinal- 
styrelsen äligger i enlighet med apoteksvaruförord- 
ningen den 27. mars 1936 att ätminstone en g&ng om 
&ret verkställa inspektion i dem. Alia apoteksvaru­
fabriker och affärer har inspekterats under &r 1960.
5. R ÄTTSM EDICINSK A ÄTG Ä R D E R
5.1 Legala avbrytanden av havandeskap ocli 
steriliseringar
Uppgifterna ang&ende legala avbrytanden av 
havandeskap och steriliseringar har sammanställts i 
tabellerna 38—40. Ur tabellerna framg&r vederbörandes 
älder, länet dar vederbörande är bosatt, och ingreppets 
orsak; beträffande abortfallen dessutom civilst&nd och 
antalet tidigare förlossningar.
Avbrytanden av havandeskap. Lagen om avbrytande 
av havandeskap har varit i kraft sedan den 7 juli 1950. 
Enligt lagen är avbrytande av havandeskap till&tet p& 
n&gon av följande orsaker: medicinsk, medicinsksocial, 
humanitär, eugenisk eller rashygienisk. Tillst&nd tili
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eugeeninen eli rotuhygieeninen. Luvan raskauden kes­
keyttämiseen antaa kaksi lääkäriä yhteisen päätöksen 
perusteella tai lääkintöhallitus. Jos kysymyksessä on 
eugeenisin perustein tehtävä keskeyttäminen antaa lu­
van lääkintöhallitus. Hätätapauksissa voi yksikin lää­
käri päättää raskauden keskeyttämisestä.
Seuraavasta asetelmasta ilmenee suoritettujen ras­
kauden keskeyttämisten lukumääräinen kehitys lain 
voimassaoloajalta absoluuttisina ja suhteellisina lukuina 
1 000 synnyttäjää kohti. Asetelmassa on myös vas­
taavat suhdeluvut Ruotsista, jonka laki raskauden 
















Laillisten raskauden keskeyttämisten lukumäärä on 
maassamme jatkuvasti lisääntynyt. Vuodesta 1956 
alkaen on maassamme tehty laillisia raskauden kes­
keyttämisiä suhteellisesti enemmän kuin vastaavina 
vuosina Ruotsissa
Lääkintöhallituksen luvalla tehtyjen raskauden kes­
keyttämisten lukumäärä on 5 % kaikista keskeyttämi­
sistä. Ruotsissa oli vastaava luku v. 1959 92 %. 
Lääkintöhallitukselle jätettyjen anomusten lukumäärä 
vv. 1955— 60 ja niistä hyväksyttyjen prosenttinen osuus 
selviävät taulusta 37.
Maassamme suoritettiin v. 1960 aikana tuhatta syn­
nytystä kohti 75.3 raskaudenkeskeyttämistä (taulu40).
Raskauden keskeyttämisen yhteydessä 1 853 poti­
lasta myös sterilisoitiin. Nämä tapaukset lisääntyivät 
edelliseen vuoteen verrattuna 12 %.
Lääketieteellisellä eli naisen sairauden, ruumiinvam­
man tai heikkouden perusteella ja lääketieteellis- 
sosiaalisella perusteella, jolloin on otettu huomioon 
»erikoisen vaikeat elämänolot ja muut olosuhteet» suo­
ritettiin kaikkiaan 5 889 keskeyttämistä. Näistä 3 240 
suoritettiin rakenteellisen sairasmielisyyden takia, 571 
raskauden lisätautien takia ja 304 hengityselinten 
tuberkuloosin takia. Tarkemmat tiedot diagnooseista 
on taltioituna lääkintöhallituksessa.
Humanitäärisellä perusteella suoritetuista 35 ras­
kauden keskeyttämisestä on 33 tehty alle 16-vuotiaille 
ja loput kaksi tapausta olivat sellaisia, joissa raskau­
dentila oli alkanut rikoslaissa mainituissa olosuhteissa.
avbrytande av havandeskap gives av tvenne läkare p& 
grund av gemensamt beslut eller av medicinalstyrelsen. 
Dä det är fr&ga om abort p& grund av eugeniska skäl 
ger medicinalstyrelsen tillst&nd därtill. I nödfall kan 
en läkare aliena besluta om avbrytande av havandes­
kap.
Ur följande uppställning framg&r den numerära ut- 
vecklingen av de avbrutna havandeskapens antal under 
den tid lagen varit i kraft angiven i absoluta och rela­
tiva tal per 1 000 barnaföderskor. För jämförelsens 
skull har i uppställningen även angivits motsvarande 
proportionstal i Sverige, vars lag om avbrytande av 
havandeskap till stör del är likadan som vár m ot­
svarande lag.
1 000 synnyttäjää kohti 
Per 1 000 barnaföderskor










3 007 32.2 57.3
3 327 34.2 48.1
3 802 41.8 44.6
3 699 41.1 48.2
3 659 40.7 42.3
4 090 45.9 35.5
4 553 52.3 31.5
5 274 64.9 26.6
5 773 69.3 29.2
6 188 75.3
De légala aborternas antal har fortsättningsvis ökats 
i v&rt land. Sedan &r 1956 har i v&rt land verkställts 
jämförelsevis mera légala aborter än under motsva­
rande &r i Sverige.
Antalet med medicinalstyrelsens tillst&nd verkställda 
aborter är 5 % av samtliga aborter. I Sverige var 
motsvarande tal &r 1959 92 %. Ur tabell 37 framg&r 
antalet tili medicinalstyrelsen under áren 1955— 60 in- 
lämnade ansökningar och den av dem godkända delen 
i procent.
I v&rt land verkställdes &r 1960 75.3 aborter per 
ettusen förlossningar (tab. 40).
Av utförda avbrytande av havandeskap var 1 853 
s&dana, där även patienten i fr&ga steriliserades. 
Ökning av dylika fall var 12 % jämfört med före- 
g&ende &r.
Av medicinska orsaker eller p& grund av kvinnans 
sjukdom, kroppslyte eller svaghet och p& medicinskt- 
sociala grunder, varvid man tagit i beaktande »synnerli- 
gen svära levnadsvillkor och övriga förh&llanden», 
verkställdes sammanlagt 5 889 aborter. Av dessa 
verkställdes 3 240 p& grund av psykoneuroser, 571 pa 
grund av komplikationer vid havandeskap och 304 
p& grund av tuberkulös i respirationsorganen. Detal- 
jerade uppgifter om diagnoser förvaras hos medicinal­
styrelsen.
Av de 35 aborter, som verkställts av humanitära 
skäl, har 33 verkställts p& ej 16 &r fyllda och de tv& 
äterst&ende fallen var s&dana, vid vilka havandeskapet 
hade begynt under i strafflagen nämnda omständig- 
heter.
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Raskauden keskeyttäminen voidaan suorittaa eugee- 
nisin perustein milloin on otaksuttavissa, että odotet­
tavassa lapsessa ilmenisi jokin vaikea sielullinen tai 
ruumiillinen sairaus tai vamma. Sairaus, jonka pelä­
tään lapselle periytyvän, voi esiintyä paitsi odotta­
vassa äidissä, myös lapsen isässä tai jomman kumman 
suvussa. Lääkintöhallitus on katsonut tähän ryhmään 
kuuluviksi myös ne tapaukset, jolloin odottavan äidin 
sairauden (vihurirokko ja rhesusimmunisaatio) katso­
taan voivan aiheuttaa lapsessa sielullista tai ruumiil­
lista vajavaisuutta. Puhtaasti eugeenisin perustein on 
raskauden keskeyttäminen suoritettu 258 tapauksessa.
Odottavassa äidissä tai hänen suvussaan havaitun 
periytyvän sairauden vuoksi on suoritettu 198 raskau­
den keskeyttämistä, joista 7 tapauksessa myös odotet­
tavan lapsen isässä tai tämän suvussa on esiintynyt 
jokin periytyvä sairaus. Näissä kaikissa tapauksissa 
on keskeyttämisen yhteydessä suoritettu myös sterili­
soiminen. Miehessä yksistään tai hänen suvussaan 
esiintyneen em. ominaisuuden takia suoritettiin 60 
raskauden keskeyttämistä.
Sterilisoinnit. Voimassa oleva laki sterilisoimisesta on 
annettu samanaikaisesti kuin laki raskauden keskeyt­
tämisestä. Edellinen ja ensimmäinen sterilisoimislaki 
oli vuodelta 1935.
Sterilisoimislain mukaan voidaan sterilisointi suo­
rittaa eugeenisin, sosiaalisin tai lääketieteellisin perus­
tein. Luvan toimenpiteen suorittamiseen antaa samoin 
kuin raskauden keskeyttämistapauksissa lääkintöhalli­
tus tai kaksi lääkäriä. Kaksi lääkäriä saa antaa luvan 
vain lääketieteellisin perustein. Lääkintöhallitus voi 
myös määrätä suoritettavaksi sterilisoinnin, milloin on 
odotettavissa, että yhteiskuntaan syntyy epäkelpoja 
yksilöitä tai lasten vanhemmat ovat kykenemättömiä 
huolehtimaan lapsistaan.
Seuraava asetelma osoittaa sterilisointien lukumää­
räisen kehityksen vv. 1951— 60:
Avbrytande av havandeskap kan verkställas av 
eugeniska skäl när det finnes orsak att antaga att det 
väntade barnet skulle komma att lida av n&gon svär 
själslig eller kroppslig sjukdom eller lyte. Sjukdom, 
som kan befaras övergä i arv tili barnet, kan uppträda 
förutom hos den havande kvinnan, även hos barnets 
fader eller nägonderas släkt. Medieinalstyrelsen har 
tili denna grupp ansett höra även de fall, dä den 
väntande moderns sjukdom (röda hund och rhesus- 
immunitation) anses kunna förorsaka barnet själslig 
eller kroppslig bristfällighet. Pä rent eugeniska grun- 
der har abort verkställts i 258 fall.
P& grund av ärftlig sjukdom, som konstaterats hos 
den havande kvinnan eller hennes släkt, har verk­
ställts 198 aborter, vid vilka i 7 fall även förekommit 
nägon ärftlig sjukdom hos det väntade barnets fader 
eller dennes släkt. I  alia dessa fall har i samband med 
aborten även verkställts sterilisering. Pä grund av 
förekomsten av förenämnda egenskaper hos mannen 
allena eller hos hans släkt, verkställdes 60 aborter.
Steriliseringarna. Gällande lag om sterilisering har 
givits samtidigt som lagen om avbrytande av havande­
skap. Föregäende och samtidigt den första lagen om 
sterilisering var frän 1935.
Enligt lagen om sterilisering kan sterilisering verk­
ställas av eugeniska, sociala eller medicinska orsaker. 
Tillständ tili sterilisering giver liksom även vid abort­
fallen medieinalstyrelsen eller tvä läkare. Läkarna far 
giva tillständ endast av medicinska orsaker. Medieinal­
styrelsen kan även förordna verkställande av sterilise­
ring, när det finns skäl att befara, att i samhället födes 
odugliga individer eller att barnens föräldrar är sädana, 
att de ej förmär taga värd om sina barn.
Följande uppställning ädagalägger steriliseringarnas 
numerära utveokling under ären 1951— 60:
Sterilizations
Vuosi Lääkintöhallituksen Kahden lääkärin Yhteensä
Är päätöksen nojalla luvalla Summa
Year Enligt medicinal- 
styrelsen beslut 
Authorization of the 
State Medical Board





1951 ................ ..........................  211 570 781
1952 ................ ..........................  232 784 1 016
1953 ................ ..........................  248 816 1 064
1954 ................ ..........................  335 734 1 069
1955 ............ .. . ..........................  222 1 014 1 236
1956 ................ ..........................  475 1 107 1 582
1957 ................ ..........................  525 1 203 1 728
1958 ................ ..........................  616 1 592 2 208
1959 ................ ..........................  765 1 832 2 596
1960 ................ ..........................  950 2 250 3 200
Sterilisointien lukumäärä on kasvanut jatkuvasti. 
Lääkintöhallitukselle jätettyjen esitysten lukumäärä- 
tiedot vv. 1956— 60 selviävät taulusta 37. Esitysten 
lukumäärät ovat nousseet sekä miesten että naisten 
osalta. Miesten osuus on jatkuvasti pysynyt pienenä.
Steriliseringarnas antal har ökat fortsättningsvis.
De tili medieinalstyrelsen inlämnade framställ- 
ningarnas antal under ären 1956—60 framgär ur tabell 
37. Framställningarnas antal har ökat bäde beträffande 




Sterilisointien alueellinen jakautuminen on esitetty 
taulussa 40. Sterilisoinnit ovat jakautuneet tasaisem­
min yli maan kuin raskauden keskeyttämiset. Koko 
maassa suoritettiin vuonna 1960 3 200 sterilisoimista 
eli 7.2 toimenpidettä 10 000 asukasta kohti.
Sterilisointien jakautuminen perusteen, sukupuolen 
ja iän mukaan ilmenee taulukosta 38.
Eugeenisin perustein suoritettiin 514 sterilisointia, 
joista 33 miehille. Yajaamielisyys oli syynä 185 tapauk­
sessa, mielisairaus 246 ja vaikea ruumiillinen sairaus 
tai vamma 83 tapauksessa. Eugeenisin perustein suo­
ritettuja sterilisointeja oli 16.1 % kaikista.
Sosiaalisella perusteella sterilisoitiin 308 naista ja 
13 miestä. Näissä tapauksissa katsottiin, ettei henkilö 
sieluntoiminnan sairaaloisuuden tahi alkoholin tai 
huumausaineiden väärinkäytön taikka muun yhteis­
kunnan vastaisen elämäntavan vuoksi ilmeisesti ky­
kene huolehtimaan lapsistaan.
Lääketieteellisin perustein sterilisoitiin 2 362 naista. 
Eniten suoritettiin sterilisointeja rakenteellisten sairas- 
mielisyyksien takia 988 tapauksessa, seuraavina syinä 
olivat raskauden lisätaudit 495 sekä luonne- ja käytös- 
viat sekä vajaaälyisyys 402 tapauksessa.
6. T E R V E Y D E N H U O L T O H E N K IL Ö K U N T A
Lääkärit. Suomessa lääkärinammattia harjoittamaan 
oikeutettuja lääkäreitä oli vuoden 1960 lopussa 2 915 
eli yksi lääkäri 1 538 asukasta kohti. Näistä oli ulko­
maille siirtyneitä 88, joten kotimaassa oli 2 827 lääkä­
riä. Ammatissa todella toimivien määrästä ei ole tie­
toa, mutta yli 65-vuotiaita oli maassa olevista vain
8.7 %. Lääkäreiden lukumääräinen kehitys ilmenee 
kuviossa 14.
Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare, log.skala 
Number per 100 000 populaMon, log.scale
Steriliseringarnas territoriella fördelning har âskâd- 
liggjorts i tabell 40. Steriliseringarna har fördelats 
jämnare runt landet än aborterna. I heia landet verk- 
ställdes är 1960 3 200 steriliseringar eller 7.2 ätgärder 
pä 10 000 invänare.
Steriliseringarnas fördelning med heaktande av 
orsak, kön och âlder framgär ur tabell 38.
Av eugeniska orsaker verkställdes 514 steriliseringar, 
av vilka 33 gällde män. Psykisk efterblivenhet var 
orsaken i 185 fall, sinnessjukdom i 246 och svär kropps- 
lig sjukdom eller lyte i 83 fall. De av eugeniska orsaker 
verkställda steriliseringarna utgjorde 16.1 % av alla.
Beroende pä sociala omständigheter steriliserades 
308 kvinnor och 13 män. I  dessa fall ansägs, att per- 
sonen pâ grund av själsfunktionernas sjuklighet eller 
pä grund av missbruk av alkohol eller narkotika eller 
i anledning av annat associait levnadssätt uppenbarli- 
gen ej förmär draga försorg om sina barn.
Pâ grund av medicinska motiv steriliserades 2 362 
kvinnor. Mest utfördes steriliseringar i 988 fall pä 
grund av konstruktiva psykopatier, övriga orsaker var 
bisjukdomar vid graviditet i 495 fall ävensom abnormi- 
tet i karaktär, uppförande och intelligens i 402 fall.
6. H ÄLSO VÂR DSPERSONALEN
Liikarna. Antalet läkare, som var berättigade att 
bedriva läkaryrket i Finland, var vid'slutet av är 1960 
2 915 eller en läkare pâ 1 538 invänare. Av dem hade 
88 flyttat tili utlandet, varför i hemlandet fanns 
2 827 läkare. Huru mänga av dessa, som verkligen 
arbetade inom sitt yrke, äger man icke kännedom om, 
men över 65 âr gamla fanns endast 8.7 % av alla läkare 
i hemlandet. Läkarkärens numerära utveckling fram­
gär av figur 14.
Kuvio 14. Lääkärit, hammaslääkärit ja apteekkihenkilökunta 
vuosina 1945—60
Fig. 14. Läkare, tandläkare och apotekspersonal ären 
1945—60
Fig. 14. Physicians, dentists and pharmaceutical personnel in
1945—60
Lääkärit — Läkare —■ Physicians 
— Hammaslääkärit — Tandläkare — Dentists
.......... Apteekkarit — Apotekare •— Pharmacists, proprietors
--------- Proviisorit —• Provisorer — Masters of piiarmaceutics
--------Farmaseutit — Farmaceuter — Bachelors of pharma­
ceutics
..........  Oppilaat — Elever — Apprentices
Lukumäärä 100 000 asukasta kohti; log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare; log.skala 





Kuvio 15. Sairaan- ja terveydenhoitohenkilökunta vuosina
1945—60
Fig. 15. Sjuk- ooh hälsovärdspersonal ären 1945—60 
Fig. 15. Nursing personnel in 1945—60 
•—  Terveyssisaret — Hälsosystrar — P.H. nurses 
— — — Kätilöt — Barnmorskor — Midwives
.......... Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
--------- Apuhoitajat — Hjälpsköterskor — Practical nurses
-------- Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvârdare — Psychiatrie
attendants
Sairaalalääkäreitä oli 1 096 ja virkalääkäreitä (lää­
nin-, kaupungin-, kauppalan- ja kunnanlääkäreitä) 465. 
Ne 108 kunnanlääkäriä, jotka samalla ovat sairaala­
lääkäreitä, esiintyvät molemmissa em. luvuissa.
Lääkärien jakautuminen maantieteellisesti on hyvin 
epätasaista. Lääkäreistä asui 1 102 eli 38 % Hel­
singissä. Maan eteläosissa on väkilukuun nähden huo­
mattavasti enemmän lääkäreitä kuin pohjoisosissa ja 
samoin kaupungeissa enemmän kuin maalaiskunnissa 
(taulu 42).
Yhden tai useamman alan erikoisoikeus oli 1 181 
lääkärillä eli 40 %:lla. Myönnettyjä erikoisoikeuksia 
oli kaikkiaan 1 278. Näiden jakautuminen aloittain ja 
lääneittäin on esitetty taulussa 44.
Lääkäreistä oli 654 eli 22 % naisia. Naisten osuus 
vuonna 1939 oli 12.8 % ja 1949 jo 20.3 %. Naisten 
osuuden kasvu tulee jatkumaan, koska vanhemmissa 
ikäluokissa on miesten osuus huomattavan suuri ja 
uusista lääkäreistä on viime vuosina ollut naisia 24— 30 
%. Lääkäreiden jakautuminen sukupuolen ja iän mu­
kaan selviää taulusta 43. Lääkärien koulutus ilmenee 
taulusta 47.
Hyhmä n:o — Grupp nr. —  Group no.
Kuvio 16. Sairaanhoitolaitosten hoitohenkilökunta vuoden 
1960 lopussa
Fig. 16. Vardpersonalen vid sjukvardsanstalterna vid slutet 
av är 1960
Fig. 16. Nursing personnel at hospitals at the end o/ 1960
1 Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor •— Nurses
2 Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvärdare ■— Psychiatric 
attendants
3 Apuhoitajat — Hjälpsköterskor •— Practical nurses
4 Lastenhoitajat — Barnsköterskor — Children's nurses
5 Kätilöt — Barnmorskor — Midwives
6 Laboratorioapulaiset — Laboratoriebitraden — Laboratory 
technicians
7 Röntgenapulaiset — Röntgenbiträden — X-ray technicians
8 Lääkitys voimistelijat — Sjukgymnaster — Physiotherapists
9 Askartelun ohjaajat — Sysselsättningsterapeuter — Occupa­
tional therapists
Sjukhuslákarna uppgiok till 1 096 oeh tjánstelákarna 
(láns-, stads-, kopings- och kommunallakare) till 465. 
Det bór likvál beaktas, att de 108 kommunallakare, 
som samtidigt ár sjukhuslákare, ing&r i b&da de ovan- 
namnda siffrorna.
Lakarnas, geografiska fordelning ár mycket ojamn. 
Av lakarna bodde 1 102 eller 38 % i Helsingfors. I 
landets sódra delar finns i proportion till folkmángden 
betydligt flere lakare an i de norra delarna och likasá 
ár lakarna talrikare i staderna an i landskommunerna 
(tabell 42).
1 181 lakare eller 40 % innehade specialistráttigheter 
pá ett eller flere omr&den. Det totala antalet beviljade 
specialistráttigheter var 1 278. Deras fordelning om- 
r&des- och lánsvis framg&r av tabell 44.
Av lakarna voro 654 eller 22 % kvinnor. Kvinnor - 
nas andel har fortfarande ókats, ar 1939 utgjorde de 
12.8 % och ar 1949 20.3 %. Kvinnornas andel kom- 
mer fortfarande att ókas, emedan mánnens andel i de 
áldre ársklasserna ár mycket betydande medan av de 
nya lakarna under de señaste áren 24— 30 % varit 
kvinnor. Lakarnas fordelning enligt kon och Aider 
framgár av tabell 43. Utbildning av lakare framgár 
av tabell 47.
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Hammaslääkärit. Hammaslääkäreiden lukumäärä 
oli vuoden 1960 lopussa 1 833, joista kotimaassa oli 
1 806. Asukkaita yhtä hammaslääkäriä kohti oli vas­
taavasti 2 447.
Hammaslääkäreistä asui 632 eli 34 % Helsingissä. 
Myös muissa kaupungeissa oli huomattavasti enemmän 
hammaslääkäreitä kuin maalaiskunnissa (taulu 42).
Naishammaslääkäreitä oli 1 407 eli 77 %. Prosentti­
luku on pysynyt jatkuvasti melkein samana.
Sairaanhoitajat, terveyssisaret ja kätilöt. Tietoja sai­
raanhoitajista, terveyssisarista ja kätilöistä on esitetty 
tauluissa 46 ja 48 sekä kuvioissa 15 ja 16. Tiedot 
rajoittuvat vain toimessa oleviin.
Vuoden 1960 lopussa käsitti aktiivinen sairaan­
hoitajakunta 10 242 henkeä. Näistä toimi 6 740 sai­
raanhoito- ja huoltolaitoksissa, 2 270 avoterveyden­
huollossa terveys- ja seurakuntasisarina ja loput muissa 
toimissa kuten tutkimuslaitoksissa ja virastoissa. Vuo­
den aikana valmistui 956 uutta sairaanhoitajaa.
Sairaanhoitajien lukumäärä on vuodesta 1957 ollut 
jatkuvasti nousussa. Tämä johtuu siitä, että vuoden 
1953 jälkeen on perustettu 10 uutta sairaanhoitaja- 
koulua, joten vuodesta 1957 lähtien on vuosittain 
valmistuneiden sairaanhoitajien lukumäärä ollut huo­
mattavasti suurempi kuin aikaisemmin. Täyttämättä 
olevien virkojen mukaan laskettu sairaanhoitajavajaus 
on täten pienentynyt niin, että se oli vuoden lopussa 
vain 6.5 %. (Kts. myös kohta 3, »sairaalahoito»).
Terveyssisarten lukumäärä oli 1 726 (sisältyvät em. 
sairaanhoitajakunnan lukuun). Kenttätyössä toimivista 
1 698 terveyssisaresta oli kunnallisia 1 370 ja teollisuus- 
ym. terveyssisaria 328. Terveyssisarkoulutuksen sai 
vuoden aikana 134 sairaanhoitajaa. Vajaus kunnallis­
ten terveyssisarten kohdalla oli enää 4.0 %.
Toimessa olevia kätilöitä oli 1 841, joista laitoskäti- 
löinä toimi 834 ja kunnankätilöinä 963. Uusia käti­
löitä valmistui vuoden aikana 125, joista 28 oli sai­
raanhoitajia. Laitoskätilö vajaus on viime vuosina 
pienentynyt huomattavasti, vuonna 1955 se oli 11.2% 
ja 1960 5.0 %. Kunnankätilö vajaus oli vastaavina 
vuosina 7.3 % ja 5.3 %.
7. T E R V E Y D E N - JA  SA IR A A N H O ID O N  
K U S T A N N U K SE T
7.1 Valtion osuus kustannuksista
Valtion osuus lääkintölaitoksen menoista vuonna 
1960 jakaantui seuraavasti (luvut miljoonia markkoja):
Tandläkarna. Antalet tandläkare var i slutet av är 
1960 1 833 varav 1 806 var bosatta i hemlandet. 
Antalet invänare p& en tandläkare var 2 447.
Av tandläkarna var 632 eller 34 % bosatta i Hel­
singfors. Aven i de övriga städerna var tandläkarna 
betydligt talrikare än i landskommunerna (tabell 42).
Av tandläkarna var 1 407 eller 77 % kvinnor. Pro- 
centtalet har fortfarande förblivit i stört sett oförändrat.
Sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor. Upp- 
gifter om sjuksköterskorna, hälsosystrarna och barn- 
morskorna har framlagts i tabellerna 46 och 48 samt 
i figur 15 och 16. Uppgifterna begränsar sig endast tili 
de aktivt tjänstgörande.
I slutet av är 1960 omfattade den aktiva sjuksköterske- 
kdren 10 242 personer. Av dessa arbetade 6 740 i sjuk- 
v&rds- och värdanstalter, 2 270 inom den öppna hälso- 
värden säsom hälso- och församlingssystrar samt äter- 
stoden i andra befattningar, säsom vid forskningsan- 
stalter och ämbetsverk. Under äret dimitterades 956 
nya sjuksköterskor.
Sjuksköterskornas antal har sedan är 1957 fort- 
löpande ökats. Detta beror pä, att sedan är 1953 10 
nya sjuksköterskeskolor grundats, varför det ärliga 
antalet dimitterade sjuksköterskor efter är 1957 varit 
betydligt större än tidigare. Eni. obesatta tjänster 
har det räknade sjuksköterskeunderskottet sälunda mins- 
kats och utgjorde vid ärets slut endast 6.5 %. (Se 
även punkt 3, sjukhusvärden).
Antalet hälsosystrar var 1 726 ( ingär i det ovan- 
nämnda antalet av sjuksköterskekären). Av de inom 
fältarbetet verksamma 1 698 hälsosystrarna var 1 370 
kommunala medan 328 tjänstgjorde vid industri- 
inrättningar m.m. Under äret erhöll 134 sjuksköterskor 
hälsosysterutbildning. Underskottet i fräga om kom­
munala hälsosystrar utgjorde endast 4.0 %.
Antalet tjänstgörande barnmorskor var 1 841, varav 
834 arbetade säsom anstaltbarnmorskor och 963 
säsom kommunala barnmorskor. Under äret dimitte­
rades 125 nya barnmorskor, av vilka 28 var sjuk­
sköterskor. Underskottet i fräga om anstaltbarn­
morskor har under de señaste áren betydligt minskats, 
är 1955 utgjorde det 11.2 % och är 1960 5.0 %. Under­
skottet i fräga om kommunala barnmorskor var under 
motsvarande är 7.3 % och 5.3 %.
7. SJUK- OCH H Ä LSO V ÁRDSKOSTNADER
7.1 Statens andel i utgifterna
Statens andel i medicinalväsendets utgifter fördelade 
sig är 1960 pä följande satt (talen i miljoner mark):
State contribution to the expenditure of health services, mill. Fmks:
Hallintomenot —  Förvaltningsutgifter — General administration...........................................................................  190
Valtion sairaalatoiminta —  Statens sjukhusverksamhet — State hospitals .........................................................  2 223
Valtion lääkintälaboratoriot —  Statens medicinska laboratorier — State medical laboratories ......................  187
Sairaanhoitohenkilöstön koulutus— Utbildning av sjukvârdspersonal — Training of nursing personnel . . .  710
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon ja avosairaanhoitoon — Lagstadgade statsbidrag 
ät den kommunala hälsovärden och den öppna sjukvärden— Statutory state subsidies for communal health 
services and domiciliary care .....................................................................................................................................  2192
37.
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen ja yksityiseen sairaalatoimintaan —  Lagstadgade statsbidrag &t den 
kommunala ooh privata sjukhusverksamheten — Statutory state subsidies for communal and private hos­
pitals .............................. ................................. ............................................................................... ..............................  11 252
Muut lääkintölaitoksen menot -\- jakamattomat menot — Medicinalväsendets övriga utgifter +  odelbara
utgifter — Other expenditure for health services and undivided expenditure ...................................................  564
Valtionavut kunnallisten sairaaloiden rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen — Statsbidrag 
för uppförande, utvidgande och reparation av kommunala sjukhus — State subsidies for construction,
extension and repairs of communal hospitals ........................................................................................................  ,1 487
Toimintamenot yhteensä — Driftsutgifterna sammanlagt —  Current expenditure total..................................... 18, 805
Valtion suoranaiset investointimenot terveydenhuollollisiin tarkoituksiin —  Statens egentliga plaserings-
utgifter för hälsov&rden — Direct state investments for health services ...........................................................  1 645
Menot yhteensä — Utgifterna sammanlagt — Expenditure total 20 450
Valtion budjetin kannalta katsottuna valtion rahoit­
tamat toimintamenot olivat yhteensä 18 805 mmk ja 
investointimenot 1 645 mmk. Valtion osuus varsinai­
sista terveydenhuollon toimintamenoista oli kuitenkin 
vain 17 318 mmk, sillä valtionavut kunnallisten sai­
raaloiden rakentamiseen, laajentamiseen ja peruskor­
jaukseen, 1 487 mmk, ovat asiallisesti investointi­
menoja.
Jos tarkastellaan menojen kehitystä vuoteen 1959 
verrattuna, voidaan lähes jokaisella lohkolla todeta voi­
makasta lisäystä. Suhteellisesti eniten ovat lisäänty­
neet valtion lääkintälaboratorioiden kustannukset; lisäys 
on 21.4 %. Tämä aiheutuu siitä, että uudella valtion 
seerumlaitoksella, joka on huomattavasti suurempi 
kuin aikaisempi vastaava laitos, vuosi 1960 oli ensim­
mäinen täysi toimintavuosi. Voimakkaasti lisääntyivät 
myös lakisääteiset valtionavut kunnalliseen terveyden­
hoitoon ja avosairaanhoitoon, lisäys oli 350 mmk eli 
19.3 %. Menojen lisäystä juuri Tällä lohkolla voidaan 
pitää oikeaan osuneena, sillä terveydenhoito ja avo­
sairaanhoito ovat julkisten varojen käytön tärkeys­
järjestyksessä tähän asti jääneet vähemmälle kuin 
tehtävien merkitys edellyttäisi.
Siitä huolimatta, että valtion sairaalatoiminta jat­
kuvasti supistuu yleissairaaloitten siirtyessä kunnille, 
on v. 1960 tapahtunut lisäystä edelliseen vuoteen ver­
rattuna sen johdosta, että Kätilöopiston toiminta laa­
jeni sen siirtyessä uusiin suojiin.
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen sairaalatoi­
mintaan ovat lisääntyneet lähes miljardilla markalla, 
mutta kun menojen määrä on jo edellisenäkin vuonna 
ollut rahallisesti huomattavan suuri, on lisäys vain 
noin 9 %. Pääosa tästä lisäyksestä johtuu sairaala- 
kustannusten noususta ja sen lisäksi menoihin ovat 
vaikuttaneet uusien sairaaloiden sairaansijat.
Keskushallinnon menot eivät ole lisääntyneet samassa 
suhteessa kuin toimintamenot. Lisäys on ollut 8 %, 
kun kaikkien toimintamenojen määrä on noussut 10.3 
%:lla. Jos otetaan huomioon lisäys valtion osuudessa 
kunnallisten sairaaloiden rakentamiseen, muodostuu 
menojen lisäys kaikkiaan edelliseen vuoteen verrattuna 
2 500 mmk:si eli 15.7 %:ksi.
Enligt statens budjet steg de av staten finansie- 
rade utgifterna för verksamheten tili samman­
lagt 18 805 mmk och investeringskostnaderna tili 
1 645 mmk. Statens andel i de egentliga kostnaderna 
för hälsov&rds verksamheten var dock endast 17 318 
mmk, emedan statsunderstödet för byggande och 
utvidgning av samt grundreperationer i kommunala 
sjukhus, 1 487 mmk, bör betraktas som investerings- 
kostnader.
Vid en granskning av de olika utgiftsgruppernas 
utveckling sedan 1959 kan man nästan inom varje Sek­
tor konstatera en kräftig stegring. Den proportionellt 
största ökningen noteras i fr&ga om statens medr- 
cinska laboratorier, där den utgör 21.4 %. Detta 
beror pä att statens nya seruminstitut, som är betyd- 
ligt större än det tidigare, är 1960 hade sitt första full- 
ständiga verksamhets&r. En kräftig ökning visar 
ocks& de lagstadgade statsunderstöden för den kommu­
nala hälsov&rden och den öppna sjukv&rden, ökningen 
utgjorde 350 mmk eller 19.3 %. Utgiftsökningen 
inom just denna sektor kan anses berättigad, da hälso­
v&rden och den öppna sjukv&rden i fr&ga om viktig- 
hetsgraden, när det gäller användningen av allmänna 
medel, hittills inte beaktats i den utsträckning upp- 
gifternas betydelse skulle förutsätta.
Det oaktat att statens sjukhusverksamhet fort- 
löpande reduceras i och med att de allmänna sjukhusen 
överg&r i kommunernas ägo, kan under 1960 en ökning 
noteras i jämförelse med föreg&ende &r. Detta beror 
pä att Barnmorskeinstitutets verksamhet utvidgades 
vid inflyttningen i nya lokaliteter.
De lagstadgade statsunderstöden för den kommu­
nala sjukhusverksamheten har ökat med nära en miljard 
mark, men d& utgiftsposten redan föreg&ende &r var 
anmärkningsvärt stör, utgör ökningen endast 9 %. 
Huvudparten av ökningen härleder sig av stegringen 
av sjukhusomkostnaderna och dessutom har de nya 
sjukhusens sjukplatser inverkat pä utgifternas storlek.
Den centrala administrationens utgifter har inte 
ökat i samma m&n som utgifterna för verksamheten. 
Ökningen har varit 8 %, medan totalbeloppet för 
verksamheten stigit med 10.3 %. Om man tar i be- 
traktande ökningen av statens andel i byggandet av 
kommunala sjukhus, uppg&r utgiftsökningen i jäm­
förelse med föregäende &r tili sammanlagt 2 500 mmk 
eller 15.7 %.
Menojen ryhmittely on suoritettu vuoden 1960 tulo- ja menoarvion 7. pääluokan X II— X X I lukujen mukaisesti, kuitenkin niin, että hallinto­
menoihin on otettu X III luvun kohdalta läänin- ja apulaislääninlääkärien, lääninkätilöiden, lääninterveyssisarten ja lääninlääkärien toimistoissa työs­
kentelevien kanslistien palkkaamiseen käytetyt menot sekä lääninlääkärien kanslioiden menot.
tltgifterna ha grupperats i överensstämmelse med X II—X X I kapitlen i 7. huvudtiteln av 1960 ärs inkomst- och ntgiftsstat, dock sälunda att 
tili förvaltningsutgifterna medräknats de i X III kapitlet upptagna kostnaderna för avlönandet av läns- och hiträdande länsläkare, iänsbarnmorskor, 
länshälsosystrar och kanslister vid länsläkarbyräerna samt länsläkarkansliernas utgifter.
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Sairaanhoitohenkilöstön koulutuksen menot ovat jos­
sain määrin vakiintuneet, koska lisäys vuodesta 1959 
on ainoastaan 3 %. Sairaanhoitajakoulujen perustami­
nen eri puolille maata onkin saatu suoritetuksi lop­
puun, vaikka koulurakennusten aikaansaaminen on 
vielä kesken.
Utgifterna för utbildning av sjukvärdspersonal har 
i nâgon män stabiliserats, enär ökningen frän före- 
gâende är endast utgör 3%. Grundandet av sjuksköter- 
skeskolor i olika delar av landet har slutförts, fast upp- 




Kuvio 17. Lääkintölaitoksen toimintamenot pääryhmittäin 
prosentteina kokonaismenoista vuosina 1945—60
Fig. 17. Medicinalväsendets verksamhetsutgifter ären 1945— 
60 i huvudgrupper beräknade i procent av total- 
utgifterna
Fig. 17. State contribution to the costs of health services in 
1945—60 by type of activity in per cent of total ex­
penses
—  Hallintomenot — Förvaltningsutgifter — General 
administration
-••mmm Valtion oma sairaalatoiminta — Statens sjukhus- 
verksamhet — State hospitals
Lääkintölaitoksen laboratoriot ■— Medicinalväsendets 
laboratorier — State medical laboratories
.......... Sairaanhoitohenkilöstön koulutus •— Utbildning av
sjukvärdspersonal — Training of nursing personnel
--------- Valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon ja avo­
sairaanhoitoon — Statshidrag at den kommunala hälso- 
varden och den öppna sjukvarden — State subsidies for 
communal health services and domiciliary care
-  Valtionavut kunnalliseen ja yksityiseen sairaalatoi­
mintaan — Statsbidrag at den kommunala och privata 
sjukhusverksamheten — State subsidies for communal 
and private hospitals
-------- Muut lääkintölaitoksen menot +  jakamattomat menot
— Medicinalväsendets övriga utgifter +  odelade ut- 
gifter — Other expenditure -f undivided expenditure
SUMMARY
1.3 Vital Statistics and Causes o f  Death
During the year 1960 the number of live births was 
82129 corresponding to 18.4 per thousand of mean 
population in the same year. The natural growth of 
population in the year under report was 9.1 and in 
the preceding year 10.1 per thousand of mean population.
The list on page 11 illustrates the various causes of 
death per 100 000 of mean population in the years 1951— 
60. The classification corresponds to the International 
Classification of Causes of Death. Main causes of death 
in 1945— 60 are presented in figures 2 a and 2 b.
2.1 Maternal Helth Services
The law of 1944 provides that there must be at least 
one maternity health centre in each commune.
The numerical growth of maternity health centres 
is illustrated by figure 3. The maternal health services 
include consultations by the physician and the midwife 
and also home visits by the latter. The use of these services 
is voluntary and free of charge.
In  1960 the number of deliveries was 82 651, and
92.5 percent of all mothers went to maternity hospitals 
for delivery. Only 0.2 percent of all deliveries took place 
without competent assistance, The total number of mater­
nity beds was 2 170. Further information regarding 
deliveries and births is given in fig. 4 and table 1.
Of women delivered 95.9 percent were registered at 
maternity health centres. Other information on the func­
tions of the maternity health centres is given in tables 
2, 3, 4 and 5.
2.2 Child Health Services
The child health centres serve children under the age 
of 7. These services consist of consultations by the physi­
cian and the public health nurse as well as home visits 
by the latter. Child health centres are based on the same 
law as the maternity health centres. Thus the principles 
under item 2.1 apply also to the child health centres.
Statistical information on child health centres is given 
in tables 6, 7 and 8. The average numbers of visits to 
the child health centres per child in 1956, 1958, 1959 and 
1960 are shown on page 14.
2.3 School Health Services
Statutory school health services are available for pri­
mary school children exclusively. According to the law 
issued in 1952, there must be a school physician in
every commune. School health work is of preventive 
character and includes no medical care. The communal 
public health nurse also participates in school health 
work.
Examinations performed by school physicians and pub­
lic health nurses are indicated in table 9. The school 
children are examined in the I, I I I , V and V II or 
V III form. In  the intermediate forms examinations are 
carried out at the request of the teacher or the public health 
nurse.
2.4 Communicable Diseases and Their Prevention
Statistical data on communicable diseases is collected 
from the reports sent in by the physicians. The number 
of notifiable diaseases is 30; personal data for the dis­
eased must be reported for 13 of them while for the others 
only weekly numbers of cases are required.
Figures 5 a and 5 b depict the incidence of the most 
important communicable diseases since the year 1945. 
Table 10 illustrates the distribution of cases in 1960 by 
province and table 11 by month.
Every new case of venereal diseases is reported to the 
provincial health officer by the physician who begins the 
treatment. The part of the report intended for contact 
tracing is sent to the local health officer concerned for 
relevant measures. The new cases of venereal diseases 
are indicated in table 12.
V a c c i n a t i o n .  The present vaccination act was 
effected on the 1st of January 1952. According to it 
vaccination is voluntary with a few exceptions. It is 
performed free of charge. Tables 13 and 14 indicate the 
numbers of vaccinations against most common communi­
cable diseases during the year by province and age.
2.5 Fight Against Tuberculosis
By the Tuberculosis Act of 1949, the country is divided 
into 19 tuberculosis districts each with a central tuber­
culosis sanatorium and one or more dispensaries for case- 
finding and ambulatory care. The tuberculosis district 
is generally run by a federation of communes with the 
exception of the cities of Helsinki, Turku and Tampere 
which are independent tuberculosis districts. The tuber­
culosis district is responsible for the fight against tuber­
culosis within its area, and in all medical matters its 
activities are conducted by a medical director who at the 
same time is the physician in chief of the central sana­
torium.
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Progress with regard to tuberculosis situation in 1960 
was not as marked as in some of the preceeding years. 
It is true that mortality figures continued to decrease 
while reported morbidity increased from the previous year 
by 9.7 per cent by men and 15.5 per cent by women. 
The increase of new cases is partly due to the more and. 
more efficient X-ray diagnostics at dispensaries and 
to the increasing use of bacteriological examination. 
Statistical data is given in tables 15—20 and figures 6, 
7 and 8.
2.6 Psychiatric Services
On the basis of the Mental Health Act of the year 1952 
the country is divided into 18 Mental Health Districts 
each with a central mental hospital (the so-called A- 
hospital), B-hospitals of various types and mental health 
centres.
Central mental hospitals admit patients for whose 
examination and treatment special expert knowledge is 
required while to B-hospitals less difficult cases are taken 
which, in practice, often means the same as chronic 
patients. Community care is concentrated on mental 
health centres. Under the supervision of the central 
mental hospitals patients are entrusted also to family 
care in foster-homes.
In  the end of the year 1960 20 A-hospitals and 30 
B-hospitals were in operation. Of the latter, 4 were taken 
into use during the year under report. Table 25 contains 
statistical data for mental hospitals. The number of men­
tal beds was 16 016 corresponding to 15 238 in the 
preceding year. The increase was thus 733 i.e. 4.3 
percent. During the year 18 743 patients were admitted 
to mental hospitals of which 8 845 were first admissi­
ons. Table 21 shows the distribution of first admissi­
ons by type of disease and age. Other statistical data 
are given in tables 20, 22— 27 and fig. 9.
2.7 Dental Services
Dental care at the expense of the community is avail­
able only for the primary school children. According to 
the provisions of the law of 1956 it is the responsibility 
of the commune to organize the examination of the teeth 
and necessary dental care for all primary school children 
within its area. However, for the lack of dentists, 10 
years were given for the final execution of the law.
The number of communes which already have a school 
dentist has continually, increased. In the school year 
1959— 60, there was at least one school dentist in 478 
communes, or in 87 percent of all communes.
Statistical data regarding dental care at primary schools 
for the school year 1959/60 are given in table 28 separately 
for both terms.
3. Hospital Care
There are three main groups of hospitals in Finland: 
general hospitals, mental hospitals and tuberculosis sana­
toria. A s the names imply psychiatric patients are treated 
at mental hospitals and tuberculotics at tuberculosis sana­
toria, while all other hospital care is given at general
hospitals. The latter include also maternity hospitals and 
hospitals for infectious diseases. Hospital statistics in 
table 29 are grouped accordingly. The statistics include 
first time military hospitals, the sick wards at communal 
infirmaries and other institutions.
G e n e r a l  H o s p i t a l s .  Hospital care for the part 
of general diseases will, in accordance with the provisions 
of the Hospital Law of 1956, be organized chiefly within 
a system of central hospital districts. For the purpose, 
the republic has been divided into 21 central hospital 
districts. According to the Law, each central hospital 
district must have a central hospital. It is owned by a 
federation in which all communes of the districts are 
members. At the central hospitals there must be depart­
ments for at least four specialities of general medicine 
and, in addition, a department for infectious diseases. 
The whole plan includes 21 central hospitals, and must 
be completed in 1970. In  1960, 9 central hospitals were 
in operation.
Depending on the size of the central hospital district 
and traffic connections within the district, smaller groups 
of communes may also establish joint regional hospitals 
with at least two special wards.
The local hospital is the third category of general 
hospitals provided for the Hospital Law. It is generally 
owned by only one commune, sometimes, however, by 
several communes.
In addition to the abovementioned hospitals there are 
a few hospitals that are owned by individual communes 
or communal federations and also some private hospitals 
to which the provisions of the Hospital Law are not 
applied.
The organization of t u b e r c u l o s i s  s a n a t o r i a  
is described under item 2.5 and that of m e n t a l  h o s ­
p i t a l s  under item 2.6.
The number of hospitals are shown in table 29. Table 
31 contains information on the services rendered by the 
general hospitals, table 25 by the mental hospitals and 
table 19 by the tuberculosis sanatoria.
For the right understanding of the statistical terms 
used in the tables and figures 10—13 the following 
should be observed:
The numbers of hospital beds are analogical with the 
situation with regard to officially confirmed numbers of 
beds at the end of the year.
The numbers of hospital days include the days of 
both the admission and discharge of the patient.
The average duration of stay has been reckoned by 
dividing the total of hospitals days per year by the average 
of the number of admissions and the number of dicharges.
The percentage of occupied beds indicates the average 
ratio of beds occupied daily throughout the year.
The total of hospital beds amounted at the end of 1960 
to 50 956, of which 9 929 beds were at hospitals of various 
institutions.
The numerical development of hospitals beds by type of 
care is demonstrated in table 33 since the year 1920, and 
since the year 1945 in figure 10. As to the different types 
of care, the maternity beds, beds for infectious diseases 
and dermatological and venereal diseases beds at general 
hospitals appear as separate groups. The average yearly 
changes in the number of hospital beds in the years 1921 
— 1960 are seen on page 26, and the occupancy (% )  at 
hospitals 1957— 60 on page 28.
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At the end of the year the personnel of the hospitals 
totalled 29 228 corresponding to 71.3 employees for each 
100 beds. The share of medical and nursing personnel 
was 70 percent, and that of domestic staff 30 percent.
In  1960 an investigation of the patient material of the 
hospitals was carried out for the first time. All general 
and mental hospitals sent to the State Medical Board a 
register card of each discharged patient. On the card the 
age, sex, domicile, main diagnosis and lenght of treatment 
of the patient was annotated. For the part of tuberculosis 
sanatoria corresponding data had been collected con­
tinuously ever since 1957. These cards replaced the 
former lists of treated cases sent in by the hospitals. In ­
vestigations based on these patient cards will be con­
tinued from time to time.
In  1960 a total of 490 930 patients were discharged 
from general hospitals, and the number of patient cards 
received by the State Medical Board was 483 260. The 
distribution of hospital patients by group of diagnosis 
and sex is shown in the lay-out on page 29.
4. Pharmacies
At the end of 1960 532 pharmacies were in operation. 
All of them, except the only military pharmacy in the 
country, were privately owned. In  addition to those, there 
were 59 subsidiary pharmacies and 482 medicine sup­
plies. The former are smaller pharmacies with limited 
rights; they operate in localities where no economic pros­
pects for a fully licenced pharmacy exist. The latter have 
the right to keep for sale the most common ready made 
pharmaceutical preparations.
Statistical information on pharmacies is contained in 
table 35.
5. Legal Abortions and Sterilizations
By virtue of the law issued in 1950 abortion is per­
missible on either medical, medico-social, humanitarian 
or eugenic grounds. The necessary permit for abortion is 
granted by two physicians on a joint decision or by the 
State Medical Board when an abortion is induced for 
eugenic reasons. The Law on Sterilization was issued also 
in 1950, According to it, sterilization can be permitted 
for eugenic, social or medical reasons, As in the cases of 
abortion the permit for sterilization is given by two 
physicians or the State Medical Board. The State Medical 
Board is also authorized to enact sterilization on eugenic 
grounds or when the parents are absolutely unable to take 
care of their children.
The table on page 32 indicates the numerical develop­
ment of legal abortions and the table on page 33 that of 
sterlizations in the years 1951— 60, tables 38— 40 contain 
information on legal abortions and sterlizations induced 
in 1960.
6. Health Personnel
At the end of the year 1960 the total number of licenced 
physicians was 2 915, i.e. one physician for each 1 538 
of population. Of them 88 were abroad. Consequently,
there were 2 827 physicians in the country. How many 
of those are practising is not known. Figure 14 depicts 
the numerical development with regard to physicians.
The total number of dentists was 1 833 at the end of 
1960 of which 1 806 were in Finland. The number of 
inhabitants for one dentist was respectively 2 447.
Data on nurses, public health nurses and midwives are 
given in tables 46 and 48 and figures 15 and 16. The 
information is limited to the holders of position.
At the end of the year 1960 the active nursing personnel 
consisted of 10 242 nurses. Of those 6 740 worked at hos­
pitals and other institution, 2 270 were in field work as 
public health nurses, district nurses and deaconesses, the 
remainder holding other positions in research institutes, 
etc. During the year 956 new nurses were registered.
The number of public health nurses was 1 726. Of the 
1 698 public health nurses in field work 1 370 were in the 
service of communes and 328 were employed by industries 
as occupational health nurses, etc. 134 new public health 
nurses graduated during the year.
For the part of communal public health nurses the 
shortage was only 4.0 percent.
The number of active midwives was 1 841 of which 834 
worked at hospitals and 963 as communal midwives. The 
number of registrations during the year was 125. The 
shortage of midwives at hospitals has decreased consider­
ably in the recent years. It was 11.2 percent in 1955 and 
in 1960 5.0 percent. The shortage of communal midwives 
was in the same years 7.3 and 5.3 percent respectively.
7 . Costs of PubUc Health and Medical 
Services
In 1960 the share of the State in the expenses of the 
health services was about 19 milliard marks. The increase 
from the previous year was about 16 percent. To the 
expenses born by the State belong on one hand those 
expenses for which the State is directly responsible, and 
on the other, the statutory State support to the communes 
for the local health services. In  addition to these current 
expenses the State is further responsible for the subsidies 
to the communes for the erection, extension and main­
tenance'of communal hospitals which can be regarded as 
investments.
The distribution of the State expenditure for the public 
health and medical services of the country among the 
various expense groups is indicated on page 36. Not­
withstanding that the government hospital activities are 
continuously decreasing due to the transfer of general 
hospitals to the communes, the completion of the new 
building of the School of Midwifery brought about an 
increase of these activities in 1960 compared to the pre­
ceding year.
Statutory government support for the part of communal 
hospital activities has increased by approximately one 
milliard marks. As, however, the monetary value of these 
expenses already in the previous year was considerable, 
the increase is only about 8 per cent. The majority of 
this increase was due to higher expenses. In  addition, 
the beds of the new hospitals have contributed to the in­
creased expenses. The State subsidies for communal 





1 .  Synnytykset ja  syntyneet lapset 
Förlossningar och födda barn *)
Deliveries and births x)




Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 
















































































































































































































































































































































































































1956 89 271 73 155 82.1 895 48 1306 2) 13 155 16 116 18.1 177 6 171 i 10 1956
1957 85 962 72 911 83.7 976 34 1224 2) 15 118 13 051 15.0 124 1 135 — 9 1957
1958 81 028 70 416 86.7 957 27 1169 12 117 10 612 13.1 84 1 121 — 7 1958
1959 83 076 74 866 89.8 1004 33 1140 14 92 8 210 9.8 79 1 94 — 6 1959
1960 82 444 76 416 92.5 1594 31 1168 7 109 6 028 7.3 64 2 41 3 2 1960
U udenm aan . . . . 15 098 14 980 486 5 209 — 34 118 1 — — — — N ylands
Turun-Porin . . . . 10 894 10 410 102 4 140 1 11 484 10 1 — 3 — A bo-B :b orgs
Ahvenanm aa . . . 319 303 — — 4 — — 16 2 — 1 — — A land
H ä m e e n ................ 9 506 9 163 191 — 128 — 10 343 8 — 2 — — Tavastehus
K ym en ................ 5 572 5 445 242 1 85 — 6 127 — — — —- — K ym m ene
Mikkelin .............. 4115 3 881 33 — 58 — 3 234 1 — 1 — — S:t M ichels
K uopion .............. 5 518 4 471 213 5 92 — 8 1 047 5 — 5 — — K u opio
P ohjois-K arjalan 4 331 3 972 41 1 63 1 3 359 6 — — — — N orra Karelens
Vaasan ................ 7 751 6 831 43 2 100 — 15 920 4 — 4 — -- - Vasa
M ellersta F in-
K eski-Suom en . . 4 703 4 215 99 4 72 1 6 488 2 — — — — lands
O u lu n .................... 9 462 7 990 122 7 147 3 7 1 472 21 — 26 — 2 U leäborgs
L a p in .................... 5 175 4 755 22 2 70 1 6 420 4 1 2 — — Lapplands





































In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 





























































































































































1956 90 777 73 106 3 331 269 1 3 8 2 502 293 16 059 349 31 230 61 51 4.5 1956
1957 87 352 72 894 3 261 301 1 2 7 2 487 230 13 002 344 23 184 63 39 4.6 1957
1958 82 337 70 416 3 1 8 2 290 1 1 9 0 413 264 10 600 266 15 133 53 28 4.6 1958
1959 84 325 74 757 3 275 333 1 2 6 4 468 270 8 221 208 25 83 26 21 4.6 1959
1960 83 673 76 427 3 297 282 1 1 7 4 404 233 6 008 158 7 64 19 19 4.5 1960
Uudenmaan . . . 15 307 14 976 687 68 213 73 55 114 7 ■----- 4 2 2 5.0 Nylands
Turun-Porin . . . 1 1 0 4 2 10 409 398 37 146 43 27 481 10 — 6 3 2 4.1 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa .. 324 302 20 1 5 4 — 17 — — ■----- — — 6.6 Aland
9 636 9 172 375 39 119 34 22 340 5 _ 5 2 _ 4.4 Tavastehus
Kymen .......... 5 657 5 455 200 22 75 34 13 126 3 — 1 — 4.0 Kymmene
Mikkelin ......... 4 1 7 5 3 878 149 10 62 . 19 17 233 5 — 2 1 1 4.0 S:t Michels
Kuopion ......... 5 610 4 464 222 19 94 37 18 10 4 3 27 — 9 3 2 4.9 Kuopio
Pohjois-Karjalan 4 401 3 978 167 11 62 23 15 357 4 1 4 1 3 4.2 Norra Karel
Vaasan ........... 7 848 6 828 274 19 102 34 14 907 18 1 11 2 5 4.0 Vasa
Mellersta Fi
Keski-Suomen.. 4 782 4 228 193 20 62 29 14 487 15 1 5 2 1 4.9 lands
Oulun.............. 9 641 7 993 366 25 150 51 25 1 4 8 3 52 2 15 3 3 4.7 Uleäborgs
Lapin.............. 5 250 4 744 246 11 84 23 13 420 12 2 2 — — 5.2 Lapplands
')  Taulukko käsittää synnytyslaitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. —  Tabellen omfattar förlossningar pä 
anstalter och utom anstalt, när barnmorska biträtt. — The table Includes deliveries in maternity hospitals ani home deliveries attended by midwives. 
! ) 1 neloset. — 1 fyrlingar. •— 1 quadruplets.
*) Alle 2 501 g painavat % elävänä syntyneistä —  Barn under 2 501 g i % av levande födda — Babies under 2 501 g per 100 live births.
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2. Vastaanotot äitiysneuvoloissa
Mottagningar i râdgivningsbyrâer för moderskap






















































































































































































































































































































































































































































1956 783 2 111 12 944 9.0 4 222 4.0 1 7 1 6 6 51 658 6.7 12 212 3.4 63 870 93.4
1957 844 2 241 13 572 8.9 4 062 3.3 17 632 53 838 6.7 12 990 3.5 66 828 93.1
1958 802 2 429 13 032 9.6 3 972 3.2 17 054 58 283 6.3 12 660 3.2 70 943 94.7
1959 844 2 348 15 896 8.5 3 980 3.6 19 876 6 0 1 7 5 6.4 13 430 3.3 73 605 95.7
1960 878 2 366 15 320 9.1 4 377 2.9 19 697 63 761 6.5 13 425 3.1 77186 96.6
Uudenmaan — Nylands .. 105 184 3 712 11.0 903 3.4 4 615 8 818 9.1 1 988 2.7 10 806 90.0
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs ............................. 150 247 2 425 7.5 942 2.2 3 367 9 745 5.7 597 4.6 10 342 98.4
Ahvenanmaa — Aland . . . . 14 24 212 4.6 33 2.0 245 449 2.8 43 0.6 492 96.0
Hämeen — Tavastehus . . . . 89 219 1 677 8.1 543 2.3 2 220 8 863 6.5 1 1 7 9 2.2 10 042 98.2
Kymen — Kymmene......... 62 78 1 0 0 1 9.6 113 4.3 1 114 4 739 7.4 866 3.2 5 605 94.0
Mikkelin — S:t Michels . . . . 41 107 619 9.9 154 2.5 773 3 119 6.2 504 2.8 3 623 96.2
Kuopion — Kuopio ......... 47 160 634 11.4 160 2.9 794 3 464 7.5 968 2.1 4 432 100.0
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ........................ 53 146 635 10.4 166 3.2 801 3 344 6.1 941 2.3 4 285 97.6
Vaasan — Vasa................ 109 352 19 41 6.5 498 2.1 2 439 6 296 4.9 1 732 2.5 8 028 97.8
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ........................ 45 130 841 9.5 171 3.4 1 0 1 2 4 603 5.7 896 2.2 5 499 92.2
Oulun — Uleäborgs ......... 113 339 1 0 6 9 10.6 360 4.7 1 4 2 9 7 003 6.4 18 5 8 4.0 8 861 98.2
Lapin — Lapplands......... 50 380 554 8.5 334 3.3 888 3 318 ö.ö 1 8 5 3 3.5 5 171 97.3
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3. Raskauden kehitysaste ensimmäisen neuvolassa käynnin aikana
Havandeskapets utvecklingsskede vid första besök i rädgivningsbyrä
Stage of pregnancy at first v isit to m aternity health centre
Lääni
Province
Alle 3 kk. 
Under 3 män. 
Under 3 month
3— 4 kk.




















1956 2.8 69.4 16.7 7.6 2.4 l . i 100.0
0/¡0
1956
1957 4.0 71.2 15.2 6.5 2.1 1.0 100.0 1957
1958 4.1 70.8 15.8 6.1 2.0 1.2 100.0 1958
1959 3.0 69.9 16.7 6.6 2.3 1.5 100.0 1959
1960 4.5 70.0 15.7 6.1 2.0 1.7 100.0 1960
1960 3 536 55 515 12 431 4 869 1566 13 5 3 79 270 1960
Uudenmaan . . . . 1862 8 489 1 526 637 260 267 13 041 Nylands
Turun-Porin___ 218 6 913 2 115 848 309 223 10 626 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa ... 5 149 107 38 12 3 314 Aland
Hämeen............ 302 6 683 1 645 609 182 155 9 576 Tavastehus
Kymen ............ 174 3 435 1 051 421 138 154 5 373 Kymmene
Mikkelin ........... 100 2 984 618 263 79 53 4 097 S:t Michels
Kuopion ........... 95 3 974 719 262 55 180 5 285 Kuopio
Pohj ois-Kar j alan 162 3 209 628 183 45 38 4 265 Nona Karelens
Vaasan ............ 124 5 454 1 261 604 158 56 7 657 Vasa
Keski-Suomen .. 139 3 371 687 261 105 89 4 652
Mellersta Fin- 
lands
Oulun................ 252 7 175 1252 435 120 48 9 282 Uleäborgs
Lapin................ 103 3 679 822 308 103 87 5 102 Lapplands
4. Synnyttäjät neuvolassa käyntien luvun mukaan
Barnaföderskor efter antalet besök i rädgivningsbyrä



























1956 5.7 11.0 17.1 18.6 15.3 32.3 100.0
%
1956
1957 5.0 10.1 16.0 18.1 15.2 35.6 100.0 1957
1958 4.6 8.9 14.4 17.0 15.4 39.7 100.0 1958
1959 4.5 7.8 12.8 16.1 15.4 43.4 100.0 1959
1960 4.4 6.9 11.2 14.9 14.8 47.8 100.0 1960
1960 3 496 5 500 8 854 1 1  788 1 1  735 37 897 79 270 1960
Uudenmaan ................ 483 561 842 1 108 1379 8 668 13 041 Nylands
Turun-Porin................ 591 734 1 098 1 477 1543 5 183 10 626 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa................ 22 22 44 59 38 129 314 Aland
Hämeen....................... 392 529 866 1208 1295 5 286 9 576 Tavastehus
Kymen........................ 256 268 479 639 731 3 000 5 373 Kymmene
Mikkelin...................... 159 354 546 813 705 1520 4 097 S:t Michels
Kuopion...................... 364 433 690 960 784 2 054 5 285 Kuopio
Pohjois-Karjalan......... 110 258 520 761 819 1 797 4 265 Norra Karelens
Vaasan........................ 299 621 1084 1 431 1413 2 809 7 657 Vasa
Keski-Suomen ............ 217 408 501 717 677 2 132 4 652 Mellersta Finlands
Oulun.......................... 311 672 1 299 1667 1570 3 763 9 282 Uleäborgs
Lapin.......................... 292 640 885 948 781 1556 5 102 Lapplands
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6. A siakkaat äitiysneuvoloissa ja  kätilöiden kotikäynneillä
Undersökta i  rädgivningsbyräer för moderskap och vid hembesök av barnmorskor
Contacts at materity Health centres and home visits hy midivives
Lääni — Län — Province Koko maa
1959
Äitien käyntejä neuvoloissa 
— Besök av mödrar i räd­
givningsbyräer — Visits 




























































































































108 078 65 538 1829 69 558 37 868 23 971 57 795 57 634 54 845 25 942 503 058
Muita neuvoloissa kävijöitä 
— Övriga besök i rädgiv­
ningsbyräer — Other visits 
to welfare centres........... 15  266 13  370 524 9 016 8 778 3 638 6 634 8 16 1 8 405 3 214 77 006
Kätilön kotikäyntejä— Hem­
besök av bammorska —
Home visits hy midwife .. 109 655 99 684 2 883 82 889 40 123 25 810 84 312 93 948 61 388 42 966 643 658
1960
Äitien käyntejä neuvoloissa 
— Besök av mödrar i 
rädgivningsbyräer — Visits 
of mothers to health centres 114  059 68 440 1806 66 258 39 762 24 063 32 024 26 721 42 529 32 673 55 619 27 054 531 008
Raskauden aikana — Un­
der havandeskap — Du­
ring pregnancy............ 101 283 61 441 1 602 58 641 34 619 22 080 28 160 23 856 39 182 28 617 51474 24 660 475 615
Lääkärin vastaan­
otolla — Pa läkar- 
mottagning — At 
consultation of 
physician............ 35 070 16 232 864 11 840 7 561 5 430 5 587 5 411 12 069 6 545 11 090 5 320 123 019
Kätilön vastaanotolla 
—Pa barnmorskans 
mottagning — At 
consultation of 
midwife .............. 66 213 45 209 738 46 801 27 058 16 650 22 573 18 445 27 113 22 072 40 384 19 340 352 596
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning — Af­
ter delivery ................ 12 776 6 999 204 7 617 5143 1983 3 864 2 865 3 347 4 056 4145 2 394 55 393
Lääkärin vastaan­
otolla — Pa läkar- 
mottagning — At 
consultation of 
physician............ 8 757 4 119 170 2 996 2 488 1090 2 086 1 719 1 667 2 028 1 932 488 29 540
Kätilön vastaanotolla 
—Pa barnmorskans 
mottagning — At 
consultation of 
midwife .............. 4 019 2 880 34 4 621 2 655 893 1 778 1146 1 680 2 028 2 213 1906 25 853
Muita neuvolassa kävijöitä — 
övriga besök i rädgivnins- 
byräer •— Other visits to 
maternity health centres .. 15  16 1 14 997 503 9145 8143 3 241 3 847 3 094 6 495 4 289 9 423 3 522 81 860
Kätilön kotikäyntejä— jHem- 
besök av bammorska —
Home visits by midwife .. 108 165 102 542 2 691 79 247 39 955 26 597 47 094 35 620 69 415 35 550 62 783 43 372 653 031
Raskauden aikana — 
Under havandeskap — 
During pregnancy . . . . 16 341 15 345 664 9 858 7 011 4 862 11 171 7 450 12 208 6160 11 621 8 703 111 394
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning—After 
delivery....................... 43 564 39 961 964 30 322 14 836 10 077 18 608 13 961 26 273 13 663 23 709 17 147 253 085
Muita käyntejä — Övriga 
besök •— Other visits .. 48 260 47 236 1063 39 067 18 108 11658 17 315 14 209 30 934 15 727 27 453 17 522 288 552
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6. Vastaanotot lastenneuvoloissa
Mottagningar i râdgivningsbyrâer för barnavärd



































































































































































































































































































































































1956 572 812 2 953 15 500 11.2 5 829 9.5 21329 57 088 5.0 23 335 4.3 80 423
1957 578 851 3 028 16 811 11.7 5 241 9.6 22 052 65 826 5.0 17 359 4.8 83 185
1958 589 862 3173 17 494 12.9 5 258 11.2 22 752 69 018 6.0 17 768 6.4 86 786
1959 602 869 3 268 18 427 13.3 5 367 11.7 23 794 74 190 6.4 18 099 6.9 92 289
1960 601 967 3 324 19 358 12.6 5 591 11.3 24 949 76 591 6.7 19 412 6.9 96 003
Uudenmaan — Nylands . ..  
Turun-Porin — Abo-Björne-
48 122 234 5 084 14.8 1 170 14.1 6 254 15 083 8.4 3110 10.6 18 193
borgs ............................ 106 154 389 3 236 10.7 1268 8.7 4 504 9 847 4.9 1548 5.4 11395
Ahvenanmaa — Aland . . . . 4 14 24 182 10.1 32 7.8 214 471 6.1 69 5.2 540
Hämeen — Tavastehus . . . . 81 133 269 2 813 11.5 639 10.3 3 452 15 488 4.9 1 793 5.0 17 281
Kymen — Kymmene......... 48 77 126 1120 14.7 151 14.6 1271 6109 8.1 936 6.4 7 045
Mikkelin — S:t Michels . . . . 32 40 210 720 12.2 174 13.5 894 3 213 8.7 897 7.0 4110
Kuopion — Kuopio .........
Pohjois-Karjalan — Norra.
39 47 208 643 14.9 208 12.0 851 3 357 7.9 1 124 5.8 4 481
Karelens ....................... 40 53 188 623 16.5 178 13.4 801 3 217 6.4 1223 6.7 4 440
Vaasan —• Vasa................
Keski-Suomen — Mellersta
69 112 528 2 221 9.0 762 8.8 2 983 6 674 5.0 3 050 5.3 9 724
Finlands ....................... 36 66 199 827 13.4 179 11.1 1 006 4 594 5.6 1 076 5.8 5 670
Oulun — Uleäborgs.......... 64 92 548 1 237 13.0 474 13.9 1 711 5 223 8.8 2 697 8.3 7 920
Lapin — Lapplands........... 34 57 401 652 10.3 356 13.1 1 008 3 315 7.1 1 889 6.8 5 204
7. Lastenneuvoloiden kirjoihin vuoden kuluessa otetut ja  vuoden lopussa kirjoissa olevat lapset 
Vid rädgivningsbyr&er för barnavärd under äret och pä slutet av ärct inskrivna barn
Children registered at child health centres during the year and at the end of the year
Lääni
Province
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa
Inskrivna under äret
New cases registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna pä slutet av äret 
Registered at the end of the year
Län
Ikä — Alder — Age Ikä — Alder —  Age
Alle 1 kk. 


















Yht. alle 1 v. 








































































































































1956 51 763 58.2 30 621 82 386 92.7 12 830 95 216 73 340 444 266 517 606 1956
1957 57 831 66.5 25 729 83 560 96.1 7 091 90 651 73 634 456 850 530 484 1957
1958 55 376 68.2 21 004 76 380 94.1 7 002 83 382 72 572 470 197 542 769 1958
1959 60 439 72.6 19 052 79 491 95.5 5 083 84 574 74 498 475 218 549 716 1959
1960 63 211 79.0 16 226 79 437 96.7 3 653 83 090 78 203 480 026 558 229 1960
Uudenmaan ........... 11533 79.6 2 269 13 802 95.3 621 14 423 12 892 74 212 87 104 Nylands
Turun-Porin........... 9 467 87.6 1087 10 554 97.7 101 10 655 10177 62 928 73 105 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa ......... 260 79.3 60 320 97.6 — 320 310 1935 2 245 Aland
Hämeen.................. 8 665 88.8 921 9 586 98.3 210 9 796 9 219 59 879 69 098 Tavastehus
Kymen................... 4 634 81.1 890 5 524 96.6 148 5 672 5 327 34 417 39 744 Kymmene
Mikkelin ................ 2 948 69.2 1 257 4 205 98.7 327 4 532 3 830 25 821 29 651 S:t Michels
Kuopion ................ 3 540 67.3 1441 4 981 94.7 594 5 575 4 695 31 252 35 947 Kuopio
Pohjois-Karjalan ... 2 628 60.1 1467 4 095 93.7 251 4 346 3 821 26 175 29 996 Norra Karelens
Vaasan . ................. 6 754 86.2 940 7 694 98.2 172 7 866 7 504 49 423 56 927 Vasa
Keski-Suomen ....... 2 907 62.8 1586 4 493 97.1 529 5 022 7 105 27 452 34 557 . Mellersta Finlands
Oulun..................... 6 425 68.0 2 707 9132 96.6 456 9 588 8 543 56 063 64 606 Uleäborgs
Lapin..................... 3 450 65.8 1601 5 051 96.3 244 5 295 4 780 30 469 35 249 Lapplands
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8. A siakkaat lastenneuvoloissa, koulutarkastuksissa ja  terveyssisaren kotikäynneillä
Undersökta i r&dgivningsbyräer för barnavärd, vid skolundersökningar och vid hembesök utförda av hälsosyster
Contacts at child health centres, school examinations, and at homes by public health nurse
lääni -— Iä n  — Province
1959
Kaikkiaan — Inalles — Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol- 
undersökningar — Consulta­




































































































































Lääkärin — Av läkare — Of 
physician......................... 144 727 97 904 4 974 98 419 45 20c 33 694 72 039 • 93 586 56 93C 34 394 681 670
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — Of PH nurse . . . 
Terveyssisaren kotikäynnit —  
Hembesök av hälsosyster —  
Home visits by PH nurse . . .
375 602 459 698 9 738 481 024 244 141 147 497 329 491 404 58C • 310 429 155 706 2 917 906
143 274 238 612 8 285 191 607 86 081 66 757 164 376 205 364 169 61C 75 624 1 349 590
Yhteensä —  Summa —  Total 663 603 796 014 22 997 771 050 375 425 247 948 565 906 703 530 • 536 969 265 724 4 949 166
1960
Alle l v .  —  Under 1  är —  Under 
1 year
Vastaanotot —  Mottagningar —  
Consultations
Lääkärin —  Av läkare —  Of 
physician................................. 39 462 22 672 782 19 858 9 550 4 825 5 451 5 051 10 624 6 065 9 962 4 600 138 902
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — Of PH nurse . .. 69 374 30 459 694 46 402 27 619 13 614 14 876 11622 20 585 14 546 24 048 14 822 288 661
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 44 037 45 687 1363 34 639 16 660 14 417 16 371 13 413 34 408 12 791 33 561 16 290 283 637
Yhteensä — Summa — Total 152 873 98 818 2 839 100 899 53 829 32 856 36 698 30 086 65 617 33 402 67 571 35 712 711 200
1 —6 v. — är — year 
Vastaanotot — Mottagningar — 
Consultations
Lääkärin — Av läkare — Of
physician......................... 51445 24 115 1 235 20 085 9 549 6 680 6 922 8 210 13 735 7 321 12 732 6 927 168 956
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — Of PH nurse . .. 84 950 46 116 1441 51548 35 468 21066 21 795 20 452 35 169 22 508 61224 25 692 427 429
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 46 422 69 690 1 910 50 752 25 788 22 842 27 033 23 880 50 109 20165 56 980 26 499 422 070
Yhteensä — Summa — Total 182 817 139 921 4 586 122 385 70 805 50 588 55 750 52 542 99 013 49 994 130 936 59 118 1  018 455
7 —1 4  v. — âr — years 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol­
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — Of 
physician......................... 57 546 52 089 2 093 55 393 25 719 19 207 24 647 18 767 37 059 20 712 42 509 19 566 375 307
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — Of PH nurse . .. 238 826 274 221 8 989 259 588 131115 78 838 99 632 98 439 160 563 90 524 198 092 92 820 1 731 951
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 12 290 31 138 803 22 583 12 556 7 610 9 541 9 584 17 494 6 407 20 347 9 673 160 026
Yhteensä — Summa — Total 308 426 357 448 1 1  885 337 564 169 390 105 655 133 820 126 790 215 116 117  643 260 948 122 059 2 267 284
Yli 15 v. — över 15 är — Over 
15 years
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol­
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — Of 
physician......................... 2 566 2 727 104 2 178 836 510 656 859 2 027 1 053 1959 1 357 16 852
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — Of PH nurse . .. 118 070 125 192 6 769 107 154 67 169 32 076 37 229 34 455 88 494 43 766 152 436 40 200 853 020
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 125 804 93 450 4 583 65 302 39 344 19 862 25 341 27 508 69 657 21 973 57 035 22 729 572 588
Yhteensä — Summa — Total 246 440 221 369 1 1  456 174 634 107 349 52 448 63 226 62 832 160 178 66 792 2 11  430 64 286 1 442 440
Kaikkiaan — Inalles —Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol­
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — Of 
physician......................... 151 019 101 603 4 214 97 514 45 654 31222 37 676 32 887 63 445 35 151 67 162
1
32 450 699 997
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — Of PH nurse . .. 511 524 475 988 17 893 464 692 261 371 145 594 173 532 164 978 304 811 171 344 435 800 173 534 1301 061
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 228 553 239 965 8 659 173 276 94 348 64 731 78 286 74 385 171 668 61 336 167 923 75 991 438 321
Yhteensä — Summa — Total 891 0961817 556 30 766 735 482 401 373 241 547 289 494 272 250 539 924 267 831 670 885 281 17 5 . 439 379
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9. Koululääkärien suorittamat tarkastukset kansakouluissa 
Undersökningar utförda av skolläkare i folkskolorna
Examinations by school physicians at primary schools
Oppilaiden tarkastukset —  Undersökningar av elever ■—• Medical examinations of pupils
Lääni — Län — Province
1959/1960
Koululääkärien tarkasta­
mat oppilaat — Pupils 


































































































































At sehoolconsulta- 36 952 43 323 1883 36 360 21 644 20 279 15 744 20 772 36 912 17 666 36 596 19 372 307 503
Yksit, vastaanotoilla 
At private consulta­
tions ..................... 557 1217 1807 555 762 924 978 1 898 932 2 597 815 13 042
Yhteensä — Total 37 509 44 540 1883 38167 22 199 21 041 16 668 21 750 38 810 18 598 39 193 2« 187 320 545
Heikko yleiskunto — 
Weak condition.........
Kouluissa tarkastetuista — Av undersökta i skolundersökningar —  Of at schools examined
935 1199 104 1439 748 2 056 945 585 1 771 690 2 180 1 215 13 867
Tuki- ja liikuntael. 
vikoja — Orthopedic 
defects ....................... 4 331 2 604 110 3 741 2 202 1187 1 292 1568 2 206 1850 3 075 975 25 141
Struuma —  Goiter....... 113 84 8 263 414 428 304 1 359 133 164 529 51 3 850
Sokeritauti —• Diabetes . 15 39 — 46 16 40 23 16 14 11 11 6 237
Heikentynyt näkö — 
Defective vision......... 2 539 2 179 110 1858 853 859 1 006 1053 1 426 750 2 857 1 462 16 952
Silmäsairauksia — Eye
diseases ................... 748 429 34 276 239 186 170 158 297 143 309 156 3145
Heikentynyt kuulo — 
Defective hearing . . . . 527 608 33 369 162 121 82 265 454 204 231 217 3 273
Korvasairauksia — Ear
diseases ................... 255 216 5 228 99 51 62 106 170 104 140 133 1569
Risakudossairauksia —
Adenoides ............... 1998 3 569 127 2 861 2 312 1501 1 795 1881 3 827 1 305 3 774 1473 26 423
Keuhkotuberkuloosi —  
TB of the lungs......... 17 21 26 12 3 4 3 19 16 41 11 173
Luu- ja niveltuberkuloosi 
TB of the bones and 
joints ....................... 4 4 1 2 3 1 4 4 5 3 4 35
Tuberkuloosia kaikkiaan 
Tuberculosis in all . . 33 47 1 40 19 3 10 22 32 23 54 4 288
Orgaanisia sydänvikoja 
Org. cardiac defects . . 213 190 9 236 102 81 92 129 245 117 304 104 1822
Allergia —  Allergy....... 1 273 484 48 657 287 181 158 152 268 185 485 196 4 374
Suositeltu lisätutkimuk­
sia— Additional exami­
nation recommended .. 11603 8 942 104 5 246 1069 887 1 266 1340 2 284 1 208 2 580 1 754 38 283
% kouluissa tarkastetuista —  % av undersökta i skolundersökningar •—  Per cent of pupils
Heikko yleiskunto — 






2.8 4.8 3.9 5.9 6.3 4.5
Tuki- ja liikuntael. 
vikoja — Orthopedic 
defects ....................... 11.7 6.0 5.8 10.3 10.2 5.8 8.2 7.5 6.0 10.5 8.4 5.0 8.2
Struuma — Goiter ....... 0.3 0.2 0.4 0.7 1.9 2.1 1.9 6.5 0.4 1.0 1.4 0.3 1.3
Sokeritauti — Diabetes . 0.0 0.1 — 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
Heikentynyt näkö —
Defective vision......... 6.9 5.0 5.8 5.1 3.9 4.2 6.4 5.1 3.9 4.2 7.8 7.5 5.5
Silmäsairauksia — Eye 
diseases ................... 2.0 1.0 1.8 0.8 1.1 0.9 1.1 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0
Heikentynyt kuulo — 
Defective hearing ___ 1.4 1.4 1.7 1.0 0.7 0.6 0.5 1.3 1.2 1.2 0.6 1.1 1.1
Korvasairauksia — Ear
diseases ................... 0.7 0.5 0.3 0.6 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.7 0.5
Risakudossairauksia — 
Adenoides ............... 5.4 8.2 6.7 7.9 10.7 7.4 11.4 9.0 10.4 7.4 10.3 7.6 8.6
Keuhkotuberkuloosi — 
TB of the lungs....... 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Luu- ja niveltuberkuloosi 
TB of the bones and 
joints ....................... 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tuberkuloosia kaikkiaan 
Tuberculosis in all .. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Orgaanisia sydänvikoja 
Org. cardiac defects .. 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.5 0.6
Allergia — Allergy....... 3.4 1.1 2.5 1.8 1.3 0.9 1.0 0.7 0.7 1.0 1.3 1.0 1.4
Suositeltu lisätutkimuk­
sia—Additional exami­
nation recommended .. 31.4 20.6 5.5 14.4 4.9 4.4 8.0 6.4 6.2 6.8 7.0 9.0 12.4
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10 . Tartu n ta- ja  eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin 
F a ll av sm ittsam m a och rissa  andra sjukdom ar länsvis
Gases of infectious and some other diseases by province































































































































































































































040 L a v a n ta u t i  —  T y fu s  —  
Febris typhoidea....... i 7 8 i 5 2 6 i 31
041 P ik k u la v a n ta u t i—  P a ra - 
t y fu s  —  Febris para- 
typhoidea.................. 15 9 28 2 15 5 13 12 105 23 17 34 34 7 303
042 M u u  sa lm o n e lla in fe k t io  
—  A n n a n  sa lm o n e lla - 
in fe k t io n  — Salmonello­
sis alia...................... 133 112 239 132 i 7 4 4 3 27 2 20 11 6 11 464
045-
048
P u n a ta u t i  —  R ö d s o t  —  
Dysenteria................ 21 15 34 11 _ 3 3 6 2 38 20 _ 4 _ 13 141
050 T u lir o k k o  —  S ch a r la - 
k a n s fe b e r  —  Scarla­
tina ■.. . .................. 950 592 1 4 5 4 426 8 877 264 797 116 299 171 640 106 330 61 5 809
055 K u rk k u m ä tä  —  D ifte r i 
— Diphtheria............... _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
056 H in k u y s k ä  —  K ik h o s ta  
— Pertussis............... 23 2 29 3 4 125 34 112 42 64 17 200 .20 116 383 11 3 5
057.0,
340
K u lk u ta u d in lu o n to in e n  
t a i  m u u  m ä rk ä in e n  
a iv o k a lv o n tu le h d u s  —  
E p id e m is k  e ller  a n n a n  
v a r ig  h jä rn h in n e in - 
f la m m a t io n  —  Menin­
gitis meningococcica s. 
purulenta ................ 11 6 10 3 8 1 2 4 7 7 4 2 24 27 106
062 P e rn a ru tto  —  M jä lt -  
b r a n d  —  Anthrax . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1
080.1 L a p s ih a lv a u s  — ■ B a rn - 
fö r la m n in g  —  Polio­
myelitis cum paralysi 72 28 23 1 1 26 8 12 9 24 4 6 6 88 2 273
082.1 S e rö ö s in e n  a iv o k a lv o n ­
tu le h d u s  —  S erös 
h  j ä m h in n e in f la m in a ­
t io n  —  Meningitis se­
rosa ........................... 44 6 36 8 5 50 1 8 12 17 29 25 10 33 22 291
082.3 Ä k illin e n  a iv o k u u m e  •—  
In fe k t iö s  en ce fa litis  —  
Encephalitis infectiosa 5 1 8 6 12 1 2 5 8 9 1 4 12 67
085 T u h k a ro k k o  —  M ässlin g  
— Morbilli.............. 6 544 3 017 8 759 998 16 5 818 792 4 867 1 2 2 8 2 419 1 6 4 0 4 063 1 255 1 0 4 7 525 38 181
086 V ih u r iro k k o  —  R ö d a  
h u n d  — Rubeola . . . . 341 111 670 116 11 806 150 706 394 242 143 252 126 228 51 3 970
087 V e s iro k k o  —  V a t tk o p p o r  
■— Varicellae............. 1 669 490 2 195 148 221 2 277 443 1 2 1 0 1 092 799 522 1 5 0 3 624 1 3 2 8 791 14 231
089 Sikotauti — Pässjuka — 
Parotitis epidemica .. 2 348 564 3 276 542 19 3 502 624 1 2 5 1 643 1 1 2 6 340 945 381 552 273 14 656
092 Tarttuva keltatauti — 
Smittosam gulsot — 
Hepatitis infectiosa . .. 160 50 408 26 3 202 39 103 40 201 20 140 65 299 133 1 774
126.0 Lapamato — Band mask 
— Diphyllobothriasis . 583 121 1 446 17 4 10 8 1 35 2 476 3 1 8 3 4 667 4 403 983 1 6 0 7 4 271 3 422 28 126
473 Äkillinen nielurisatuleh- 
dus Akut tonsillit 
— Tonsillitis acuta .. 19 644 7 299 20 820 3 653 620 22 013 3 509 15 973 7 529 9 750 5 500 13 466 6 259 12 944 8 047 142 565
475 Äkillinen hengitystietu­
lehdus — Akut infek­
tion i övre luftvägarna 
— Infectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis. . . 35 438 16 098 3 1 1 4 0 6 029 1 2 3 3 35 911 7 375 22 303 11 844 16 326 6 236 2 1 2 6 4 6 344 23 673 12 029 223 741
481 Influenssa —• Influensa
— Influenza ............ 9 689 4 561 10 429 1 9 5 7 1 004 1 1 4 8 4 2 232 7 519 3 055 5 1 9 9 607 4 735 908 6 1 0 2 11 374 72 105
490-
492
Keuhkokuume — Lung- 
inflammation — Pneu­































































































































































































































Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus — Akut mag- 
o. tarminflammation 
— Gastroenteritis et 
colitis non ulcerosa
acuta.......................
Ikä 28 vrk—1 v — Al­
der 28 dygn— 1 är —  
Age 28 days to 1 
year.......................... 1 495 350 2 477 277 71 2 133 466 1 3 5 7 856 1 542 1 1 3 9 1 551 653 2 394 1 937 17 605
571.1 Ikä 2 v. ja yli •—  Alder 
2 är ooh över — • Age 
2 years and over . . . . 6 060 2 692 5 859 879 320 5 732 599 4 1 1 5 2 267 3 116 1 977 4 614 1 5 6 3 3 950 3 776 43 349
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1 1 .  Tartunta- ja  eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain 
F a ll av sm ittsam ma och vissa andra sjukdom ar mänadsvis
Cases of infectious and some other diseases by month
Vuosi ja Tauti —  Sjukdom — Disease
kuukausi
Ar o. m&nad 
Year and
040 041 042 045-r-
048
050 055 056 057.0,
340
062 080.1 082.1 082.3
month
1956 71 1 0 4 9 31 10 452 29 3 430 !)  88 4 619
1957 80 625 104 5 5 473 7 22 610 !)  56 — 81
1958 94 717 186 7 5 088 4 6 638 !)  54 — 79
1959 37 811 261 157 7 365 4 1 2 2 0 108 ---. 302 303 . 92
1960........ 31 303 464 14 1 5 809 2 1 1 3 5 106 1 273 291 67
I . . . . 12 10 19 712 2 54 11 _ 14 23 2
II . . . . 1 14 6 25 548 — 51 9 — 5 21 11
Ill . . . . 2 7 1 10 564 — 88 16 — 6 22 9
IV . . . . 3 6 19 3 563 — 80 8 — 14 16 5
V . . . . 2 32 28 3 714 — 88 8 1 11 17 i
VI . . . . 2 21 30 — 691 — 119 7 — 10 20 5
VII . . . . 1 24 17 9 180 — 61 12 — 25 22 5
VIII . . . . 6 52 42 10 186 — 125 9 — 79 51 6
IX . . . . 2 61 141 24 194 — 115 5 — 60 29 8
X . . . . 7 45 130 13 323 — 99 5 — 23 29 7
XI . . . . 4 20 29 19 445 — 115 8 — 19 25 2
XII . . . . 1 9 11 6 689 — 140 8 — 7 16 6
Vuosi ja 
kuukausi 
Är o. mänad 
Year and 
month
085 086 087 089 092 126.0 473 475 481 490—
492
571.0 571.1
1956 23 094 16 439 17 384 7 212 32 483 2)113 364 173 855 14 652 3) 24 967 19 364 32 571
1957 43 335 13 985 12 021 6 096 34 619 2)104 904 208 037 664 512 3) 37 909 16 946 27 601
1958 20 235 16 615 16 930 3 346 31 215 2)114 282 208 714 29 766 3) 30 462 16 831 29 818
1959 14 924 8 283 16 345 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51 632
1960 ........ 38 18 1 3 970 14 231 14 636 1  774 28126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
I . . . . 3 040 356 2 378 1 839 146 2 388 14174 35 774 18 972 3 193 1 013 2 477
II . . . . 4 366 320 1 492 1899 113 2 436 12 211 27 301 14 229 2 671 1 032 2 596
Ill . . . . 7 602 507 1 384 2 670 149 3 017 13 611 27 857 9 785 2 836 1458 3 521
IV . . . . 7 387 684 764 2 014 114 2 227 10 995 25 564 17 399 3 240 1310 3 097
V . . . . 7 099 672 776 1765 125 2 098 10 360 16 262 4 565 2 302 1 278 2 814
VI . . . . 4 800 634 787 1 262 134 2 346 12 802 12 112 1033 1698 1 981 4 292
VII . . . . 898 198 286 470 96 1 818 8 795 6169 461 930 2 261 4 672
VIII . . . . 402 90 367 370 172 2 278 11368 9 501 616 970 2 749 6 842
IX . . . . 310 75 514 299 177 1 949 10 352 13 822 1045 1047 1 461 4 081
X . . . . 520 112 1 050 418 163 2 389 11 468 14 933 1164 1221 992 2 896
XI . . . . 784 183 2 137 788 232 3 011 14111 18 398 1 459 1668 1 066 3 003
XII . . . . 973 139 2 296 862 153 2 169 12 318 16 048 1377 1462 1 004 3 058
*) 057 Infectio meningococcica. 
2) 051 Angina streptococcica.
8) 490, 491.
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12 . Uudet sukupuolitautien tapaukset 
Nya fall av venerisk sjukdom




Early syphilis . .
Synnyn­näinen
syfilis1)(020)
Gonorrhoea acuta (030] Ulcus molle (036) Lymphogranuloma 
inguinale (037)























1956 22 9 3 641 1 087 1 1956
1957 16 5 — 3 645 971 3 — — _ 1957
1958 18 11 — 3 510 964 2 — — — 1958
1959 14 3 — 3 995 1195 2 — ~ _ 1959
1960 15 5 — 4 098 1309 3 —- — — 1960
Ikä — Age
0— 4 .............. 4
Alder
0— 4
5— 9 .............. — — — — — — __ _ _ 5— 9
10—14 .............. — 1 — 1 4 — — _ _ 10—14
15—19 .............. 1 — — 497 251 2 — — — 15—19
20—24 .............. 4 3 — 1350 389 1 — — — 20—24
25—29 .............. 2 — — 985 236 — — — — 25—29
30—49 . ............ 8 1 — 1168 389 — — — — 30—49
50— .................. — — — 91 36 — — — — 50— ■
Tuntematon — 
Unknovm . . . . — — — 1 — — — — — Okänd
Lääni — Province 
Uudenmaan . . . . 8 2 1 947 747 1
Län
Nylands
Turun-Porin . . . . 2 •-- —. 700 140 — — — — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. — — — 13 4 1 — —. — Aland
Hämeen............ — — —. 607 204 — — — — Tavastehus
Kymen ............ 1 1 — 198 43 — — — — Kymmene
Mikkelin .......... — — __ 95 47 — — — — S:t Michels
Kuopion .......... — — — 104 22 — — — — Kuopio
Pohjois-Karjalan — 1 — 31 7 — — — — Norra Karelens
Vaasan ............ 1 1 — 114 25 — — — — Vasa
Keski-Suomen .. 41 12
Mellersta Fin- 
lands
Oulun............... 1 — — 180 44 1 — — — Uleäborgs
Lapin................ 2 — — 63 14 — — — — Lapplands
Helsinki............ ■ 7 2 _ 1807 697 1 _ _ _ Helsingfors
Tampere........... — — — 329 114 — ■ — — — Tammerfors
Turku .............. — — , — 531 103 — — — — Abo
Kuukausi—Month 
Tammikuu . . . . 1 288 84
Mänad
Januari
Helmikuu......... 3 — — 256 89 — — — — Februari
Maaliskuu......... 2 1 — 280 91 1 — — —■ Mars
Huhtikuu ......... — — — 262 86 1 — — • — • April
MajToukokuu ......... 1 1 — 261 90 — — — —
Kesäkuu........... 3 — — 334 92 — —. — — Juni
Heinäkuu ......... 4 1 — 360 132 1 — — .—. Juli
Elokuu.............. 1 — — 499 155 — — — — Augusti
Syyskuu .......... — — — 342 113 — — ■ — — September
Lokakuu .......... --. — — 489 144 -- — — — Oktober
Marraskuu........ — 1 — 372 107 — — — -— November
Joulukuu.......... — 1 — 350 126 1 — — — — December
1) Ikii alle 4 v. — Alder under 4 ar. — Age under 4 years.
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13 . Rokotukset lääneittäin  
Vaccination länsvis
Vaccinations by province































































































































































































Isorokko — Smittkoppor — 
Variola.................. ......... 79 499 62 023 31 074 19 789 265 26 660 7 257 19 003 4 459 7 004 4 521 8 350 4 206 9 051 9 049 203 141
Kurkkumätä —■ Difteri — 
Diphtheria...................... 572 183 562 135 49 578 169 493 131 893 44 402 169 104 243 4 240
Hinkuyskä — Kikhosta — 
Pertussis ........................ 37 14 9 11 4 34 1 3 20 2 6 23 151
Jäykkäkouristus — Stel­
kramp —  Tetanus ......... 2137 1 679 59 237 55 30 17 13 6 75 189 45 70 2 878
Kurkkumätä +  Hinkuyskä 
Difteri +  Kikhosta —■ 
Diphtheria +  Pertussis . . 203 47 186 21 672 124 439 525 137 450 260 248 584 22 3 726
Kurkkumätä +  Hinkuyskä 
+  Jäykkäkouristus — 
Difteri +  Kikhosta +  
Stelkramp —  Diphtheria 
+  Pertussis +  Tetanus . . 15 228 7 413 11314 2 011 404 11 772 2 459 7 208 5 299 6 419 5 441 10 751 5 595 9 211 7 261 95 903
Lapsihalvaus — Barnför- 
lamning —  Poliomyeli­
tis ................................... 74 805 36 408 47 278 17 346 6 621 49 101 11 225 30 093 28 859 33 630 28 240 35 503 30 863 129 759 26 093 520 845
Salmonellat — Salmonella— 
Salmonellosis.................. 684 680 530 91 1 23 2 62 159 74 1 073 71 640 118 57 3 492
Tuberkuloosi — Tuberkulös 
Tuberculosis.................... 12 476 7 107 9 934 2 067 327 9 225 2 319 5 245 5 588 6 205 5 019 8 201 5 570 11059 5 301 84 150
Muut — Övriga —  Other 788 760 52 5 7 101 — 3 22 12 4 89 91 8 6 1183
14 . Rokotukset iän m ukaan  
Vaccination efter âlder
Vaccinations by age

















































































































































Isorok k o  —  S m ittk opp or —  Variola i 7 379 18 259 13 778 8 765 6 602 5 645 5 761 3 1 1 0 0 43 718 62 133 203 141
K u rkku m ätä  —  D ifter i —  Diphthe­
ria ........................................................... 45 19 23 51 57 55 91 2 883 386 630 4 240
Hinkuyskä —  Kikhosta —  Pertussis i 19 5 10 10 7 5 12 69 — 13 151
Jäykkäkouristus —  Stelkramp —  
Tetanus...................................... 2 17 21 135 449 383 459 972 340 100 2 878
Kurkkumätä 4- Hinkuyskä —  
Difteri +  Kikhosta —  Diphtheria 
-f Pertussis............................... 18 539 175 68 53 63 33 64 2 647 41 25 3 726
Kurkkumätä +  Hinkuyskä +  
Jäykkäkouristus —  Difteri +  
Kikhosta -f Stelkramp —  Diph­
theria +  Pertussis +  Tetanus .. 50 61 317 7 335 2 692 1909 1820 1393 1895 16 966 447 79 95 903
Lapsihalvaus —  Barnförlamning —  
Poliomyelitis ........................... 46 22 008 36 657 19 806 15 882 15 199 14 391 14 622 65 638 87 226 229 370 520 845
Salmonellat —  Salmonella —  Sal­
monellosis .................................. 5 23 63 55 65 65 58 56 322 591 2 189 3 492
Tuberkuloosi —  Tuberkulös •—  
Tuberculosis............................... 56 184 7 289 711 409 420 454 357 452 10 015 6 600 1259 84 150
Muut — Övriga —  Other............. 138 21 5 8 14 14 23 8 146 56 750 1 183
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15 . Sairastuneisuus ja  kuolleisuus hengityselinten tuberkuloosiin 
Sjukligheten och dödligheten i  tuberkulös i  respirationsorganen
Morbidity and mortality from tuberculosis of the respiratory system
Tuberkuloosipiiri 











Hengityselinten tuberkuloosia (001—008) 
Tub. i respirationsorg.
TB of the respiratory system
Keuhko­
tuberkuloosia 
(001,002, 004, 006) 
Lungtuberkulos 




I tub. byräer- 
nas register 















Keskiväkiluvun 1 000 henkeä 
kohti
Pä, 1 000 personer av mcdel- 
folkmängden









































1956 4 311 448 53 189 7 503 1018 500 12.3 1.7 0.49 0.22 48 960 6196
1957 4 354 858 51 094 6 551 1 072 492 11.7 1.5 0.51 0.22 47 859 5 643
1958 4 393 986 50 481 6 714 935 402 11.4 1.5 0.44 0.18 47 587 5 769
1959 4 432 852 48 611 6 425 838 350 11.0 1.4 0.39 0.15 46 043 5 597
1960 4 467 681 47 654 7 066 794 294 10.7 1.6 0.87 0.13 45 345 6 260
i Helsingin, kaupungin — Hei-
singfors stads ............... 452 476 5197 865 90 19 11.5 1.9 0.45 0.07 4 908 783
2 Turun kaupungin —  Ä bo
stads.............................. 124 367 1290 231 31 10 10.4 1.8 0.55 0.15 1231 202
3 Tampereen kaupungin . . . . 126 847 1 766 223 27 10 13.9 1.7 0.47 0.14 1668 187
4 Raaseporin — Raseborgs .. 203 080 1 912 258 19 5 9.4 1.3 0.19 0.05 1820 238
5 Uudenmaan — Nylands .. 193 100 1 548 307 22 7 8.0 1.6 0.24 0.07 1 441 256
Varsinais-Suomen — Egent-
6 liga Finlands ............... 218 662 2 414 296 38 16 11.0 ' 1.3 0.36 0.14 2 278 244
7 Satakunnan....................... 305 131 2 666 435 50 21 8.7 1.4 0.34 0.13 2 532 376
8 Keski-Hämeen ................. 166 793 1 707 230 26 15 10.2 1.4 0.32 0.17 1 583 207
9 Kanta-Hameen................. 310 877 2 338 391 57 19 7.5 1.2 0.39 0.12 2 224 352
10 Kymen-Mikkelin .............. 492 133 2 917 542 74 31 5.9 1.1 0.31 0.12 2 795 480
11 Pohjois-Karjalan .............. 220 507 2 181 324 28 10 9.9 15 0 25 0.09 2 074 276
12 Pohjois-Savon................... 271 825 2 452 377 64 17 9.0 1.4 0.48 0.12 2 370 349
13 Keski-Suomen................... 307 841 3 228 390 48 15 10.5 1.3 0.31 0.10 3 062 337
14 Etelä-Pohjanmaan............ 270 995 3162 560 60 24 11.7 2.1 0.45 0.17 2 980 481
15 Vaasan — Vasa ............... 166 487 2 553 301 25 13 15.3 1.8 0.31 0.15 2 452 275
16 Keski-Pohjanmaan ........... 125 765 2 598 271 36 16 20.6 2.1 0.56 0.26 2 418 221
17 Pohjois-Pohjanmaan......... 282 931 3 013 532 57 24 10.6 1.9 0.40 0.17 2 934 508
18 Lapin................................ 205 974 4 512 503 40 21 21.9 2.4 0.38 0.21 4 381 460
19 Ahvenanmaan — Älands .. 21890 200 30 2 1 9.1 1.4 0.19 0.09 194 28
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16 . Tuberkuloositoim istojen toiminta 
Tuberkulosbyr&ernas verksamhet









Mikrosk. tutkittuja yskösnäytt. 
Mikrosk. undersökta 
upphostningsprov



























Tb. + (henk.) 
Tb.-f (pers.) 
Tb. -f (persons)
1956 4 311 448 1 158 095 885 628 42 731 5 423
1957 4 354 858 1 172 945 867 529 45 729 5 028
1958 4 393 986 1 306 460 961163 46 590 4 607
1959 4 432 852 1 270 588 983 009 49 535 4 155
1
1960
Helsingin tub.piiri ja -toimisto — Helsingfors tub.-
4 467 681 1 288 335 996 611 52 677 4 408
2 distrikt och byrä ................................................
Turun tub.piiri ja -tsto — Äbo tub.distrikt och byrä
452 476 221 086 183 261 7 390 798
3 124 367 110 550 51816 1655 84
4 Tampereen tub.piiri ja -toimisto .......................... 126 847 46 881 22 936 1 787 94
Raaseporin tub.piiri — Raseborgs tub.distrikt . . . . 203 080 48 105 39 556 2 715 96
Toimisto Karjaalla — Byrä i Karis ................... 41 300 13110 10 846 704 52
. » Porvoossa — Byrä i Borgä.................. 66 346 13 092 10 287 64 3
» Turussa — Byrä i Äbo......................... 27 867 8 988 7 916 613 25
5 » Helsingissä — Byrä i Helsingfors......... 67 567 12 915 10 507 1334 16
Uudenmaan tub.piiri — Nylands tub.distrikt ........ 193 100 40 488 34 250 1 994 224
Toimisto Helsingissä — Byrä i Helsingfors......... 128 936 27 997 23 762 1048 154
6 » Kiljavalla — Byrä i Kiljava ................ 64164 12 491 10 488 946 70
Vars.-Suomen tub.piiri — Egentl. Finlands tub. distr. 218 662 57 307 45 742 1548 107
Toimisto I Turussa — Byrä I  i Äbo ................ 77 654 16 467 12 732 248 28
» I I  » —  Byrä I I  i Äbo .............. 71 348 17 550 13 825 488 44
7 » Salossa •— Byrä i Salo ......................... 69 660 23 290 19 185 812 35
Satakunnan tub.piiri............................................................... 305 131 70 042 51162 2 448 276
Toimisto Porissa .................................................. 95 920 21 803 14 054 1373 lö i)
» Kankaanpäässä ................................................. 67 153 16 513 12 087 408 49
» Raumalla............................................................. 71 230 20 586 16 218 265 55
8 » Vammalassa........................................... 70 828 11 140 8 803 402 37
Keski-Hämeen tub.piiri ja toimisto (Tampere) . . . . 166 793 40 402 33 683 958 70
9 Kanta-Hämeen tub.piiri ......................................... 310 877 59 465 41 682 2 218 229
Toimisto Hämeenlinnassa .................................... 85 074 22 418 19 168 237 30
» Forssassa ............................................... 48 430 19 935 16 865 442 10
» I Lahdessa........................................... 66 177 6 681 — 613 85
» I I  » ........................................................ 73 017 2 206 209 640 62
» Riihimäellä............................................. 38 179 8 225 5 440 286 42
10 Kymen—Mikkelin tub.piiri ..................................... 492 133 104 283 95 834 3 770 382
Toimisto Tiuruniemessä.................................................... 125 054 15 791 14 267 370 14
» Kotkassa ............................................... 90 147 22 066 19 959 1401 39
» Kuusankoskella..................................... 106 737 21241 19 735 317 73
» Mikkelissä ............................................ 66 031 14 781 13 889 743 119
» Savonlinnassa ........................................ 104 164 30 404 27 984 939 137
11 Pohjois-Karjalan tub.piiri........................................ 220 507 36 815 27 189 4 152 181
Toimisto Joensuun läntinen.................................. 76 283 18 056 15 675 1 490 62
» » itäinen.................................... 83 993 13 706 10 323 2 272 70
» Nurmeksessa ......................................... 60 231 5 053 1 191 390 49
12 Pohjois-Savon tub.piiri............................................ 271825 73 602 55 117 3 093 345
Toimisto Kuopiossa ............................................ 94 353 29 651 24 682 683 104
» Iisalmessa............................................... 93 845 31674 20 650 1 298 112
» Varkaudessa ......................................... 83 627 12 277 9 785 1112 129
13 Keski-Suomen tub.piiri............................................. 307 841 68 299 57 027 3 465 223
Toimisto I Jyväskylässä...................................... 117 450 26 032 21522 1 203 77
» II » ...................................... 105 278 22 991 19 314 1 539 92
» Saarijärvellä ......................................... 85 113 19 276 16 191 723 54
14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri..................................... 270 995 73 208 60 392 4174 263
Toimisto Seinäjoella ............................................. 98 941 27 835 23 025 727 40
» Kauhajoella........................................... 64 017 12 350 10 202 694 134
» Lapualla................................................ 64 541 21750 18 720 2 352 76
» Kokkolassa............................................. 43 496 11 273 8 445 401 13
15 Vaasan tub.piiri — Vasa tub.distrikt......................
Toimisto Pietarsaaressa — Byrä i Jakobstad . . . .  
» Vaasassa — Byrä i Vasa......................
166 487 62 546 54 354 1328 80
67 569 25 635 20 851 245 3
71042 26 799 25 071 768 62
» Kristiinankaup. — Byrä i Kristinestad 27 876 10112 8 432 315 15
16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri.................................... 125 765 34 081 29 458 753 90
Toimisto Ylivieska ............................................... 84 797 23 465 20 744 506 51
» Oulaisissa............................................... 40 968 10 616 8 714 247 39
17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri ..................................
Toimisto I Oulussa .............................................
282 931 52 733 38 894 5 754 601
84 705 12 682 6 453 1 616 317
» II » ............................................. 106 461 16 631 13 852 2 548 127
» Kajaanissa ............................................. 91 765 23 420 18 589 1590 157
18 Lapin tub.piiri.......................................................... 205 974 74 542 62 123 3 239 241
Toimisto Kemissä ................................................ 87 827 18 311 13 994 348 59
» Rovaniemellä......................................... 88 863 45 420 39 361 2 359 131
19
» Kemijärvellä .........................................
Ahvenanmaan tub.piiri ja -toimisto (Maarianhamina)
29 284 10 811 8 768 532 51
— Älands tub.distrikt och byrä (Mariehamn) . . . . 21890 13 900 12 135 236 24
17 Uudet keuhkotuberkuloositapaukset tuberkuloosipiireittäin iän ja  sukupuolen m ukaan (001, 002, 004, 006) 
Nya fall ay lungtuberkulos efter tuberkulosdistrikt, älder och kön
New cases of tuberculosis of the lungs by tuberculosis district, age and sex
Tuberkuloosipiiri Suku- Ikä, vuosia —  Alder, är —  Age, years CD .■ 1 S
Tuberculosis district Kön
Sex 0 -4 5 -9 10—14 15—IS 20—24 25—29 30-34 35—39 40—44 45—49 50—54 55-59 60—64 65—69 70—74 75—
l a sÄ H O
1956 M 13 37 37 239 417 349 379 318 326 378 307 348 257 148 102 !) 61 3 750N-K-F 20 29 54 221 332 338 335 225 185 156 134 126 100 74 60 2) 33 2 446
1957 M 26 21 38 226 362 309 378 294 298 321 367 311 245 169 120 75 3 560N-K-F 18 34 50 199 248 335 232 195 188 125 118 91 88 60 57 45 2 083
1958 M 15 18 36 213 357 288 339 317 300 383 373 361 265 153 104 88 3 610N-K-F 17 16 60 169 253 267 285 254 153 196 130 93 100 63 61 42 2 159
1959 M 20 13 34 193 333 283 342 358 283 372 372 361 272 152 93 78 3 559N-K-F 13 20 30 160 262 236 270 221 172 172 110 117 79 51 68 57 2 038
1960
Helsingin kaupungin — Hel- M
N-K-F
2 2 1 11 31
33















2814 2 5 11 37 24 43 6








8 15 14 12 8 5 5
2
115
87— — 6 9 11 5 7 7 5 1 3 8































Raaseporin — Raseborgs .. M i i 1 3 10 10 16 17 17 12 16 12 14 4 4 3 141N-K-F 5 3 9 14 10 9 8 8 9 6 9 3 4 97
Uudenmaan — Nylands .. M 2 1 3 15 10 14 27 11 15 23 11 11 4 5 2 154N-K-F — 4 13 20 17 12 5 5 9 5 3 2 i 6 102
Varsinais-Suomen — Egent- 
liga Finlands.................. MN-K-F
.—■ — 3 4
10








10 9 1 146
98— — 1 6 6 7 4 9 4 5 5
M i 1 2 16 18 17 20 15 17 18 28 34 30 7 6 12 242
N-K-F 8 13 16 16 11 13 10 8 10 134— 1 3 6 7 0 7
Keski-Hameen.................. MN-K-F






15 18 7 11 8 6 6 129
78— — 1 5 6 6 4 5 5 3 4 4 1
Kanta-Hameen................. MN-K-F






24 27 23 12 10 9
6
229
123—' — 5 7 9 14 6 7 7 8 5 4
Kymen-Mikkelin .............. MN-K-F



















1801 — 3 17 6 6 7













16 20 7 13 8 5
2
175
101— 2 8 7 9 7 5 2 3
M
N-K-F














26_ 25 10 7 6 222
127— — 2 9 6 2 3 4 3
Keski-Suomen................... M 2
_ i 8 23 26 16 16 19 20 23 25 19 14 8 5 225

























195— 4 8 8 o








13 10 5 6
4
167
108N-K-F — 1 5 3 9 8 9 6 7 7 2
Keski-Pohjanmaan .......... MN-K-F
— 2 i 10 18 12 13
6
14 9 14 12 9 15 5 6 4 144
771 1 1 14 7 7 8 4 7 3 3 6 3 3 3









25 12 18 13
4
3 320





















24 15 16 10 5 281
1793 — 5 4 3 1 O















Yhteensä —  Summa —  Total S:a 27 20 100 855 577 576 644 680 507 590 596 538 432 281 216 17 1 6 260
M 15 13 45 165 330 309 359 360 322 401 429 410 312 202 144 90 3 906
N-K-F 12 7 55 190 247 267 285 270 185 189 167 128 120 79 72 81 2 354
:) Täliän sisältyy 34 miestä, joiden ikä ei ole tiedossa. —  Här ingär 34 män med okänd älder. —  Here is included 3d men, age unknown. 
*) » » 2 4  naista, » » » »  » —  » » 2 4  kvinnor » »  » — > > > 2 4  women, » »
8 10552— 61
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18 . Tuberkuloosipiirien parantolatoiminta
Sjukhusverksam heten ay tuberkulosdistrikten
























1 Helsingin kaupungin tub.piiri — Hei-
singfors stads tub. distrikt ........... 778
Laakson sairaala ........................... 554
Kiljavan parantola ....................... 152
Mjölbollstad sanatorium ............
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
72
och sjukhusanstalter3) ................ —
2 Turun kaupungin tub.piiri — Äbo
stads tub. distrikt ......................... 212
Turun kaupungin tub.parantola ... 105
Yarsinais-Suomen parantola ......... 107
3 Tampereen kaupungin tub.piiri ....... 257
Kaupin parantola........................... 114
Pikonlinnan parantola.................... 143
4 Raaseporin tub.piiri — Raseborgs tub.
185distrikt...........................................
Mjölbollstad sanatorium................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
185
och sjukhusanstalter3) ................ —
5 Uudenmaan tub.piiri ■— Nylands tub.
distrikt........................................... 158
Kiljavan parantola ....................... 145
Mjölbollstad sanatorium................ 13
6 Varsinais-Suomen tub.piiri — Egentli-





7 Satakunnan tub.piiri......................... 573
Satalinnan parantola...................... 573
8 Keski-Hämeen tub.piiri .................... 256
Pikonlinnan parantola....................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
256
och sjukhusanstalter3) ................ —




Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
8
och sjukhusanstalter3) ................ —
10 Kymen—Mikkelin tub.piiri .............. 467
Tiuruniemen parantola .............. 400
Kuusankosken parantola ........... 64
Kinkomaan parantola....................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier
3














































n Pohjois-Karjalan tub.piiri ................ 261 97 721
202 537 Kontioniemen parantola................ 261 95 181
158 800 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
29 803 laitoksissa — I andra sanatorier
13 742 och sjukhusanstalter3) ............ .. — 2 540
1Q9 12 Pohjois-Savon tub.piiri..................... 242 89 549Tarinaharjun parantola ................ 240 87 433
Kontioniemen parantola................ 2 1090
9 fiSQ Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-laitoksissa — I andra sanatorier
38 416 och sjukhusanstalter3) ................
— 1 026
85 070 13 Keski-Suomen tub.piiri..................... 461 143 697
41 046 Kinkomaan parantola................... 461 142 784
44 024 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter3) ................ — 913
59 222
59 007 14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri.............. 318 100 090
Härmän parantola......................... 298 90 208
91 K Kinkomaan parantola................... 20 6 295
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
57 472 och sjukhusanstalter3) ................ — 3 587
52 198
4 459 15 Vaasan , tub.piiri — Vasa tub. distrikt 277 81 122
Östanlid sanatorium ................... 211
Högäsens sanatorium .................. 66
81 403 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
67 690 laitoksissa — I andra sanatorier
10 979 och sjukhusanstalter3) ................ — 2 312
2 734
16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri.............. 284 108 655
163 925 Oulaisten parantola....................... 284 102 529
163 925 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa ■— I andra sanatorier
87 204 och sjukhusanstalter3) ................ — 6 126
86 558
17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri........... 335 113 407
Päivärinteen parantola.................. 318 91 915
646 Tarinaharjun parantola ................ 10 3 652
Kontioniemen parantola................ 7 4 685
115 788 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
112 408 laitoksissa — I andra sanatorier
592 och sjukhusanstalter3) ................ — 13 155
1648
18 Lapin tub.piiri .................................. 459 163 583
Muurolan parantola....................... 459 161 860
1140 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
158 707 och sjukhusanstalter3) ................ — 1 723
1 157867 19 Ahvenanmaan tub.piiri — Älands tub.
342 distrikt .......................................... 50 11322
Alands centralsanatorium ............ 50 11322
498 Yhteensä — Summa — Total 6 202 1  988 113
1) Piirin keskusparantola on mainittu ensimmäisenä, sen jälkeen keskusparanfcolat, joissa piiri omistaa sairaansijoja.— Distriktets centralsanatorium 
har nämnts först, därefter de centralsanatorier, däri distriktet äger sjukplatser. — The central sanatorium of district is mentioned first, then the central 
sanatoria, where the district ownes beds.
2) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät. —  De av distriktets patienter begagnade vârddagama. — Hospital days occupied by patients of district.
3) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät muissa keskusparantoloissa ja sairaanhoitolaitoksissa. —  De av distriktets patienter begagnade vârd- 
dag&rna i övriga centralsanatorier och sjukhusanstalter. — Hospital days in other central sanatoria and hospitals occupied by patients of district.
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19 . Tuberkuloosiparantolat 
Tuberkulossanatoricr






















































































































































1. Keskusparantolat — Centralsanatorier
Central sa n a to r ia .......................................... 6 202 11110 1 983 113 180 88.8
i Laakson sairaala (Helsinki)................... 554 1264 158 800 167 78.3
2 Turun kaupungin tub.parantola............ 105 203 24 223 86 63.0
3 Kaupin parantola (Tampere).................. 114 402 42 044 82 100.8
4*' Mjölbollstad sanatorium (Karjaan mlk.) . 270 620 78 260 134 79.2
5 v' Kiljavan parantola (Nurmijärvi) . . . . . . . . 305 471 84 733 192 75.9
6 k Varsinais-Suomen parantola (Paimio) 1 
Kalevanniemen lasten parantola [ 365 797 122 607 156 91.8
7 1/
(Naantalin mlk.).............................. J
Satalinnan parantola (Harjavalta)......... 600 1 163 180 334 157 82.1
8 ^ Pikonlinnan parantola (Kangasala)....... 400 704 134 688 226 92.0
9 -Ahveniston parantola (Vanaja).............. 335 459 112 559 247 91.8
10 ■Tiuruniemen parantola (Joutseno) | 4fU 7ÍU 158 071 188 08 1l
11 *
' Kuusankosken parantola ................ f
Kontioniemen parantola (Kontiolahti) .. 270 538 100 956 197 102.1
12 1Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi)....... 250 495 91184 187 99.6
13 ' 'Kinkomaan parantola (Muurame) ......... 484 734 155 276 221 87.7
14 'Härmän parantola (Alahärmä).............. 298 557 90 208 209 106.3
15 ' 
\
^Östanlid sanatorium (Pietarsaari) 1 
• Högäsens sanatorium (Kristiinan- 1 277 451 80 526 202 79.4
16 t
kaupunki)........................................  J
Oulaisten parantola................................ 284 394 103 547 261 99.6
17 ’ 'Päivärinteen parantola (Muhos) . .......... 318 422 91 915 148 89.0
18 /Muurolan parantola (Rovaniemen mlk.) 459 567 161 860 159 96.3
-"19. Älands centralsanatorium (Maarian- 
: hamina) .............................................. 50 75 11322 141 61.8
2. Muut parantolat — Övrlga sanatorier
Other san atoria .............................................. 240 471 70 888 149 80.7
V Sjukhusens i Borgä Kf:s sanatorium . . . . 58 158 17 989 114 84.8
V1 Forssan parantola .................................. 55 71 16 972 246 84.4
Kurikan parantola.................................. 30 67 8 867 125 80.7
Lapinjärven parantola.............................. 27 25 6 233 201 63.0
Ruoveden parantola .............................. 22 30 4 966 187 61.8
Teuvan parantola................................ 18 33 6171 184 93.9
Vaasan kaupungin tub.parantola........... 30 87 9 690 113 88.3
Kaikki tub.parantolat — Alla tub.sanato- 
rier — AU TB sanatoria .......................... 6 442 1 1  581 2 054 001 178 87.1
Potilaille tehtyjä toimenpiteitä 
Ät patienterna gjorda behandlingar 













































































































































644 124 43 2 725 2 200 2 681 24
51 16 10 556 220 1 055 14
_ _ _ 49 37 3 _
51 26 6 346 145 298 10
53 5 8 105 73 100 —
27 8 1 140 74 261 —
52 1 5 384 399 218 _
44 — — 218 229 201 —
18 3 — 73 3 41 —
15 — 1 74 11 — —
45 17 5 112 195 94 —
20 13 — 57 42 83 —
40 — 1 113 98 71 —
20 10 — 55 20 — —
25 — 4 134 106 6 1 —
51 15 _ 13 170 _ _
89 7 2 — 242 176 —
41
2
3 296 136 19
12 2 2 7 2 1








2 732 2 202 2 682 24
*) Tilapäiset sairaansijat mukaanluettuna. —  Innefattar även de tillfälliga sjukplatserna. —  Includes also provisional beds.














20. Tuberkuloosipiirien keskusparantoloiden ja keskusmielisairaaloiden käyttötalousmenot 
Driftskostnader för tuberkulosdistriktens centralsanatorier och centralsinnessjukhus




Tuberkuloosikeskusparantolat — Tuberkuloseentralsanatorier — Central tuberculosis sanatoria
1955 ................................ 366 162 50 86 . 75 9 18 1 36 6 7 0 11 1
1956 ................................ 463 186 61 96 76 10 22 0 43 7 13 0 13 1
1957 ................................ 511 206 85 105 69 10 24 1 50 8 13 0 14 1
1958 ................................ 575 213 109 113 88 11 31 1 61 9 13 0 26 0
1959 ................................ 629 212 170 107 96 12 33 2 67 10 13 0 28 0
1960 ................................ 727 220 185 102 85 17 33 2 66 8 12 0 46 1
Keskusmielisairaalat — Centralsinnessjukhus — Central mental hospitals
1955 ................................ 350 115 15 67 47 5 13 _ 35 6 4 0 0 2
1956 ................................ 489 132 21 82 53 6 14 — 39 5 3 0 — —
1957 ................................ 533 146 26 88 63 6 18 — 41 5 6 0 1 1
1958 ....... ....................... 575 153 34 94 64 7 21 — 50 6 5 0 1 2
1959 ................................ 619 156 42 83 75 9 22 — 56 6 26 0 1 1













21. Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran otetut sairauden laadun ja iän mukaan 
P& sinnessjukhus för första gangen intagna efter sjukdomens art och aider
First admissions to mental hospital by type of disease and age
Tauti Sukupuoli Ikä, vuosia —  Âlder, âr -— Âge, years
Sjukdom Kön



































































— 5 84 81 65 18 i 254
13 3.0— — 3 6 3 — 1
325 Vajaamielisyys — Psykisk efterbli- M 37 56 43 31 33 17 9 226 5.1venhet — Mental deficiency . . . . N-Kv-F 25 45 52 31 36 26 9 224

















Yhteensä —  Summa — Total S:a 326 1258 1853 1798 1658 1002 950 8 845 100.0
M 212 628 985 902 802 453 320 4 302 48.6
N-Kv-F 114 680 868 896 856 549 630 4 543 51.4
i) Psychosis ex involutions. Paranoia et. status paranoides. Psychosis senilis. Psychosis praesenilis. Psychosis cam arterioscl. cerebri. Psychosis alcoholica. 
Psychosis e causa alia indicabili. Psychoses aliae s. non definitae.
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22. Mielisairaaloissa 3 1 . 1 2 .  1960 hoidettavana olevat sairauden laadun ja  hoitoajan pituuden m ukaan  
Patienterna p& sinnessjukhus den 3 1 . 12 . 1960 efter sjukdomens art och värdtidens längd
Patients at mental hospitals on 31. 12. 1960 by type of disease and duration of care
Tauti Sukupuoli Hoitoaika, vuosia —  Värdtid, är - -  Duration of care, years %Sjukdom Kön
N:o Disease Sex 0 - 1 - 2 - 5 - 10 - YhteensäSumma
Total
300 Schizophrenia.............................. M 1 1 0 0 454 861 825 1 5 6 9 4 809 62.4N-Kv-F 1 182 397 785 779 1 5 6 8 4 711













302— 309 Muut psykoosit •— övriga psykoser M 329 82 145 64 79 699 13.9•— Other psychoses..................... N-Kv-F 559 214 347 154 138 1 412
310— 318 Psychoneuroses..................................... M 113 6 15 2 3 139 2.5N-Kv-F 196 17 24 9 11 247




3 — 1 44
6 0.3
325 Vajaamielisyys — Psykisk efter- M 132 64 146 135 336 813 9.5blivenhet — Mental deficiency .. N-Kv-F 124 51 139 90 235 639
Kaatumatauti ■— Epilepsi — M 48 14 46 34 69 211 2.3Epilepsy................................... N-Kv-F 42 11 22 11 58 144













Yhteensä — Summa — Total S:a 4 500 1 4 3 9 2 737 2 251 4 323 15 250 100.0
M 2 095 695 1 3 1 7 1 1 3 6 2 215 7 458 48.9
N-Kv-F 2 405 744 1 4 2 0 1 1 1 5 2 1 0 8 7 792 51.1
23. Mielisairaanhuoltotoimiston kirjoissa olevat ja  uudet tapaukset 
I  sinnessjukvärdbyräerna registrerade och nya fall














I värdbyräernas register 
Registered at mental health centres 
31. 12.
Uudet tapaukset vuoden aikana 
Kyregistrerade fall under äret 










































1. Helsingin kaupungin .. 457 603 i 1 211 4 387 360 250 _ 610
2. Turun kaupungin....... 125 450 i 1110 73 10 65 148
3. Södra Finlands........... 200 040 4 1 276 896 963 3135 216 306 455 977
4. Uudenmaan................ 250 170 1 1407 402 — 1809 106 17 110 233
5. Varsinais-Suomen....... 151 330 1 964 519 521 2 004 99 25 96 220
6. Vakka-Suomen ........... 108 575 — 824 287 275 1386 88 80 19 187
7. Länsi-Satakunnan....... 162 885 1 1058 782 1048 2 888 144 136 138 418
8. Itä-Satakunnan........... 83 443 — 636 574 541 1 478
9. Pohjois-Hämeen......... 285 977 1 2 077 1282 1425 4 784 254 180 455 : 889
10. Etelä-Hameen............ 263 009 1 1515 882 843 3 240 346 124 355 825
11. Etelä-Savon................ 246 575 1 6 6 51 63
12. Kaakkois-Suomen....... 342 084 2 1898 258 1005 3 161 945 153 394 1492
13. Pohjois-Karjalan......... 209 775 —
14. Pohjois-Savon............ 286 386 1 1570 876 952 3 398 55 30 175 260
15. Etelä-Pohjanmaan ja
2) 2 739 75 157Keski-Suomen......... 504 066 2 175 3) 407
16. Svenska Österbottens . 167 682 1 " 740 149 518 1407 274 127 285 . 686
17. Pohjois-Pohjanmaan ja
Lapin ..................... 617 972 1 2 972 2 161 1415 6 548 856 931 638 2 425
18. Ahvenanmaa.............. 21633 — 142 56 — 198
Yhteensä — Summa — Total 4 484 655 19
!) Psychoneuroses, Psychopathia, Alcoholismus, Epilepsia etc.
*) Koskee vain Etelä-Pohjanmaata. —  Gäller endast Etelä-Pohjanmaa. —  Concerns Etelä-Pohjanmaa only. 
3) Koskee vain Keski-Suomea. •— Gäller endast Keski-Suomi. — Concerns Keski-Suomi only.
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24. M ielisairaanhuoltopiirien sairaalatoim inta
Sjukhusverksam heten av sinnessjukvärdsdistrikten
Facilities for mental hospital care by mental health district
Mielisairaalat A- B- Mielisairaalat A-
















Lahden kaupungin sielullisesti sai-
283 raiden vastaanottoasema ........... 11 —
— Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
— Sjukplatser utanför distriktet
— Harjavallan piirisairaala................ 2 —
63 Kellokosken sairaala..................... 59 —
171 Seinäjoen piirisairaala................... 68 —
19
30 11 Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiiri . . . 538 115
— Mikkelin piirimielisairaala ............ 538 —
Pieksämäen B-mielisairaala........... — 95
Savonlinnan tilapäinen B-sairaala . — 20
_ 12 Kaakkois-Suomen mielisairaanhuolto-
piiri................................................ 888 333
Rauhan sairaala............................ 814 • —
173 Iitin kunnan mielisairaala............ — 68
— Joutsenrannan sairaala.................. — 132
141 Nikelin sairaala ............................ — 133
32 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sjukplatser utanför distriktet
Hahkon piirisairaala..................... 71 —
— Kellokosken sairaala..................... 3 —
13 Pohj ois-Karjalan mielisairaanhuolto-
104 piiri................................................ 245 90
— Paiholan sairaala.......................... 245 —
32 Pielisjärven B-mielisairaala........... — 90
42 14 Pohjois-Savon mielisairaanhuoltopiiri . 583 403
Harjamäen sairaala....................... 581 —
30 Julkulan sairaala.......................... — 355
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
123 Sjukplatser utanför distriktet
— Paiholan sairaala.......................... 2 —
123 Pieksämäen B-mielisairaala........... — 25
Sisä-Suomen sairaala..................... — 23
____ 15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen
— mielisairaanhuoltopiiri................... 513 1 235
Seinäjoen piirisairaala................... 513 —
Alavuden B-mielisairaala.............. — 120
160 Juurikkaniemen sa;raala................ — 264
— Järviseudun B-mielisairaala........... — 96
160 Kangasvuoren sairaala.................. — 150
Seinäjoen B-sairaala ..................... — 200
— Sisä-Suomen sairaala..................... — 254
— Teuvan B-mielisairaala.................. — 151
16 Svenska Österbottens sinnessjukvärds-
— distrikt ........................................... 507 —
— Svenska Österbottens distriktssin-
nessjukhus................................. 475 —
153 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
— Sjukplatser utanför distriktet
153 Järviseudun B-mielisairaala........... 24 —
Seinäjoen piirisairaala................... 8 —
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin mieli-
sairaanhuoltopiiri .......................... 994 895
Oulun keskusmielisairaala.................. 911 —
Heikinharjun sairaala................... — 322
Lapin B-mielisairaala ................... — 222
Salmijärven B-sairaala.................. — 191
Visalan sairaala ............................ — 160
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
1 8 1
Sjukplatser utanför distriktet
Harjamäen sairaala................................................. 42 —
32 Seinäjoen piirisairaala.......................................... 41 —
129 18 Ahvenanmaa —  Äland ................................................. 73 —











Hesperian sairaalan Kammion osasto
Nikkilän sairaala ...........................




Psykiatrinen vastaanotto-osasto ... 
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Sjukplatser utanför distriktet . 





Turun kaupungin B-mielisairaala .
Kunnallinen B-mielisairaala.........


































Pitkäniemen vastaanottoasema .. 
Sairaansijoja piirin ulkopuolella 



















■) Näistä 35 vastaanottoaseman sairaansijoja.
!) Näistä 16 vastaanottoaseman sairaansijoja.




















—  Därav 35
—  Därav 16
—  Därav 11
mottagningsanstaltens sjukplatser. - 
mottagningsanstaltens sjukplatser. - 
mottagningsanstaltens sjukplatser. -
■ 0 / which 35 beds of observation station.
■ Of which 16 beds of observation station.
- Of which 11 beds of observation station.
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25. M ielisairaalat 
Sinnessjukhus
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1. Valtion — Statens — State hospitals ....... ................. 496 76 166 642 1 094.2 366
Mustasaaren sairaala — Korsholms sjukhus............ 108 23 40 076 559.6 — —
Niuvanniemen sairaala (Kuopio) ............................ 336 51 108 052 1329.7 — —
Seilin sairaala (Nauvo) — Sjählö sjukhus (Nagu). .. 52 2 18 514 — 366
2. A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — Meritat hospi-
tois, type A .............................................................. 10 886 14 117 3 831 331 270.5 291 213 573
Ekenäs centralsinnessjukhus ................................... 3 603 523 216 853 267.2 11 4 082
's.Grelsby sjukhus (Äland) ........................................ 18 73 58 24 547 248.2 — —
Hahkon piirisairaala ............................................... 5 430 410 150 461 212.1 — 2168
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi) .............................. 14 623 1308 228 926 149.8 — —
Harjavallan piirisairaala.......................................... 7 382 464 141 070 298.1 — —
-HHatanpään mielisairaala (Tampere)......................... 9 429 273 145 234 370.9 1 589
Hattelmalan sairaala (Hämeenlinna)....................... 10 585 725 179 470 182.9 — —
^Helsingin kaupungin keskusmielisairaala — Hei-
singfors stads centralsinnessjukhus ..................... 1 1 525 2 384 555 426 282.5 231 163 021
Hesperian sairaala — Hesperia sjukhus................ 1 325 1 393 110 737 76.5 — —
Hesperian sairaalan Kammion osasto — Hesperia
sjukhus, Kammio avdeln................................... 1 100 355 42 398 104.7 — —
Nikkilän sairaala — Nickby sjukhus...................
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian 
klinikka (Lapinlahden sairaala) Helsingfors
1 1100 636 402 291 1 035.2 231 163 021
universitetscentralsjukhus, psykiatriska kliniken
(Lappviks sjukhus) .............................................. 123 861 38 599 '45.0 — —
Kellokosken sairaala (Tuusula)................................ 4 640 421 230 794 448.4 20 26 785
-^Kupittaan sairaala (Turku) — Kupis sjukhus (Äbo) 2 364 551 120 464 294.6 — 10 189
Mikkelin piirimielisairaala ....................................... 11 538 477 171 714 319.6 — —
Oulun keskusmielisairaala ....................................... 17 911 1 946 315 289 175.4 — —
Paiholan sairaala (Kontiolahti)................................ 13 247 206 90 484 315.0 — —
Pitkäniemen sairaala (Nokia) .................................. 2 744 936 270 886 217.1 28 6 739
Rauhan sairaala (Joutseno)..................... ............... 12 814 , 602 301184 326.6 — —
Seinäjoen piirisairaala.............................................. 15 785 890 262430 614.8 — —
Svenska Österbottens distriktssinnessjukhus (Vasa) . 16 475 578 173 061 189.2 — —
Tyrvään piirisairaala (Vammala)........................... 8 196 203 69 644 248.4 — —
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki) ........... 6 399 301 144 795 753.7 — —
3. B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — Mental hospi-
tals, type B .............................................................. 4 572 2 927 1 473 528 199.9 — —
Alavuden B-mielisairaala......................................... 15 120 57 45 700 314.4 — —
Halikon B-sairaala................................................... 5 160 93 57 082 173.8 — , ---
Heikinharjun sairaala (Oulujoki) . ..................... 17 322 359 99 664 106.9 — —
— Hollolan B-mielisairaala................../H.................... 10 32 18 11 671 457.7 — _
-  Iitin kunnan mielisairaala............ M ..................... 12 68 25 25 641 145.1 — —
-Jalkarannan sairaala (Lahti)...........?...................... 10 129 41 46 039 266.7 — —
Joutsenrannan sairaala (Joutseno)....... ! ................. 12 132 30 45 939 274.4 — —
Julkulan sairaala (Kuopio) .............. ...................... 14 355 67 126 662 235.0 — —
Juurikkaniemen sairaala (Keuruu).......................... 15 264 126 95 686 242.4 — —
Järviseudun B-mielisairaala (Vimpeli)....................
— Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä) ..hi..}...............
15 120 49 44 505 221.9 — —
15 150 158 46 688 100.1 — •--
Lapin B-mielisairaala (Rovaniemi).......................... 17 222 214 72 738 104.0 — —
Nikelin sairaala (Kymi).......................................... 12 133 343 47 727 78.3 — —
— Nikkilän sairaalan Salon B-osasto —.Nickby sjukhus
Salo B-avdeln............................... f ...........,  . . . . 1 63 14 22 933 1 078.1 — _
“  Nummelan B-sairaala — Nummela B-sjukhus ./Jy .. 1 171 63 61 319 419.8 — —
Paloniemen sairaala (Lohja) ................ '.................. ' 4 123 94 40118 128.1 — —
Pappilanniemen sairaala (Hattula).......................... 10 320 142 114 967 240.3 — —
Pargas kommunalhems sinnessjukavdelning ............
— Perna kommunalhems sinnessjukavdelning '/!.........
3 42 5 15 470 — —
3 30 13 10 928 — —
Pieksämäen B-mielisairaala 2) ................................. 14 120 120 14 261 5 5 .6 _ —
^»'Pielisjärven B-mielisairaala (Lieksa) ....................... 13 90 57 37 202 150.5 — —
— Pukinmäen hoitokoti (Helsinki) — Bocksbacka värd-
hem (Helsingfors)..............................Jxf............. 1 19 29 6 951 — —
x) Poistettujen potilaiden, keskimääräinen hoitoaika. —  Medelvärdtiden av de under äret utskrivna patientema. — Average stay of discharges. 
*) Avattu 5. 8. 60 .—  Öppnad 5. 8. 60: — Opened 5. 8. 60.
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25. M ielisairaalat (jatk.)
Sinnessjukhus (forts.)






















































































































































































Punainen tupa (Kauniainen)......................^ .......... i 30 43 10 998 _ _
Salmijärven B-sairaala (Kajaanin mlk.).................. 17 191 79 61 578 452.8 — —
-  Savonlinnan tilap. B-sairaala .................................. 11 20 72 6 980 51.6 — —
Seinäjoen B-sairaala l) ............................................. 15 200 215 36 131 60.2 — —
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti) ............................... 15 277 171 97 800 278.5 — —
Teuvan B-mielisairaala......................................... .. 15 151 71 54 455 280.4 — —
— Turun kaupungin B-mielisairaala ...........(v .......... 2 141 1 78 ññ QGn 3*23 ?.—■ Kunnallinen B-mielisairaala (Turku) .. . ......... 2 32 /
Tyrvään B-mielisairaala........................................... 8 153 43 54 957 374.9 — —
Visalan sairaala (Ylivieska) 2) .................................. 17 160 — —
— Akers B-sjukhus (Esbo) 3) ........................rvy........... 3 32 38 4 778 — —
4. Sielullisesti sairaiden vastaanottoasemat — Mottag-
ningsanst. för psykiskt sjuka — Observation station
for mentally UI ........................................................ 62 1623 23 230 14.3 — —
Helsinki..................................................................... 1 35 1230 14 562 11.8 — —
Lahti.......................................................................... 10 11 139 3 507 23.7 — —
Pitkäniemi (Nokia) ................................................... 9 16 254 5161 20.7 — —
Yhteensä — Summa — Total 16 016 18 743 5 494 731 246.2 291 213 939
3) Avattu 7. 6. 60. —  Öppnad 7. 6. 60. —  Opened 7. 6. 60.
!) Avattu 17. 11. 60 .—  Öppnad 17. 11. 60. —  Opened 17. 11. 60.
3) Avattu 1. 7. 60. — Öppnad 1. 7. 60. —  Opened 1. 7. 60.
26. Krim inaalipotilaat mielisairaaloissa vuoden lopussa
Krim inalpatienter pa sinnessjukliusen vid slutet av äret
















































1956............. 156 l i 163 31 67 5 17 7 393 64 457.
1957............. 167 5 171 43 64 4 — 15 6 — 408 67 475
1958........... . 174 3 179 42 67 8 — 18 6 — 426 71 497
1959............. 148 3 220 38 64 8 _ !) 19 5 _ 437 68 505
1960 ............ 146 5 229 39 65 7 20 4 — 444 71 515
r) Niistä yksi perhehoidossa. — Därav en i familjevärd. —  Of which one in family boarding care.
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27. Lääkintöhallituksen antamat mielentilalausunnot ryhmiteltyinä tutkimuksen tuloksen m ukaan
A v medicinalstyrelsen avgivna utlätanden angäende sinnesbeskaffenhet efter undersökningens résultat
Reports by the State Medical Board concerning mental condition of patients examined, according to result of examination
1958 1959 1960













sens utlâtande till utlätande sens utlâtande till utlâtande sens utlâtande till utlâtande
Statement of State Physician’s pro- Statement of State Physician’s pro- Statement of the State Physician’s pro-
Medical Board posal for statement Medical Board posal for statement Medical Board posal for statement
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Mail Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females
Ymmärrystä vailla 
olevia — I avsak- 
nad av förständet 
— Fully incompe­
tent ..................... 31 6 34 6 20 6 21 6 25 7 25 7
Täyttä ymmärrystä 
vailla olevia — 
I avsaknad av för- 
ständets iulla bruk 
— Inadequate per­
sonality ................ 76 6 69 6 71 8 68 8 64 8 63 8
Täydessä ymmärryk­
sessä olevia — Vid 
förständets fulla 
bruk —  Mentally 
competent............ 6 10 10 1 12 1 18 19
Yht. —  Summa —
Total 113 12 113 12 101 15 101 15 107 15 107 15
28. Kouluham m aslääkärien toiminta 
Skoltandläkarverksamhet
School dental services
s § s 100 hoidettua lasta kohti MJÄ 'S s Per 100 behandlade barn pG JS
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Syyslukukausi 1959 — Hösttermin 1959 — Autumn term 1959
Uudenmaan —• Nylands .. 44 95.6 135 76 810 43 228 56.3 74.2 23 941 273 13 67 11 568
Turun-Porin — Abo-B:borgs 104 88.9 147 80 941 40 406 49.9 73.5 23 322 240 14 76 12 550
Ahvenanmaa — Aland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . . 56 87.5 106 73 375 41 972 57.2 74.7 19 054 281 24' 72 13 692
Kymen —■ Kymmene......... 30 85.7 67 40 494 15 950 39.3 67.0 8 948 210 16 85 26 604
Mikkelin — S:t Michels . . . . 24 75.0 37 25 666 11 869 46.2 75.6 5 909 271 19 98 18 693
Kuopion — Kuopio......... 32 76.2 47 60 590 21 619 35.6 80.8 8 398 264 24 120 70 1289
Vaasan — Vasa................ 77 81.9 96 83 147 37 489 45.1 77.2 20 757 215 15 84 33 866
Oulun — Uleäborgs......... 34 60.7 43 51 469 13 857 26.9 97.4 7 273 217 22 161 120 1 196
Lapin — Lapplands......... 20 76.9 30 27 959 8 665 31.0 82.7 4 965 202 10 182 54 931











Kevätlukukausi 1960 — Vàrtermin 1960 — Spring term 1960
Uudenmaan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland1) . .. 
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene.........
Mikkelin •— S:t Michels . . . .






Oulun —■ Uleäborgs .........
Lapin — Lapplands.........
Yhteensä — Summa — Total
44 97.8 131 82 223 41 031 49.9 81.4 32 151 309 16 61 11 627 245
100 85.5 146 81 139 42 738 52.7 77.2 29 596 266 18 67 11 555 202
16 100.0 5 2 598 2 507 96.5 72.7 1 814 520 363
52 82.5 102 71 988 32 271 44.8 84.8 25 747 3Ü 24 65 13 705 252
28 80.0 66 40 021 16 723 41.8 75.6 11 777 224 18 73 13 606 178
24 75.0 31 29 435. 10 843 36.8 88.0 8 891 250 18 82 16 949 286
16 52.3 25 53 624 9 908 18.5 81.9 5 460 322 30 132 58 ■ 2 145 218
16 64.0 16 23 524 4 620 19.6 85.2 4 098 313 35 160 74 1 469 256
60 75.0 78 57 806 , 27 037 46.8 89.0 19 879 223 15 72 39 741 254
23 71.9 35 31 005 13 534 43.6 83.7 7 906 269 24 87 33 '■ 885 225
34 61.8 43 53 985 16 566 30.6 88.7 9 854 266 25 183 . 108 1 255 229
18 69.2 25 28 015 7 204 25.7 90.9 5 870 278 11 158 69 1 120 234
431 78.6 703 555 363 224 982 40.5 82.9 163 043 276 .20 83 28 790 232
J) Sisältää myös syyslukukauden 1959. —  Innefattar iiven höstterminen 1959 — Includes also autumn4term 1959
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Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals................
Valtion — Statens — State hospitals .........................
Yliopistolliset keskussairaalat — Universitetscentral-
sjukhus — University central hospitals ..................
Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals 
Aluesairaalat — Kretssjukhus — Regional hospitals .. 
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus — Local hospitals 
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukhusen — Communal hospitals outside hospital law
Yksityiset — Privata — Private ................................
Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals.......
Valtion — Statens — State hospitals .........................
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type A  ..........................................: ................
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type B .............................................................
Vastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Ob­
servation stations......................................................
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria......................................................
Keskusparantolat ■— Centralsanatorier — Central
sanatoria........... ......................................................
Muut parantolat — Övriga sanatorier — Other sanatoria 
Yhteensä — Summa — Total
Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals................
Valtion — Statens — State hospitals...........................
Yliopistolliset keskussairaalat — Universitetscentral-
, sjukhus —  University central hospitals ..................
Keskussairaalat ■— Centralsjukhus — Central hospitals 
Aluesairaalat — Kretssjukhus — Regional hospitals 
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus — Local hospitals 
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukhusen — Communal hospitals outside hospital law
Yksityiset — Privata — Private ................................
Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals.......
Valtion — Statens — State hospitals .........................
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type A ............................................................
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type B ..............................................................
Vastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Ob­
servation stations . ..................................................
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria............................. : ..........................
Keskusparantolat — Central sanatorier — Central
sanatoria........... ....................................... ■.............
Muut parantolat — Övriga sanatorier — Other sanatoria 
Yhteensä — Summa — Total
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals
12 44 8 113 2 49 35 2 265
12 — — — — — — — 12
— — — — 2 . — — — 2
— — — — — 6 — 1 7
— — — — — 9 — — 9
— 36 '6 87 — 31 — — 160
8 2 26 3 1 40
— — — — — — 35 — 35
3 13 — 3 — 37 — 1 57
3 — — — — — — — 3
— 3 — — — t ie 15- — 1 1-9--
— 8 — 21 — — 32'5
— 2 — — — 1 — — 3
— 4 — 4 — 17 — 1 26
_ 3 _ _ _ 15 _ 1 19












2108 3 683 246 2 627 2 475 4 755 2 570 105 18 569
2 108 — — — — — — — 2 108
_ _ _ _ 2 475 _ _ _ 2 475
— .— — — — 2 124 — 100 2 224
— — — — — 1 140 — — 1 140
— 3 316 207 2 171 — 1 328 — — 7 022
367 39 456 163 5 1 030
— — — — — — 2 570 — 2 570
496 3119 — 190 123 12 015 — 73 16 016
496 — — — — — — — 496
— 2 318 — — 123 8 372 73 10 886
— 755 — 190 — 3 627 — — 4 572
— 46 — — — 16 — . — 62
— 803 — 97 — 5 492 — 50 6 442
_ 773 _ _ _ 5 379 _ 50 6 202
— 30 — 97 — 113 — — 240
2 604 7 605 246 2 914 2 598' 22 262 2 570 228 41 027
Laitossairaaloiden sairaansijat — Inrättningarnas sjukplatser — Beds at special institutions
Kunnalliskotien — Kommunalhemmens — Of communal infirmaries.......................................................................l)2 109
2)5 377 7 486
Puolustusvoimien — Försvarsväsendets — Mililary ................................................................................................J) 681
* 2)1136 1817
Vankiloiden — Fängelsernas — Of prisons ..............................................................................................................*) 275
2) 281 556
Muut -— Andra — Other............................................................................................................................................. l) 70
2) — 70
Yhteensä — Summa — Total 9 929 
Sairaansijoja kaikkiaan — Sjukplatser inalles — All beds 50 956
*) Laitossairaalaluetteioon merkittyjä sairaansijoja. —  Sjukplatser, som ingär i inrättningarnas sjukhu4forteckning —  Beds included in the list o/ 
special institutions.
8) Laitossairaalaluetteloon merkitsemättömiä sairaansijoja.— Sjukplatser, som icke ingär i inrättningarnas sjukhusförteckning.— Beds excluded in 
the list of special institutions.
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30. Yleissairaaloiden sairaansijat lääketieteen erikoisalojen m ukaan lääneittäin vuoden lopussa ') 
Lasarettens sjukplatscr efter läkarvetenskapens specialomräden länsvis vid slutet av äret
Beds at general hospitals according to specialities, by province, at the end of the year ’ )







































































































































Sisätaudit — Inremedicin — Medicine . .. 1 2B0 566 38 531 234 433 253 99 173 96 269 45 3 987
Niistä — Därav — Of which
Reumataudit — Reumatiska sjuk-
domar — Rheumatic diseases ....... — — _ _ — — 317 — — _ _ _ ____ 317
Allergia — Allergi — Allergy............ 40 — — — — — — — — — — — 40
Kirurgia — Kirurgi — Surgery................ 1341 479 34 533 218 149 242 115 288 176 222 118 3 915
Yleiskirurgia — Allmänn kirurgi —
General surgery................................ 570 479 34 533 218 149 242 115 288 96 222 100 3 046
Ortopedia — Ortopedi — Orthopedics .. 
Rintakirurgia —Thoraxkirurgi —Thorax
475 — — — — — — — — 80 — — 555
surgery ............................................
Neurokirurgia — Neurokirurgi — Neuro-
97 — — — — — 97
surgery ............................................ 55 — — •--• — — «-- — — — — — 55
Plastikkakirurgia — Plastik kirurgi —
Plastic surgery.................................
Lapsikirurgia — Barnkirurgi — Child
30 — — — — — - - — — — — — 30
surgery ............................................ 114 — — — — — — — — — — 18 132
Synnytys — Förlossning — Maternity . . . . 436 279 14 270 173 113 150 119 199 137 175 105 2 170
Naistentaudit — Kvinnosjukdomar —
Gynaecology ........................................ 361 75 14 43 63 23 51 33 26 32 45 29 795
Lastentaudit — Barnsjukdomar — Pe-
diatrics ................................... •........... 513 127 — 59 63 55 44 56 58 44 67 117 1 203
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit — Öron-, 
näs- o. strupsjukdomar — Ear, nose
and throat diseases.............................. 151 38 — — 15 10 26 21 14 23 27 13 338
Silmätaudit —■ Ögonsjukdomar — Oph-
thalmology............................................ 148 44 — 62 15 17 24 25 32 15 42 — 424
Iho- ja sukupuolitaudit — Hud- o. köns-
sjukdomar — Skin and venereal diseases 184 57 — — — — — — — — 40 — 281
Sädehoito — Strälbehandling — Radio-
therapy .......................................•........ 159 22 — 40 25 —- — — — 25 40 — 311
Neurologia — Neurologi — Neurology . . . . 147 28 — — — — 2) 212 — — — — — 387
Tartuntataudit — Epidemiska sjukdomar
Communicable diseases.........................
Jakamattomat — Odelade —- Non spe-
47 95 — 194 63 68 62 56 48 49 49 23 754
cialized ................................................ 867 356 5 294 295 273 .195 219 433 284 469 314 4 004
Yhteensä — Summa — Total 5 604 2166 105 2 026 116 4 1 1 4 1 1  259 743 1 2 7 1 881 1445 764 18 56»
*) Lukuunottamatta laitossairaaloita. —  Exkl. inrättningsanstaltens sjukhus. — Excl. hospitals at special institutions. 
8) Kaatumataudin sairaansijoja. — Sjukplatser för fallandesjuka.— Beds lor epileptics.
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1. Valtion Statens — State hospitals .................................................... 2108 58 555 690 133
A. Läänin- ja yleiset — Läns- och allmänna — Provincial and public . . . 1744 50 577 605 620
Hämeenlinnan lääninsairaala............................................................... H 120 3 575 37 949
Kajaanin yleinen sairaala .................................................................. 0 100 2 385 37 892
Kemin yleinen sairaala........................................................................ L 144 3 910 42 979
Lapin lääninsairaala (Rovaniemi)....................................................... L 110 3 973 40171
Mikkelin lääninsairaala........................................................................ M 154 4 475 62 298
Oulun lääninsairaala........................................................................... 0 380 12 014 131825
Porin yleinen sairaala.......................................................................... T-P 275 8 045 95 498
Tampereen yleinen sairaala................................................................. H 175 5110 66 122
Tornion yleinen sairaala...................................................................... L 61 1514 19 145
Vaasan lääninsairaala (Seinäjoki) — Vasa länssjukhus ..................... V 225 5 576 71 741
B. Muut valtion — Övriga statens — Other State hospitals....................... 864 7 978 84 513
Jyväskylän ortopediasairaala...............................................................
Kätilöopiston sairaala (Helsinki) — Barnmorskeinstitutets sjukhus
K-S 80 432 16 985
(Helsingfors) ....................................................................................
2. Yliopistolliset keskussairaalat — Universitetscentralsjukhus — Univer-
U 284 7 546 67 528
sity central hospitals.............................................................................
Helsingin yliopistollinen keskussairaala —  Helsingfors universitets-
u
2 475 64 453 829 919
centralsjukhus............................................................................................................ 2) 1 922 43 651 619 136
I Sisätautien klinikka —  I Medicinska kliniken . ...................... 99 1817 31 839
II Sisätautien klinikka —  II Medicinska kliniken .......................
I  Kirurgian klinikka (ortopedia ja traumatologia) —  I Kirurgiska
88 1683 29 961
kliniken (ortopedi o. traumatologi) ......................................... 170 2 880 51994
II Kirurgian klinikka —  II Kirurgiska kliniken...........................
III Kirurgian klinikka (rintakirurgia) —  III Kirurgiska kliniken
141 3 737 47 196
(thoraxkirurgi)........................................................................... 97 1 453 26 439
IV Kirurgian klinikka —  IV Kirurgiska kliniken .........................
V Kirurgian klinikka (neurokirurgia) —  V Kirurgiska kliniken
62 751 10 837
(neurokirurgi).............................................................................
I Naistentautien ja synnytysklinikka —  I Gynekologiska o. förloss-
55 1586 21 897
ningskliniken .............................................................................
II Naistentautien ja synnytysklinikka —  II Gynekologiska o. förloss-
204 6 320 66 359
ningskliniken ............................................................................. 201 6 448 65 389
Silmätautien klinikka —  Ögonkliniken ...........................................
I ja II Iho ja sukupuolitautien klinikka —  I och II Syfilodermatolo-
126 2 797 41 714
giska kiliniken ............................................................................. 184 3 116 55 138
Lastentautien klinikka —  Barnkliniken...........................................
Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka —  Kliniken för öron-, näs-
270 5 942 93 425
och strupsjukdomar...................................................................... 110 3 559 40137
Sädehoitoklinikka —  Strälbehandlingskliniken................................
Kroonisten hengityshalvauspotilaiden hoitokeskus —  Värdcentralen
43 898 . 13 630
för kroniskt andningsförlamade patienter ..................................
Neurologian klinikka (Lapinlahden sairaala)—Neurologiska kliniken
15 3 4 766
(Lappviks sjukhus) ...................................................................... 57 661 18 415
Psykiatrian klinikka 3) — Psykiatriska kliniken 3) ......................... — — —
Turun yliopistollinen keskussairaala ■— Aho universitetscentralsjukhus T-P 553 20 802 210 783
Sisätautien klinikka — Medicinska kliniken.................................... 148 6 098 60 120
Kirurgian klinikka — Kirurgiska kliniken ..................................... 150 6 144 63 135
Naistentautien klinikka — Gynekologiska kliniken......................... 24 1301 9 804
Synnytysklinikka — Förlossningskliniken ....................................... 27 1 467 10 867
Silmätautien klinikka — Ögonkliniken ........................................... 24 707 9 529
Iho- ja sukupuolitautien klinikka — Syfilodermatologiska kliniken 57 1 135 16 563
Lastentautien klinikka — Barnkliniken...........................................
Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka — Kliniken för öron-, näs-
70 1802 20 641
o. strupsjukdomar........................................................................ 25 1491 8 615
Neurologian klinikka •— Neurologiska kliniken .............................. 28 657 11 509
3. Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals ....................... 2 224 66 238 799 340
Etelä-Saimaan keskussairaala (Lappeenranta).................................... Ky 336 10 110 120 178
Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä) ......................................... K-S 375 12 745 145 513
Kuopion keskussairaala ...................................................................... Ku 450 13 840 173 923
Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu)......................................... P-K 403 12 551 145 645
Savonlinnan keskussairaala ................................................................. M 248 6 819 87 326
Centralsjukhuset i Vasa — Vaasan keskussairaala............................. V 312 8 432 101 375
Alands Centralsjukhus (Jomala)......................................................... A 100 1 741 25 380
1) Lääni kts. s. 4. —  Län se s. 4. —  Province see p. 4.
a) 2 045 sairaansijaa psykiatrian klinikka mukaan luettuna (taulukko 25). —  2 045 sjukplatser inkl. psykiatriska kliniken (tabellen 25). —  2 045 
beds incl. mental hospital (table 25).















4. Aluesairaalat — Kretssjukhus — Regional hospitals............................. 1140 37 908 369 804
Iisalmen aluesairaala.......................................................................... Ku 93 3 923 34 842
Loimaan seudun sairaala................................................................... T-P 133 4 928 44 843
Malmska sjulchuset i Jakobstad......................................................... V 125 2 999 35 923
Pohjois-Kymen sairaala (Kuusankoski) ............................................ Ky 187 6 652 62 223
Rauman seudun kunnallinen keskussairaala......................................... T-P 138 4 693 46 751
Salon seudun sairaala......................................................................... T-P 118 3 696 35 236
Valkeakosken sairaala......................................................................... II 110 5 011 44 887
Varkauden seudun sairaala 4) ............................................................ Ku 120 3 561 29 402
Västra Nylands sjukhus (Ekenäs)..................................................... U 116 2 535 35 697
5. Paikallissairaalat — Lokala sjukhus — Local hospitals....................... 7 022 195 772 2 338 838
A. Kaupunkien — Städernas — Of uritan communes, lst class................
Auroran sairaala (Helsinki) — Aurora sjukhus (Helsingfors)............
3 316 73 004 1 099 078
U 409 7 570 128 011
Haminan kaupunginsairaala .............................................................. Ky 47 1 432 14 850
Hangö kommunala sjukhus — Hangon kunnallissairaala .................. U 33 804 9 587
Hatanpään sairaala (Tampere).......................................................... H 218 6 744 86 886
Heinolan kaupunginsairaala................................................................ M 54 1 176 15 478
Hyvinkään kaupunginsairaala............................................................ U 72 3 160 29 725
Hämeenlinnan kaupunginsairaala....................................................... II 40 678 9 374
Hämeenlinnan kaupungin synnytyssairaala....................................... H 24 1 200 7 791
Joensuun kaupunginsairaala .............................................................. P-K 42 948 13 465
Kajaanin kaupunginsairaala .............................................................. 0 24 790 9 560
Kemin kaupungin sairaala................................................................. L 36 187 8 449
Kivelän sairaala (Helsinki) — Stengärds sjukhus (Helsingfors).........
Kokkolan kaupungin synnytyslaitos — Gamlakarleby stads förloss-
U 477 6 595 139 530
ningsanstalt.....................................................................................
Kokkolan kaupungin tartuntatautien sairaala — Gamlakarleby stads
V 15 588 4 986
epidemisjukhus................................................................................ V 18 459 6 467
Kotkan kaupunginsairaala................................................................. Ky 217 5 373 73 930
Kuopion kaupungin sisätautisairaala.................................................. Ku 81 1 722 23 324
Kuopion kaupungin synnytyssairaala................................................ Ku 40 950 9 635
Lahden kaupungin kirurginen sairaala.............................................. H 83 2 458 27 805
Lahden kaupungin lasten ja tartuntatautien sairaala....................... H 80 1 315 19 203
Lahden kaupungin naistensairaala..................................................... II 71 2 240 26 327
Lahden kaupungin sisätautien sairaala.............................................. H 145 1 195 53 842
Lappeenrannan kaupunginsairaala..................................................... Ky 27 832 8 516
Libeckin sairaala (Kokkola) — Libecks sjukhus (Gamlakarleby) . . . . V 32 1 282 10 786
Malmin sairaala (Helsinki) — Malms sjukhus (Helsingfors).............. u 99 3 268 55 723
Marian sairaala (Helsinki) — Maria sjukhus (Helsingfors) ................ u 372 7 369 126 258
Mikkelin synnytyslaitos ..................................................................... M 30 1 226 10 356
Nykarleby sjukhus ............................................................................ V 22 838 9 149
Porin kaupunginsairaala..................................................................... T-P 124 3 164 36 843
Pyynikin sairaala (Tampere).............................................................. H 120 2 370 42 601
Rovaniemen kaupungin tartuntatautien sairaala.............................. L 9 66 1272
Savonlinnan kaupunginsairaala.......................................................... M 23 299 6 139
Seinäjoen kaupungin synnytyslaitos .................................................. V 15 785 5 215
Tornion kaupungin tartuntatautien sairaala..................................... L 14 22 205
Turun kaupungin sisätautisairaala — Äbo stads inremedicinska sjukhus T-P 80 183 29 012
Turun kaupungin synnytyslaitos — Abo stads förlossningsanstalt . . .  
Turun kaupungin tartuntatautien sairaala — Abo stads epidemi-
T-P 55 2 037 16 646
sjukhus............................................................................................ T-P 68 1 679 22 132
B. Kauppaloiden — Köpingarnas — Of uritan communes, 2nd class......... 207 8 090 80 607
Imatran kauppalansairaala ................................................................ Ky 22 713 16 024
Imatran kauppalan tartuntatautien sairaala..................................... Ky 30 21 261
Kaakkois-Saimaan sairaala (Tiuruniemi) ........................................... Ky 55 1 966 18 913
Nokian kauppalansairaala ................................................................. H 71 2 583 23 440
Varkauden sairaala5) ........................................................................ Ku (80) 1 512 11 376
Äänekosken kauppalansairaala.......................................................... K-S 29 1 295 10 593
C. Maalaiskuntien — Landskommunernas — Of rural com m unes.............. 2 1 7 1 72 414 739 940
Alajärven kunnansairaala................................................................... V 19 483 5 373
Alavuden kunnansairaala................................................................... V 30 1306 10 855
Asikkalan kunnansairaala ................................................................. H 22 966 8 821
Elimäen kunnansairaala..................................................................... Ky 21 618 5 863
Enon kunnansairaala ........................................................................ P-K 23 1 132 8 716
Espoon kunnansairaala....................................................................... U 46 704 14 317
Evijärven kunnansairaala ................................................................. V 17 588 5 466
Haapajärven kunnansairaala.............................................................. 0 20 956 7 609
Haapaveden kunnansairaala ................................... .......................... 0 8 193 2 459
Hartolan kunnansairaala ...................................................................
*) Avattu 8. 5. 60 .— Öppnat den 8. 5. 60. — Opened 8. 5. 60.
6) Lopetettu 7. 5. 60. — Stängt den 7. 5. 60.-—Closed 7. 6. 60.































































































M 18 521 5 294
M 16 410 4 074
U 12 488 5 338
T-P 21 986 10 530
Ky 36 1388 14 33“0 -
T-P 20 776 5 989
P-K 21 718 7 604
P-K 9 340 2 597
U 12 128 3 070
V 14 481 6 195
V 26 854 8 288
H 30 592 9 304
M 14 277 5 005
K-S - 21 960 8 307
Ku 16 685 5 433
P-K 20 1 140 9 253
M 40 1 306 13 221
K-S 21 607 5 439
K-S 42 1 183 10 009
K-S 19 301 3 826
Ku 21 717 6 259
M 31 1 563 11 435
V 22 702 8 592
V 32 1 102 11501
Ku 15 496 5 977
M 12 313 4 521
K-S 47 1 504 15 808
T-P 23 591 4 954
P-K 16 751 6 175
Ku 30 1550 13 672
T-P 18 529 4140
K-S 20 670 6 237
H 15 435 4 526
V 29 1 341 10 845
T-P 20 563 7 439
H 15 426 5 129
V 32 892 8 149
V 36 778 12 354
V 19 894 6 722
K-S 47 1253 15 895
Ku 60 1 913 19 126
P-K 26 515 5 319
H 14 668 6 350
T-P 12 184 2 378
M 17 646 7 107
0 32 1306 12 991
U 20 736 8 231
V 36 736 11 221
U 61 1 924 20 670
H 38 1264 14 153
H 11 554 4 482
Ky 14 511 4 255
T-P 32 1372 12 171
T-P 46 975 14 140
Ku 28 879 8 624
P-K 22 410 4119
V 15 908 7 458
M 16 623 6 329
M 24 543 7 843
Ku 18 648 6 760
0 15 532 4 747
0 28 802 7 422
H 33 836 7 868
K-S 38 1 2 2 2 11 944
H 38 1137 12 546
Ku 23 867 7 690
M 12 761 6 217
0 24 434 2 835
L 18 216 5 482
V 20 685 5 989
H 11 325 4 290
U 42 1182 14 775
K-S 30 1 786 15 739
Ky 14 422 4 832




















Ylitornion kunnansairaala .................................................................. L 14 648 5 293
Ylivieskan kunnansairaala.................................................................. 0 56 2 185 24 255
Ähtärin kunnansairaala ..................................................................... V 17 712 7 945
D. Kuntayhtymien —  Kommunalförbundens —  Of federations of communes 1 3 2 8 42 264 419 213
Sjukhusens i Borgä kf:s lokalsjukhus................................................ u 115 2 897 37 886
Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku)............................................ T -P 32 1168 11 616
Gellmanin kunnallissairaala (Raahe).................................................. 0 53 1 049 12 916
Hollolan ja Nastolan sairaala............................................................ H 15 582 5 398
Huittisten seudun sairaala................................................................. T -P 32 1417 12 744
Kainuun synnytyslaitos ..................................................................... 0 24 1438 9 739
Kalajoen sairaala................................................................................ 0 46 1 882 17 840
Kalajokilaakson lastensairaala .......................................................... 0 30 298 4 659
Karhulan sairaala .............................................................................. Ky 22 660 7 145
Karstulan seudun sairaala.................................................................. K-S 19 863 8 585
Kemijärven kunnansairaala................................................................ L 18 866 4 991
Keski-Kymen sairaala (Sippola, Myllykoski)..................................... Ky 65 2 418 21833
Kivijärven sairaala ............................................................................ K-S 19 701 6 504
Kymin— Karhulan naistensairaala ja synnytyslaitos......................... Ky 23 910 7 323
Lieksan sairaala.................................................................................. P-K 61 2 411 20 771
Lohjan seudun sairaala ..................................................................... U 59 2 174 20 258
Lounais-Hämeen sairaala (Forssa)..................................................... H 85 2 337 24 398
Interkommunala sjukhuset i Lovisa.................................................. U 76 1358 17 491
Mäntän sairaala.................................................................................. H 84 2 206 24 018
Nurmeksen seudun sairaala................................................................ P-K 49 1 461 14 514
Oulaisten ja Vihannin kuntainliiton sairaala..................................... 0 28 1311 10 540
Pieksämäen seudun sairaala .............................................................. M 52 1363 13 137
Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää)....................................... T-P 33 893 8 443
Pöytyän ym. kuntain sairaala .......................................................... T-P 28 626 6 345
Riihimäen seudun sairaala................................................................. H 75 2 468 25 951
Sydösterbottens sjukhus (Kristinestad).............................................. V 29 943 9 575
Uudenkaupungin seudun sairaala....................................................... T-P 30 1198 10 665
Vammalan seudun sairaala ................................................................ T-P 32 1550 13 894
Vetelin ym. kuntien sairaala.............................................................. V 30 1 247 11168
Abolands sjukhus (Äbo)............................................................... T-P 48 1 255 13 705
Kommunala sjukhuset i Övermark...................................................
6. Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista asemaa — Kommu­
nala sjukhus utanför lagen om sjukhusen — Communal hospitals
V 16 314 5161
outside Hospital Law..........................................................................
A. Pohjois-Suomen entiset aluesairaalat — Norra Finlands forna krets-
1030 26 594 306 746
sjukhus — Former Regional hospitals in Northern Finland............ 403 17 134 134 304
Enontekiön kunnansairaala................................................................ L 7 61 629
Hyrynsalmen kunnansairaala ............................................................ 0 20 678 5 406
Inarin kunnansairaala........................................................................ L 26 811 7 119
Kittilän kunnansairaala ..................................................................... L 22 960 6 665
Kolarin kunnansairaala ..................................................................... L 14 625 5 486
Kuhmon kunnansairaala..................................................................... 0 36 1488 14 021
Kuusamon kunnansairaala................................................................. 0 35 2 211 15 442
S  Muonion ja Enontekiön kunnansairaala............................................ L 27 633 6 786
Pelkosenniemen ja Savukosken kunnansairaala ................................ L 26 754 6 073
Pellon kunnansairaala........................................................................ L 20 847 8 2i6
Posion kunnansairaala ....................................................................... L 25 1 061 7 297
Pudasjärven kunnansairaala .............................................................. 0 28 1 208 9 873
Puolangan kunnansairaala................................................................. 0 30 1 188 10 335
Ranuan kunnansairaala ..................................................................... L 6 549 3102
Sallan sairaala ................................................................................... L 23 1 315 8 196
Sodankylän kunnansairaala................................................................ L 26 1 290 7 726
Suomussalmen kunnansairaala .......................................................... 0 28 1 429 11 717
Utsjoen sairasmaja ............................................................................ L 4 26 215
B.' Muut sairaalat — övriga sjukhus — Other hospitals ........................... 627 9 460 172 442
Juuan tartuntatautien sairaala.......................................................... P-K 8 51 404
Jyväskylän tartuntatautien sairaala .................................................. K-S 40 492 7 731
Karkkilan kauppalan sairaala............................................................ U 12 175 3 207
Kauhavan synnytyslaitos................................................................... V 10 201 1 583
Kumlinge sjukstuga............................................................................ A 5 53 1561
Kuopion mlk:n tartuntatautien sairaala............................................ Ku 25 45 1 008
Kuusjärven tartuntatautien sairaala.................................................. P-K 10 — —
Lapin lastensairaala (Rovaniemi)....................................................... L 110 2 239 39 855
Mikkelin tartuntatautien sairaala....................................................... M 21 302 7 756
Oulun kunnallissairaala ..................................................................... 0 102 654 29 075
Oulun sairaskoti.................................................................................. 0 50 55 16 599




















Pudasjärven tartuntatautien sairaala ................................................ 0 10 9 186
Pyhäselän tartuntatautien sairaala .................................................... P-K 6 43 185
Rauman tartuntatautien sairaala....................................................... T-P 27 73 3 183
Ristiinan tartuntatautien sairaala ...................................................... M 12 253 2 993
Tampereen synnytyslaitos ................................................................... H 61 2 814 23 186
Tuusulan tartuntatautien sairaala...................................................... U 16 220 4 728
Vaasan tartuntatautien sairaala......................................................... V 30 246 6 971
Varkauden tartuntatautien sairaala.................................................... Ku 27 41 6 419
Viitasaaren tartuntatautien sairaala .................................................. K-S 9 25 802
7 . Yksityiset —  Privata —  Private  ...................................................... ..
■ Aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitos (Helsinki) —  Hjärninvalid-
2 570 41 428 781 068
kliniken (Helsingfors) ...................................................................... U 90 1 020 29 904
Allergiasairaala (Helsinki) —  Allergisjukhus (Helsingfors).................. u 40 258 7 085
Boijen sairaala (Helsinki) —  Boijes sjukhus (Helsingfors) ................ u 29 2 084 9 464
Dalsbruks sjukhus (Dragsfjärd) —  Taalintehtaan sairaala ................ T-P 12 283 3 251
Eira sjukhus (Helsingfors) —  Eiran sairaala (Helsinki)..................... u 64 1 644 14 032
Oy Finlayson-Forssa Ab:n tehtaan sairaala (Tampere) ....................
Helsingin diakonissalaitoksen sairaala —  Diakonissanstaltens i Hei-
H 26 579 6 511
singfors sjukhus .................................................... . . ......................... •
Invalidisäätiön kuntouttamislaitoksen sairaala (Helsinki) —  Invalid-
U 194 4 979 65 612
stiftelsens efterbehandlingsinstituts sjukhus (Helsingfors) ............. u 305 2 601 93 874
Kaakkois-Suomen sädehoitokoti (Lappeenranta) .............................. Ky 25 487 6 404
Kaukaan sairaala (Lauritsala) — Kaukas sjukhus .............................
Kaunialan huoltolaitos (Kauniainen) — Kauniala värdinrättning
Ky 23 551 6 644
(Grankulla) ...................................................................................... U 93 95 24 102
Keski-Suomen hoitokoti (Jyväskylä).................................................. K-S 25 597 6 451
Konkordia sjukhus (Helsingfors) — Konkordia sairaala (Helsinki) U 22 834 4 925
Käpylän kuntouttamislaitos (Helsinki)............................................... U 70 241 17 273
Lahden diakonissalaitoksen sairaala .................................................. H 124 2 291 38 722
Lahden yksityissairaala ...................................................................... H 15 858 5 961
Sairaala Mehiläinen (Helsinki) ...........................................................
Tri Lars Nyqvistin sairaala (Helsinki) — Dr Lars Nyqvists sjukhus
U 132 3 918 28 977
(Helsingfors) .................................................................................... U 22 363 4 749
Oulun diakonissalaitoksen sairaala...................................................... 0 202 5 265 70 183
Outokummun sairaala (Kuusjärvi) .................................................... P-K 27 633 5 017
Pargas sjukhus — Paraisten sairaala.................................................. T-P 16 257 2 861
Pirkanmaan sädehoitokoti (Tampere) ................................................ H 40 252 10 001
Porin diakonissalaitoksen sairaala ...................................................... T-P 80 1 237 25 029
Reumasäätiön sairaala (Heinola) ........................................................ M 317 1 5 4 9 114 023
Sairaskoti Radium (Helsinki) — Sjukhemmet Radium (Helsingfors) U 93 2 210 27 962
Salus sairaala (Helsinki)...................................................................... U 31 1 001 7 522
Sanerva sairaala (Helsinki) — Sanerva sjukhus (Helsingfors) ...........
Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala (Helsinki) — Finlands
u 30 689 8 962
Röda Kors plastiksjukhus (Helsingfors)......................................... u 30 551 9 1 6 0
Tampereen seudun yksityissairaala .................................................... H 17 1 133 4 602
Turun radiumkoti ...............................................................................
Työterveyslaitoksen sairaala (Helsinki) — Institutets för arbetshygien
T-P 22 445 5 933
sjukhus (Helsingfors)........................................................................ U 35 766 13 593
Vaajasalon parantola (Kuopion mlk.)................................................ Ku 212 26 72 439
Veikkolan parantola (Kirkkonummi).................................................. U 55 347 18 048
Virkkalan sairaala (Lohja) — Virkby sjukhus (Lojo) ....................... U 14 274 4 328
Äbo sjukhem — Turun sairaskoti....................................................... T-P 38 1 110 7 464
Yhteensä — Summa — Total 18 569 491 038 6 1 1 5  848
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32. Yleissairaaloiden erikoissairaansijat 
Lasarettens specialsjukplatser
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1. Valtion —  Statens —  State hospi-
t a l s ........................................................ 436 907 231 n 200 173 40 20 40 — — — 50
Hämeenlinnan lääninsairaala . . 40 80 — — — — — — — — — — —
Jyväskylän ortopediasairaala . . — 3) 80 — — — — — — — — — — —
K ajaanin yleinen sa ira a la ......... 25 65 — — 10 — — — — — — — —
K em in yleinen s a ir a a la .............. 29 44 15 — 18 25 13 — — — ■— — —
K ätilöop iston sairaala —  Barn- 
m orskeinstitutets sjukhus . . . 145 105 34
Lapin lääninsa iraala ..................... 16 56 27 — 11 — — — — — — — •---
M ikkelin lä ä n in sa ira a la .............. 54 70 — — —- 30 — ■--- — — — — —
Oulun lääninsairaala ................... 85 128 28 — 35 37 27 — 40 — — — —
Porin yleinen s a ir a a la ................ 84 127 16 — 21 27 — — — — — — —
Tam pereen yleinen sairaala . . . 50 125 — — — — — — — — — — —
T orn ion yleinen sa ir a a la ............ — — — l i — — — — — — — — 50
Vaasan lääninsairaala ................ 53 132 — — — 20 — 20 — — — - __
2. Yliopistolliset keskussairaalat —  
Universitetscentralsjukhus —
University central hospitals . . . . 350 719 202 231 296 135 150 241 66 85
Helsingin yliopistollinen keskus­
sairaala —  Helsingfors uni­
versitetscentralsjukhus ............ 202 4) 569 175 207 5) 226 110 126 184 66 57
Turun yliopistollinen keskus­
sairaala —  Ä b o  universitets­
centralsjukhus ............................ 148 150 27 — 24 70 25 24 57 — 28 — —
3. Keskussairaalat —  Centralsjuk-
hus —  Central h o s p ita ls .............. 581 665 294 — 190 254 109 108 — — — — 23
Etelä-Saimaan keskussairaala.. 93 91 46 — 29 47 15 15 — — — — —
Keski-Suomen keskussairaala .. 96 96 46 — 32 44 23 15 — — — — 23
Kuopion keskussairaala........... 109 166 48 — 33 44 26 24 — — — — —
Pohjois-Karjalan keskussairaala 99 115 54 — 33 56 21 25 — — — — —
Savonlinnan keskussairaala . . . . 62 79 32 — 23 25 10 17 — — — — —
Vaasan keskussairaala............ 84 84 54 — 26 38 14 12 — — — — —
Älands centralsjukhus................ 38 34 14 — 14 — — — — — — —
4. Aluesairaalat —  Kretssjukhus —
Regional hospitals .......................... 396 431 168 25 70 15 — — — — — 35 —
Iisalmen aluesairaala................... 29 32 24 — 8 — — — — — — — —
Loimaan seudun sairaala ......... 61 35 26 — 11 — — — — — ' -- — ' ---
Malmska sjukhuset i Jakobstad 36 72 17 — — — — — — — — — —
Pohjois-Kymen sairaala ............ 61 59 33 — 14 — — — — — — 20 —
Rauman seudun kunnallinen 
keskussairaala ............................ 29 70 20 19
Salon seudun sairaala ................ 53 53 — 12 — — — — - -- — — - -- —
Valkeakosken sairaala............ 35 31 26 — 8 — — — — — — 10 —
Varkauden seudun aluesairaala 44 44 22 — 10 — — — — - -- — ---- —
Västra Nylands sjukhus............ 48 35 — 13 — 15 — — — — 5 —
5. Paikallissairaalat —  Lokal sjuk-
hus —  Local hospitals.............. 1463 742 230 804 55 343 41 22 — ---- — 451 2 871
Auroran sairaala............................ 119 e) 70 — — — 220 — — — — - -- — —
Sjukhusens i Borgä Kf:s lokal- 
sjukhus..................................... ; . 41 17 57
Hatanpään sairaala ................ 72 117 — — — 29 — — — — — - -- —
Hyvinkään kaupunginsairaala . 20 22 — 12 — 18 — — — — — — —
Hämeenlinnan kaupunginsai­
raala .................................... 20 — — — — — — — — — — 20 —
') Erikoislääkärin hoitamia. —■ Med specialläkare. —  With specialist.
2) Yleislääkärin hoitamia. —  Utan specialläkare. —  Without specialist.
8) Ortopedian sairaansijoja. —  Ortopediska sjukplatser. — Orthopedic Beds.
4) Näistä 170 ortopedian, 97 rintakirurgian, 55 neurokirurgian ja 44 lapsikirurgian sairaansijaa. — Därav 170 ortopediska, 97 thoraxkirurgiska, 
55 neurokirurgiska o. 44 barnkirurgiska sjukplatser. —  Of those 170 were for orthopedic cases, 97 for chest-surgery, 55 for neurosurgery and 
44 for pediatric surgery.
*) Näistä 20 kardiologian sairaansijaa. —  Därav 20 kardiologiska sjukplatser. — Incl. 20 cardiological beds.
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H äm eenlinnan kaupungin syn­
n ytysla itos ................................... 24
K esk i-K ym en  s a ir a a la ................. — — 14 — — — — — — — — — 51
K ivelän  s a ir a a la ............................ 414 — — — — — 41 22 — — ■— — —
K otk an  kaupunginsairaala . . . . 7) 80 68 20 — 20 16 — — — — — 13
K u op ion  kaupungin sisätauti- 
sairaala ........................................... 71 _ __ __ __ __ __ _ __ _ _ 10 _
K u op ion  kaupungin syn n ytys­
sairaala ........................................... 40 _ _
K y m in — K arhulan naistensai- 
raala ja  s y n n y ty s la it o s .......... __ __ 23 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
L ahden kaupungin kirurginen 
s a ir a a la ........................................... 83 _ __ __ _ __ _
L ahden kaupungin lasten- ja  
tartuntatautien  sairaala . . . . 18 _ __ __ 30 _ _ _ 32
L ahden kaupungin naistensai- 
raala .................................................... 36 35
L ahden kaupungin sisätautien 
s a ir a a la ........................................... 145 _ __
L ounais-H äm een s a ir a a la .......... 30 35 — 20 — — — — — — — — —
M alm in sa ira a la ............................... 58 41 — — — — — — — — — — —
M arian s a ir a a la ............................... 172 200 — — — — — — — — — — —
M äntän sairaala ............................. 35 25 — 15 — — — — — — — 9 —
N okian  kau ppalansa iraa la .......... 24 37 — 10 — — — — — — — — —
P orin  k a u p u n g in sa ira a la ............ 64 44 — 16 — — — — — — — — —
P yyn ik in  s a ir a a la .......................... — — — — — — — — — — — 120 —
R iihim äen seudun sairaala . . . . — — 24 — — — — — — — — — 51
T urun kaupungin sisätautisai- 
raala .................................................... 80 _ _
T urun kaupungin synnytyslaitos — — 55 — — — — — — — — — —
T urun kaupungin tartuntatau­
tien sairaala .......................... _ _ 68
Ä bolan ds s ju k h u s .................... — — 18 — — 30 — — — — — — —
Jakam attom at sairaalat —  Ode- 
lade sjukhus — Non Spe­
cialised hospitals.................. _ _ _ 690 — _ _ _ _ _ _ 179 2 712
6. K unnalliset sairaalat ilm an sai­
raalalain m ukaista asem aa —  
K om m unala  sjukhus utaniör 
lagen  om  s ju k h u sen— Commu­
nal hospitals outside hospital law 125 18 97 89 92 268 341
L apin  lasten sa iraa la ................ — 18 — — — 92 — — — — — — —
Oulun k u n na llissairaala ........... 75 27 —
O ulun s a ir a s k o t i...................... 50
O ulun sy n n y ty s la ito s ............... — — 36 — — — — — — — — — —
Tam pereen synnytyslaitos . . . . •-- '--- 61 — — — — — — — — — —
Jakam attom at sairaalat — Ode- 
lade sjukhus — Non Spe­
cialized hospitals.................. __ __ __ 89 __ __ __ __ __ __ __ 241 341
7. Yksityiset — Privata — Private . 686 488 10 9 49 30 13 124 __ 245 302 __ 719
A ivovam m aisten  h o ito - ja  tutk i­
m uslaitos ............................... 90
A llergiasairaala ....................... 8) 40 _ — — — — — — — — __ — —
B oijen  sairaala ............................... — — — — 29 — — — — — — — —
E ira sjukhus .................................... — — 10 — — — — — — — — — 54
H elsingin diakonissalaitoksen 
sairaala ........................................ 105 69 20
Invalid isäätiön  kuntouttam islai­
toksen  sairaala .......................... 9) 305
K aakkois-Su om en sädehoitokoti — — — — — — — — — 25 — — —
K eski-Suom en h o itok oti ............ — — — — — — — — — 25 — — —
7) Näistä 40 kroonisten tautien sairaansijaa. —  Därav 40 kroniska sjukplatser. —  Incl. 40 beds for chronic diseases.
8) Allergian sairaaasijoja. —  Allergista sjukplatser. —  Beds for allergic diseases.
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L a h d e n  d iak on issa la itok sen  sai-
raa la  ................................................... 62 — — — — — — 62 — — — — —
O u lu n  d ia k on issa la itok sen  sai- 27raa la  ................................................... 34 29 — — — 30 — 42 — 40 — —
P irk a n m a a n  s ä d e h o ito k o t i . . . . — — — — — — — — — 40 — " —
P o rin  d iak on issa la itok sen  sai-
raa la  ................................................... 47 — — — — — 13 20 — — — — —
R e u m a sä ä tiö n  s a ir a a la .................. 10)317 — — — — — — — — — — — —
S a ira sk oti R a d iu m  —  S ju k h em -
93m et R a d iu m .................................... — — — — — — — — ■— — — —
S alu s s a ir a a la ...................................... 31 — — — — — — — — — — — —
S u om en  P u n a isen  R is t in  p las-
t i ik k a s a ir a a la ................................. — n) 30 — — — — — — — •-- — — —
T u ru n  R a d iu m k o t i ............................ — — — — ■ — — — — — 22 — — —
V a a ja sa lo n  p a r a n t o la .................... —- — — — — — — — — 12)212 — —
J a k a m a tto m a t  sa iraa la t —  O de- 
la d e  s ju k h u s —  Non Spe- 638cializeä hospitals ......................... — — — 9 — — — — — — — —
Y h teen sä  — Summa —  Total 8 987 3 915 12 3 2 938 795 1203 338 424 281 3 11 387 754 4 004
10) Reumatautien sairaansijoja. —  Reumatiska sjukplatser. —  Beds for rheumatic 'patients. 
n ) Plastiikkakirurgian sairaansijoja. — Plastik kirurgiska sjukplatser. —  Beds for plastic surgery. 
**) Kaatumataudin sairaansijoja. ■— Sjukplatser för fallandesjuka. —  Beds for epileptics.
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33. Sairaan sijat, otetut potilaat ja  hoitopäivät hoitoalan m ukaan sairaaloissa vuosina 19 20 — 60 
Sjukplatser, intagningar och v&rddagar efter värdform vid sjukhusen ären 1920— 6 0 1)
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Sairaansijoja — Sjukplatser 
Beds
1920 ............................... 4 409 2 743 410 755 1069 1 027 10 413
1930 ............................... 6 267 6 273 586 2 645 887 926 17 584
1938 ............................... 8 417 8 679 892 .5 292 772 1586 25 638
1945 ............................... 9171 8 640 1266 5 791 350 3 777 28 995
1950 ............................... 10 512 8 846 1 627 6 001 370 2 332 29 688
1955 ............................... 13 441 10 333 1 955 6 375 285 1 272 33 661
1960 ............................... 15 396 16 016 2 170 6 380 281 . 722 40 965
Otettuja potilaita — Intag­
ningar — Admissions 
1920 ............................... 54 472 1969 10 968 1 942 6 981 5160 81 492
1930 ............................... 98 559 4 315 17 579 5 549 5 602 5 170 136 774
1938 ............................... 164 547 5 802 27 649 10 181 3 861 10 612 222 652
1945 ............................... 197 633 7 553 52 122 12 125 3 085 29 673 302 191
1950 ............................... 245 975 9 352 61831 10118 3 567 24 289 355 132
1955 ............................... 312 183 11 069 75 143 10 723 2 559 10 468 422 145
1960 ............................... 393 857 18 717 83 944 11 581 4 453 8 784 521 336
Hoitopäiviä — Värddagar — 
Hospital days 
1920 ............................... 1 252 043 1 017 994 92 518 191783 253 194 99 608 2 907 140
1930 ............................... 1 935 502 2181604 154 457 828 003 183 977 121 137 5 404 680
1938 ............................... 2 704 889 3 294 575 264 192 1 759 453 144 024 260 491 8 427 624
1945 ............................... 3 097 108 2 861 695 432 674 2 016 940 78 596 637 794 9124 807
1950 ............................... 3 349 992 3 254141 500 188 2 110 425 90 838 260 364 9 565 948
1955 ............................... 4 256 088 3 777 320 593 126 2 247 948 64 926 145 801 11 085 210
1960 ............................... 5 197 490 5 494 731 686 123 2 054 001 79 761 152 474 13 664 580
Kesk. hoitoaika — Medel- 
värdtid — Average stay 
per case
1920 ............................... 23.0 8.4 102.4 36.0 19.1 35.7
1930 ............................... 19.0 8.8 154.9 32.8 24.0 39.7
1938 ............................... 15.6 9.6 176.5 37.2 24.4 37.9
1945 ............................... 15.2 8.3 175.6 25.6 21.4 30.3
1950 ............................... 13.4 8.1 207.3 25.3 10.8 27.0
1955 ............................... 13.5 7.8 209.9 25.1 13.9 26.3
1960 ............................... 13.1 2) 253.8 8.2 177.6 17.9 23.4 26.2
Sairaansijoja 10 000 asu­
kasta kohti — Sjukplatser 
per 10 000 invänare — 
Beds per 10 000 ihhab. 
1920 ............................... 14.0 8.7 1.3 2.4 3.4 3.3 33.1
1930 ............................... 18.2 18.2 1.7 7.6 2.6 2.7 50.8
1938 ............................... 23.0 23.7 2.4 14.4 2.1 4.3 69.8
1945 ............................... 24.4 23.0 3.3 15.3 0.9 10.0 76.7
1950 ............................... 26.2 22.1 4.0 14.9 0.9 5.8 73.7
1955 ............................... 31.7 24.4 4.6 14.9 0.7 3.0 78.9
1960 ............................... 34.3 35.7 4.8 14.2 0.6 1.6 91.3
Otettuja potilaita keskiväki- 
luvun 10 000 henkeä kohti 
Intagningar per 10 000 
personer av medelfolk- 
mängden — Admissions 
per 10 000 mean popula­
tion
1920 ............................... 173.9 6.3 35.0 6.2 22.3 ' 16.5 260.1
1930 ............................... 285.5 12.5 50.9 16.1 16.2 15.0 396.2
1938 ............................... 450.0 15.9 75.6 27.8 10.6 29.0 609.0
1945 ............................... 526.0 20.1 138.7 32.3 8.2 78.9 804.1
1950 ............................... 613.5 23.3 154.2 25.0 8.9 60.6 885.9
1955 ............................... 736.1 26.1 177.2 25.3 6.0 24.7 995.4
1960 ............................... 881.6 41.9 187.9 25.9 10.0 19.7 1166.9
*) Laitossairaaloiden sairaansijat, otetut potilaat sekä hoitopäivät eivät sisälly tähän —  Inrättningarnas sjukplatser, intagningar och värdda- 
gar ingä icke häri —  Beds, admissions and hospital days at special institutions excluding.
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10 000 henkeä kohti — 
värddagar per 10 000 per- 
soner av medelfolkmäng- 
den — Hospital days per 
10 000 mean population 
1920 .............................. 3 996.6 3 249.5 295.3 612.2 808.2 317.9 9 279.7
1930 .............................. 5 606.9 6 319.8 447.8 2 400.7 533.4 351.2 15 656.7
1938 .............................. 7 398.1 9 010.9 722.6 4 812.2 393.9 712.5 23 050.2
1945 .............................. 8 241.4 7 614.9 1151.3 5 367.1 209.1 1 697.2 24 281.0
1950 .............................. 8 356.4 8 117.3 1 247.7 5 264.3 226.6 649.5 23 861.8
1955 .............................. 10 035.8 8 906.9 1 398.6 5 300.6 153.1 343.8 26 138.8
1960 .............................. 11 633.5 12 298.8 1 535.7 4 597.4 178.5 341.3 30 585.3












































































































































































Lääkärit — Physicians....................... 1 379 379 152 182 no 1 671 Läkare
Sairaanhoitajat — Nurses.................. 4 810 1013 669 718 432 5 960 Sjuksköterskor
Kätilöt — Midwives........................... 740 56 118 — — 740 Barnmorskor
Koulutettu apuhoitohenkilökunta —
Trained auxiliary nursing personnel 2 788 460 405 2 732 366 5 886 Skolad hjälpvardpersonal
Apuhoitajat — Practical nurses . . . . 1 715 245 190 4 306 2 025 Hjälpsköterskor
Lastenhoitajat — Childrens nurses . 1018 210 215 5 57 1080 Barnsköterskor
Mielisairaanhoitajat •— Psychiatric
attendants................................... 55 5 — 2 723 3 2 781 Sinnessj ukvârdare
Laboratorioapulaiset — Laboratory
technicians ..................................... 204 43 55 9 14 227 Laboratoriebiträden
Röntgenapulaiset — X-ray technicians 197 47 37 4 8 209 Röntgenbiträden
Psykologit — Psychologists ................ 9 1 — 17 — 26 Psykologer
Lääkitysvoimistelijat — Physiothera-
pists................................................ 110 19 16 8 12 130 Sjukgymnaster
Askartelutyönohjaajat — Occupational
therapists......................................... 24 2 1 90 5 119 Sysselsättningsarbetsledare
Talous- ja toimistohenkilökuntaa —-
Domestic staff................................ 8 112 1 469 1137 2 607 1490 12 209 Ekonomi- och kontorspersonal
Muut — Other................................... 1 402 116 220 533 116 2 051 Övriga
Yhteensä — Total 19 775 3 605 2 810 6 900 2 553 29 228 . Summa
100 sairaansijaa kohti— Per 100 sjukplatser 
Per 100 beds
Lääkärit — Physicians....................... 7.4 15.3 ■6.8 1.1 1.7 4!l
Sairaanhoitajat ja kätilöt — Nurses 
and midivives................................. 29.9 43.2 35.4 4.5 6.9 16.4
Koulutettu apuhoitohenkilökunta — 
Trained auxiliary nursing personnel 15.2 18.6 18.2 17.0 5.8 14.4
Henkilökunta yhteensä — Total per­
sonnel ............................................ 106.5 145.7 126.3 43.1 40.0 71.3
Läkare















































1 000 1 000 000mk mk
1956 521 36 287 9 063.1 8 048.7 8 275 1 867 1956
1957 520 42 348 9 871.3 10 166.2 8 375 2 334 1957
1958 525 45 406 9 553.5 11198.2 8 405 2 561 1958
1959 529 51 467 10 011.9 12 522.4 8 418 2 820 1959
1960 532 59 482 10 322.3 13 576.4 8 429 3 041 1960
Uudenmaan . . . . 83 8 23 2 337.9 3 764.6 10132 4 476 Ny lands
Turun-Porin___ 92 16 41 1 569.2 1 998.8 7 211 3 012 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 4 — 10 43.0 5 408 Aland
Hämeen............ 72 11 26 1 491.7 1 842.9 8 126 3 149 Tavastehus
Kymen ............. 38 3 31 783.1 947.8 9 002 2 770 Kymmene
Mikkelin ........... 31 1 32 486.9 548.7 7 608 2 326 S:t Michels
Kuopion ........... 34 3 17 621.2 693.0 7 998 2 548 Kuopio
Pohjois-Karj alan 23 1 24 403.4 488.6 9 120 2 329 Norra Karelens
Vaasan ............. 61 4 96 944.2 1 160.6 7 367 2 582 Vasa
Keski-Suomen .. 29 6 13 454.6 557.3 8 497 2 261
Mellersta Fin- 
lands
Oulun................ 44 4 91 797.3 1 088.7 9 321 2 654 Uleäborgs
Lapin................ 21 2 78 389.8 485.4 9 896 2 335 Lapplands
Helsinki............ 45 3 2 1 576.2 2 806.2 10147 6145 Helsingfors
Turku ............... 12 2 3 422.2 571.8 10 454 4 558 Äbo
Tampere........... 12 2 — 442.9 551.6 10 683 4 302 Tammerfors
Muut kaupungit 
— Other towns 99 23 2 2 974.8 3 706.3 7 550 5 003 Övriga städer
Kauppalat — 
Market towns . 40 5 7 917.0 1 157.6 6 614 4 376 Köpingar
Maalaiskunnat — 
Rural communes 324 24 468 3 989 2 4 782.9 8 526 1 732 Landskonimuner
1) Lukuunottamatta sotilasapteekkia. —  Exkl. militärapoteket .—  Excl. military pharmacy.
2) Lukuunottamatta Ahvenanmaata. —  Exkl. Aland. — Excl. Ahvenanmaa province.






Apteekintarkastajien toimittamat tarkastukset 
Av apoteksvisitatorer gjorda visitationer 






















































































































































































1956............. 193 18 i i 39 9 270 13 5
1957............. 142 7 8 39 8 204 _ 2
1958............. 199 18 49 4 270 19 2
1959............. 180 19 13 51 7 270 16 1
1960............. 170 23 6 54 8 261 28 1
79
87. Lääkintöhallituksen käsittelemät kastroimista, sterilisoimista ja  raskauden keskeyttämistä koskevat asiat
A y medicinalstyrelsen behandlade ärenden angäende kastrering, sterilisering och avbrytande av havandeskap







































































































































































































































































































1956 ....................................... 133 7 3 3 283 41 228 1 13 277 208 75.1 138 66.3
1957 ....................................... 152 5 3 2 469 54 396 1 18 355 266 74.9 164 61.7
1958 ....................................... 147 1 1 614 62 526 3 23 331 270 81.6 170 63.0
1959 ....................................... 143 — — — 736 84 617 6 29 370 289 78.1 212 73.4
1960 ....................................... 154 1 — — 929 80 806 1 42 472 383 81.1 265 69.2






Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella 
Enligt medicinalstyrelsens beslut 







































































linen sairaus t. 
vamma
Svär kroppslig 
sjukdom 1. lyte 
Severe somatic 
discase or defect
M N — Kv—  F Bl N — Kv— F M N —  Kv—  F BI N — Kv— F N —  Kv— F N — Kv—  F N
Kv
F
a b ') a b>) a b >) a b ') a b ■) a b ‘ ) b ‘ )
— 19 . . 3 3 23 8 20 57 1 3 61
20— 24 . . — 15 11 — 28 9 2 1 4 l 27 — 4 1 103 15 37 — 155
25— 29 . . 4 26 20 3 18 9 1 16 11 4 49 2 20 1 184 73 211 1 469
30— 34 . . 5 32 28 2 33 16 — 15 7 3 89 11 41 5 287 183 478 1 949
35— 39 . . 6 38 29 — 14 6 — 12 7 3 74 4 29 5 227 233 573 1 1 0 3 4
40— 44 . . 4 12 11 1 9 2 1 1 4 2 24 3 7 1 82 100 302 — 484




Unknown — — 1 — -«r- 1 — — — — 3 — 1 — 6 2 9 — 17
Yhteensä
Summa
Total 20 123 103 0 125 51 4 45 34 13 288 20 102 13 950 616 1631 3 3 200
l) Raskauden keskeyttämisen yhteydessä. — Med avbrytande av havandeskap. —  With abortion.
80
39. Suoritetut lailliset raskauden keskeyttämiset keskeyttämisen perusteen sekä naisen siviilisäädyn, iän ja aikaisem­
pien synnytysten luvun mukaan
Verkställda legala avbrytanden av havandeskap enligt indikationer samt kvinnans civilstând, âlder och antal 
förcgäende förlossningar
Legal abortions induced by indication, marital status, age and number of earlier deliveries of woman
Lääkintöhallituksen luvalla 
Med medicinalstyrelsens tillst&nd 




















































linen sairaus t. 
vamma
Sv&r kroppslig 
sjukdom 1. ly te 
Severe illnes or 
defect
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Siviilisääty —  Civilständ —
Marital status
Naimisissa — • Gift —  Married 40 67 6 2 27 — 10 38 1 44 — 235 1 0 2 9 — 5 1 2 6 9
Naimaton — Ogift —  Single 2 19 — — 24 — 2 6 — 7 4 64 4 525 31 1 4 621
Leski —  Änka —  Widowed . . 2 2 — — — — 1 — — — — 5 63 — ' --- 68
Eronnut — Fränskild —  Di-
vorced ........................................ 1 3 — — — — — 2 — 4 — 10 209 — — 219
Tuntematon —  Okänt —  Un-
known........................................ — 2 — — 1 — — — — — — 3 8 — ■ --- 11
Ikä —  Aider —  Age
— 1 9 ........................................ 1 — — — 8 — — 1 — 1 2 13 161 31 — 205
20— 24 ........................................ 5 14 — 2 9 — 2 6 — 6 2 46 828 — — 874
25— 29 ........................................ 7 20 1 — 9 — 1 16 1 13 — 68 1 351 — 1 1 4 2 0
30— 34 ........................................ 20 22 3 — 16 — 6 8 — 21 — 96 1 505 — 4 1 605
35— 39 ........................................ 8 26 2 — 7 •--- 3 10 — 11 — 67 1 2 9 7 — — 1 3 6 4
40 44 ........................................ 4 10 — — 2 — 1 4 — 3 — 24 610 — — 634
45— ............................................. — — — — — — — 1 — — — 1 62 — — 63
Tuntematon —  Okänd —  Un-
known.......................................... — 1 — — 1 — — — — — — 2 20 --- ' 1 23
Aikaisempien synnytysten 
luku —  Antal föregäende 
förlossningar —  Number of 
earlier deliveries
0 .................................................. 4 17 — — 13 — — 4 — 9 4 51 999 31 1 1 082
1 .................................................. 4 15 — : 1 12 — 2 5 — 4 — 43 752 — 3 798
2 .................................................. 12 9 — — 3 — 10 13 1 12 — 60 1 197 — — 1 257
3 .................................................. 7 16 1 — 5 — 1 12 — 8 — 50 1 0 1 4 — — 1 0 6 4
4 . ................................................ 10 9 2 1 6 — — 7 — 2 — 37 691 — — 728
5 .................................................. 3 6 — — 4 — — — — 5 — 18 479 — 1 498
6 .................................................. 3 6 2 — 1 — — 3 — 4 — 19 309 — — 328
7 .................................................. __ 2 — — — — — — — 2 — 4 166 — — 170
8 .................................................. _ — — — 1 — — — — 5 — 6 92 — — 98
9 ................................. ................ 1 2 — — 3 — — 2 — 1 — 9 116 — 1 126
Tuntematon —  Okänt —  Un-
. known........................................ 1 11 1 — 4 — — — — 3 — 20 19 — — 39
Yhteensä —  Summa —  Total 45 93 6 2 52 — 13 46 1 55 4 317 5 834 31 6 6188
x) Miehessä tai miehen suvussa. —  Hos mannen eiler hans släkt. —  In the man or his family.
s) Naisessa itsessään tai hänen suvussaan. —  Hos kvinnan själv eiler hennes släkt. —  In the woman herself or her family.
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40. Suoritetut lailliset stcrilisoiiniset ja  raskauden keskeyttämiset asianomaisen asuinpaikan mukaan  
Verkställda legala steriliseringar och avbrytanden av liayandeskap enligt yederbörandes bostadsort























































Per 1 000 
maternities
1956 1582 3.7 4 090 18.3 45.9
1957 1 728 4.0 4 553 20.2 52.3
1958 2 208 5.0 3792 1 482 5 274 23.2 64.9
1959 2 597 5.9 4 114 1659 5 773 25.1 69.3
1960
Uudenmaan — Nylands ............................................ 575 6.9 2 208 444 2 652 58.7 183.1
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .............................. 374 5.6 586 285 . 871 25.1 80.6
Ahvenanmaa — Aland .............................................. 4 1.8 3 1 4 3.6 ' 12.2
Hämeen — Tavastehus . . .  : ..................................... 380 6.5 658 241 899 29.1 92.2
Kymen Kymmene................................................. 359 10.5 319 150 469 26.8 82.0
Mikkelin —  S:t Michels.............................................. 152 6.4 89 67 156 13.0 36.6
Kuopion — Kuopio ................................................... 299 11.0 60 137 197 14.3 ' 37.5
Pohjois-Karjalan Norra Karelens ....................... 280 13.3 32 108 140 13.4 32.0
Vaasan —  Vasa.......................................................... 204 4.5 157 136 293 12.7 37.4
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands ....................... 140 5.7 86 74 160 12.9 34.6
Oulun —  Uleaborgs ................................................... 275 6.7 68 151 219 10.9 23.2
Lapin —  Lapplands................................................... 144 7.0 53 53 106 10.6 20.2
Ulkomaat —  Utlandet —  Aliens ................................ 3 9 3 12
Tuntematon —  Okänd —  Unknown .......................... 11 7 3 10
Yhteensä —  Summa —  Total 8 200 7.2 4 335 18 53 6188 26.8 75.3
Helsinki —  Helsingfors .............................................. 282 6.2 1553 225 1 778 70.1 230.2
Turku —  Äbo ............................................................ 68 5.5 221 64 285 41.9 140.4
Tampere —  Tammerfors............................................ 47 3.7 109 33 142 20.3 60.6
Muut kaupungit ja kauppalat —■ Övriga städer o.
köpingar — Other urban communes.........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes
949 9.5 1167 572 1 739 32.8 90.0
1840 6.6 1 269 953 2 222 16.0 43.8
Ulkomaat —  Utlandet —  Aliens ................................ 3 9 3 12
Tuntematon —  Okänd —  Unknown .......................... 11 7 3 10
1 1  10552— 61
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41. Oikcuslääkeopilliset ruum iinavaukset ja  -tarkastukset 
Rättsm edicinska obduktioner ocb likbesiktningar
Medico-legal autopsies and examinations after death
Kuolemansyy — Dödsorsak — Causa mortis




















































































































































































































































































































































































Täydellinen ruumiinavaus — 
Fullständig obduktion —
Complété autopsy........... 298 74 470 701 84 13 7 5 10 2 1 6 6 4
Uudenmaan — Nylands .. 176 24 232 462 30 5 — 1 — 3 — — 933
Helsinki — Helsingfors .. 139 17 183 366 26 3 — 1 — 2 — — 737
Turun-Porin — Abo-B:borgs 29 2 41 24 8 3 1 1 — 2 — — 111
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — 1 . 1 2 — — — — — — — 4
Hämeen — Tavastehus . . . . 37 15 42 61 11 — 1 — — — 1 — 168
Kymen — Kymmene......... 18 11 57 73 3 2 4 1 — _ — — 169
Mikkelin — S:t Michels . . . . 4 2 9 4 2 — — 1 — — — — 22
Kuopion — Kuopio ......... 4 6 4 8 1 1 — — 1 — — 25
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens......................... 2 1 11 7 6 _ _ _ 1 _ _ 28
Vaasan — Vasa................ 12 4 22 19 5 — 1 1 — — 1 — 65
Keski-Suomen — Mellersta 
Finland......................... 4 5 19 10 8 _ _ _ 46
Oulun — Uleäborgs ......... 11 4 29 31 8 2 — — — 2 — — 87
Lapin — Lapplands......... 1 — 3 1 — — — — — 1 — — 6
Kuolemansyyn toteamusruu- 
miinavaus — Obduktion 
för fastställande av döds- 
orsaken — Post-mortem 
examination .................. 31 14 113 128 7 1 1 5 300
Uudenmaan — Nylands .. 1 — 2 — — — — — — — — — 3
Helsinki — Helsingfors .. — — 1 — — — — — — — — — 1
Turun-Porin — Abo-B:borgs 10 4 57 67 1 1 — — — 2 — — 142
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — — — — — — — — — — — ■--
Hämeen — Tavastehus . . . . 5 2 6 15 — — — — — — — — 28
Kymen—Kymmene ......... 1 — 2 2 — — — — — — — — 5
Mikkelin — S:t Michels . . . . 2 3 15 14 4 — 1 — — 1 — — 40
Kuopion — Kuopio ......... — — — — — — — — — — — —
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ........................ _ _ _ _ _ _ ____ ____
Vaasan — Vasa................ — — 1 1 — — — — — — — — 2
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ........................ 1 1 _ _ _ 2
Oulun — Uleäborgs ......... 4 — 12 3 — — — — — — — — 19
Lapin — Lapplands......... 7 5 17 26 2 — — — *— 2 — — 59
Ulkonainen ruumiintarkas­
tus — Yttre likbesiktning
— External inspection 
after death .................... 61 1 62 46 1 9 1 20 201
Uudenmaan — Nylands .. 1 — 1 — — — — — — — — 10 12
Helsinki — Helsingfors .. — — — — ■-- — — — — — — 2 2
Turun-Porin — Abo-B:borgs 18 — 28 23 — 1 — — — — 1 2 73
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — — --. — — — — — — — — —
Hämeen — Tavastehus . . . . — — 9 — — — — — — . — — — 9
Kymen — Kymmene......... 10 — 7 7 — 5 — — — — — 1 30
Mikkelin — S:t Michels . . . . 4 — 4 — — — — — — — — 3 11
Kuopion — Kuopio ......... 9 1 2 14 1 1 — — — — — 1 29
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ........................ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ ____ 4
Vaasan — Vasa................ 2 — 1 — — — — — — — — — 3
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ........................ 3 4 1 1 9
Oulun — Uleäborgs ......... 4 — 3 2 — — — . -- — — — 1 10
Lapin — Lapplands......... 6 — 3 — — 1 — — — — 1 11
Yhteensä — Summa — Total 390 89 645 875 92 23 8 5 — 15 3 20 2165
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42. Lääkärit, ham m aslääkärit ja  apteekkien henkilökunta vuoden lopussa1) 
Läkare, tandläkare och apotekspersonai vid slutet av äretx)
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1956 4 334 373 2 455 5.7 1 603 3.7 486 315 1 658 387
1957 4 375 340 2 558 5.8 1 657 3.8 489 343 1 779 355
1958 4 412 631 2 599 5.9 1 702 3.9 500 351 1 8 2 2 331
1959 4 453 073 2 727 6.1 1 7 5 1 3.9 505 361 1 951 401
i960 4 484 655 2 827 6.3 1806 4.0 509 353 1844 483
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin — Äbo-Björne-
840 972 1 2 9 4 15.4 765 9.1 81 100 489 110
borgs ............................ 663 453 394 5.9 218 3.3 87 44 293 74
Ahvenanmaa — Aland___ 2 1 6 3 3 14 6.5 10 4.6 3 1 9 3
Hämeen — Tavastehus____ 585 110 257 4.4 251 4.3 71 46 272 69
Kymen — Kymmene......... 342 084 140 4.1 109 3.2 37 20 135 30
Mikkelin — S:t Michels . . . . 235 861 92 3.9 62 2.6 30 13 76 23
Kuopion — Kuopio .........
Pohjois-Kar jalan — Nona
271 949 126 4.6 59 2.2 30 23 104 30
Karelens ....................... 209 775 73 3.5 37 1.8 23 15 53 16
Vaasan — Vasa .....................
Keski-Suomen —  Mellersta
449 430 159 3.5 114 2.5 60 28 148 51
Finlands ....................... 246 416 98 4.0 79 3.2 27 16 83 18
Oulun —  Uleäborgs ............ 410 141 119 2.9 61 1.5 40 32 124 40
Lapin —  Lapplands............ 207 831 61 2.9 41 2.0 20 15 58 19
Miehiä — Män —• Males . .  
Naisia — Kvinnor —
2 164 830 2 191 418 279 140 74 17
Females ......................... 2 319 825 636 1 3 8 8 230 213 1 770 466
Helsinki — Helsingfors . . . . 456 639 1 1 0 2 24.1 632 13.8 44 69 340 84
Tampere — Tammerfors. . . . 128 200 77 6.0 93 7.3 12 12 71 25
Turku — A bo...................
Muut kaupungit ja kauppa­
lat —  Andra städer och 
köpingar —  Other towns
125 450 212 16.9 79 6.3 10 14 80 17
and market towns ............
Maalaiskunnat — Landskom-
1 012 086 837 8.3 601 5.9 126 129 691 151
muner —  Rural communes 
Suomessa toimivat. —  I Finla
2 762 280 
nd verksamr
599
na. —  Excl. t
2.2
hose abroad.
401 1.5 317 129 662 206
48. Lääkärit ja  ham m aslääkärit iän ja  sukupuolen mukaan  
Läkare och tandläkare elter älder och kön




Ikä, vuosia — Âlder, är — Age, years Yht.
S:ma
Total—24 25-29 30 -34 35-39 40 -44 45—49 50 -54 55—59 60—64 65-69 70 -74 75—79 80 -84 85—89
Lääkärit —  Läkare —
Physicians ..................... 3 381 495 409 398 314 286 210 170 133 65 33 13 5 2 915
Miehet — Män — Males 3 284 365 296 288 246 246 177 134 118 60 30 9 5 2 261
Naiset — Kvinnor •— 
Females .......................... _ 97 130 113 110 68 40 33 36 15 5 3 4 654
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ................................... 8 13 15 17 13 9 6 3 3 i 88
Miehet —  Män —  Males — 5 8 13 12 11 8 6 3 3 i — — — 70
Naiset —  Kvinnor —  
Females .......................... — 3 5 2 5 2 1 . -- — — _ — — --- 18
Hammaslääkärit — Tand­
läkare — Dentists........... 14 260 227 194 208 253 321 107 97 91 44 11 4 2 1833
Miehet — Män — Males .2 59 70 39 49 47 73 20 9 33 15 7 2 1 426
Naiset — Kvinnor — 
Females ..................... 12 201 157 155 159 206 248 87 88 58 29 4 2 1 1407
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ........................... 1 3 4 8 7 2 1 1 27
Miehet — Män — Males — — 1 — — 2 2 2 — • -- 1 _ _- 8
Naiset — Kvinnor — 
Females .................... _ 1 2 _ 4 6 5 _ _ _ 1 _ „ _ 19
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44. Erikoislääkärioikeudet vuoden lopussa 
Specialläkarrättigheter vid slutet av äret
Specialist’s rights at the end of the year
































































































































































































































A nestesiologia —  Aneste­
siologi —  Anaesthesiology 16 16 2 2 3 i i i i 24
E pid em io log ia  —  E pidem io­
log i —  Epidemiology . . . . 13 13 2 2 _ 2 2 i __ i i i __ __ — — 21
F arm akologia  —  F arm ako­
log i —  Pharmacology . . . . 3 3 _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ — __ 3
H am m astau dit —  Tand- 
sju kd om ar —  Dental 
diseases ................................... 10 7 2 i i 14
H erm o- ja  m ielisairaudet—  
N erv- o. sinnessjukdom ar 
—  Nervous and mental 
diseases ................................... 62 52 21 15 10 2 i 3 2 i 6 3 4 2 5 120
Ih o- ja  sukupuolitaudit —  
H u d- o. könssjukdom ar—
Skin and venereal diseases 22 22 5 5 4 2 2 1 1 1 36
K euhkosairaudet —  Lung- 
sjukdom ar —  Lung 
diseases................................... 46 38 15 3 2 19 5 9 4 5 5 11 8 8 1 1 134
K irurgiset tau d it —  Kirur- 
giska sjukdom ar —  Surgi­
cal diseases .......................... 107 97 19 6 1 24 10 14 10 13 5 10 7 5 3
- ■
218
K orv a -, nenä- ja  kurkku­
tau d it —  Öron-, näs- o. 
stru psju kdom ar —  Oto-, 
rhino- and laryngology . . 29 29 8 7 6 3 2 1 2 1 1 2 3 1 56
L aboratoriotu tk im ukset •— 
L aboratorieundersöknin - 
gar— Laboratory examina­
tions ........................................ 2 1 1 1 1 1 5
L asten  sielulliset häiriöt —  
B arnpsykiatri —  Child­
ren’s psychic disorders . . 9 9 2 1 1 12
L astentaudit —  B arnsjuk- 
dom ar ' —  Children’s 
diseases ................................... 64 61 16 14 5 4 4 2 5 4 2 3 2 2 1 110
N aistentaudit ja  syn n ytyk ­
set —  K vinn osju kdom ar 
o . förlossningar — • Gynae­
cology and obstetrics . . . . 58 58 12 9 2 9 4 7 2 5 2 2 6 3 1 1 110
O ikeuslääketiede — • R ätts- 
m edicin  —  Forensic medi­
cine ........................................... 1 1 1 2
P atologia  —  P atologi —  
Pathology............................... 9 9 1 1 _ 1 _ 1 _ 1 __ __ 1 _ _ __ — 14
P uhe- ja  äänihäiriöt—  R öst- 
o. ta lrubbningar —  Dis­
orders of speech and voice 2 2 2
R öntgentutk im u s ja  -h oito  
—  R öntgend iagnostik  o. 
-behan dlin g  —  X-ray 
diagnostics and therapeutics 56 53 11 8 6 3 5 2 4 2 2 2 3 1 3 ■ 97
Serobakteriologia j — , f Sero- 
bakterio log i —  Serobacte- 
riology .................................... 5 5 3 3 1 1 " . 10
Silm ätaudit — • Ö gonsjukdo- 
m ar —  Ophtalmology . . . . 32 32 9 8 __ 7 5 3 1 2 2 2 2 2 1 .2.' ' 65
S isätaudit —  Invärtes s ju k ­
dom ar —  Internal diseases 139 133 24 14 1 12 1 7 4 8 2 7 5 3 1 5 .218
T yölääketiede —  A rbetshy- 
eien —  Occupational health 7 7
-
46 40 34 13 23
7
Yhteensä — Summa— Total 692 648 15 1 98 6 110 48 57 29 50 27 1278
Erikoislääk. lukumäärä —  
Antal av specialläkare —
Number of specialists . . . . 621 578 144 92 6 105 42 52 29 48 25 43 38 34 13 23 1 1 8 1
M iehiä —  M an —  Males 488 451 113 69 6 83 33 44 24 36 18 35 30 30 11 19 937
Naisia ■—  K v in n or  —  Fe­
males ......................... 133 127 31 23 — 22 9 8 5 12 7 8 8 4 2 4 244
85
4-5. L ä ä n in - ja  apulaislääninlääkärit, kaupunginlääkärit sekä kauppaloiden ja  maalaiskuntien kunnanlääkärit 
L än s- ock biträdande Iänsläkare, stadsläkare och köpingarnas ocli landskommunernas kom m unalläkare
Provincial and assistant provincial health officers and communal health officers in urban and rural communes
Lääni — Län - -  Province
Virat
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Läänin- ja apulaislääninlääkä- 
rin virat — Posts of provincial 
and assistant provincial offi­
cers ................... V ............... 2 2 1 2
Kaupunginlääkärin virat —Posts 
of communal health officers 
in urban communes, 1st class 
Kauppaloiden kunnanlääkärin- 
virat — Posts of communal 
health officers in urban 
communes, 2nd class............
6 8 1 8
7 5 6
Maalaiskuntien kunnanlääkärin- 
virat — Posts of communal 
health officers in rural com­
munes .................................. 33 76 3 43
Yhteensä — Total 48 91 5 59
Niistä täyttämättä —
Läänin- ja apulaislääninlääkärin 
virkoja................................
Kaupunginlääkärin virkoja . . . .
Kauppaloiden kunnanlääkärin- 
virkoja .............................. _ 1 _ 1
Maalaiskuntien kunnanlääkäri- 
virkoja ................................ 4 9 _ 2
Yhteensä — Total 4 10 — 3
Toimessa olevat —
Läänin- ja apulaislääninlääkärit 2 2 1 2
Kaupunginlääkärit ................. 6 8 1 8
Kauppaloiden kunnanlääkärit . 7 4 — 5
Maalaiskuntien kunnanlääkärit 29 67 3 41
Yhteensä — Total 44 81 5 56
Vacancies
1 1 1 1 2 1 2 2 18
4 3 3 2 10 2 4 5 56
7 1 2 3 — 2 — 1 34
22 29 31 23 55 31 47 21 414
34 34 37 29 67 36 53 29 522
Därav obesatta — Of which vacant
1 1
2 — 1 1 4
1 3 4 8 5 9 4
O
49
1 — 3 5 11 5 10 5 57
I tjänst — In  service
1 1 1 1 1 1 2 2 17
4 3 3 2 8 2 3 4 52
7 1 2 2 — 2 — 1 31
21 29 28 19 47 26 38 17 365
33 34 34 24 56 31 43 24 465






kommun alläkartj änster 
Summa
Läns- o. biträdande läns- 
läkartjänster 















46. Terveyssisaret, kiertävät sairaanhoitajat ja diakonissat sekä kätilöt
Hälsosystrar, ambulerande sjuksköterskor och diakonissor samt barnmorskor
Public health nurses, district nurses, deaconesses, and midwives
T e r v e y s s is a r ia  
H ä ls o s y s t r a r  
Public health nurses
K ä t i lö i t ä
B a rn m o r s k o r
Midwives
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L a in  e d e l ly t t ä m iä  
t o im ia




L a it o s k ä t i lö i t ä  
B a r n m o r s k o r  
v id  a n s ta lte r
Midwives at 
hospitals
K u n n a n k ä t i lö i t ä
K o m m u n a la
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hi *co hi kfio % nnq S bo % EHHAi Sflo % S
1956 1394 1 222 154 18 1 153 1 040 9.8 171 443 1 613 745 661 11.3 1000 912 8.8 9 31
1957 1 562 1228 315 19 1189 1 060 10.8 110 422 1 664 778 701 9.9 1009 922 8.6 9 32
1958 1 525 1 289 210 26 1 197 1116 6.8 101 428 1 760 805 764 5.1 1 Oil 947 6.3 10 39
1959 1585 1319 239 27 1217 1 147 5.8 63 466 1 818 863 832 3.6 1 013 956 5.6 10 20
1960
Uudenmaan
1 726 1370 328 28 1232 1182 4.0 ! )  101 533 1841 878 834 5.0 1017 963 5.3 12 32
^dands . . .  
Turun-Porin
311 201 102 8 125 125 — !) 59 98 352 210 201 4.3 121 118 2.5 1 32
Abo-B:borgs
Ahvenanmaa
277 219 54 4 201 199 1.0 3 95 259 105 103 1.9 160 155 3.1 1 —
Äland .......
Hämeen —
15 12 2 1 16 12 18.7 — 3 17 5 5 — 15 11 26.7 1 —
Tavastehus . 
Kymen —
253 185 64 4 141 139 1.4 4 45 207 98 98 — 110 108 1.8 1 —
Kymmene .. 
Mikkelin —
112 89 22 1 85 81 4.7 8 42 135 71 69 2.8 66 65 1.5 1 ‘
S:t Michels . 
Kuopion —
75 70 4 1 72 66 8.3 1 34 93 44 41 6.8 55 51 7.3 1 •--
Kuopio . . . .  
Pohj.-Karja­
lan — Norra
77 70 6 1 73 63 13.7 1 38 119 59 56 5.1 67 62 7.5 1
Karelens . .. 
Vaasan —
78 67 10 1 70 65 7.1 2 28 113 57 55 3.5 57 57 — 1 —
Vasa .........
Keski-Suo- 
men — Mel- 
lersta Fin-
179 161 16 2 155 147 5.2 7 54 162 51 47 7.8 122 114 6.4 1
lands.........
Oulun —
97 76 20 1 74 72 2.7 5 28 113 54 52 3.7 62 60 3.2 1 —
Uleäborgs .. 
Lapin —
164 144 17 3 145 139 4.1 8 45 167 76 67 11.9 115 99 13.9 1 —
Lapplands .. 88 76 11 1 75 74 1.3 3 23 104 48 40 16.7 67 63 6.0 1 —
l) Näistä 57 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. — Därav 57 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 57 nurses for dcmicialiary care in Helsinki.
S7
47. Lääkärien, hammaslääkärien ja  apteekkikenkilökunnan koulutus 
Utbildnin? ay läkare, tandläkare ocli apotekspersonal




Lääket. kand. tutkinto 
Med. kand. examen 
Degree of cand. of medicine
Lääket. lis. tutkinto 
Med. lie. examen 












































































































































































































































































































































1956 ................ 153 153 100 73 27 63 55 43 247 200
1957 ................ 196 113 83 136 87 49 59 63 44 163 225
1958 ................ 190 119 71 100 66 34 55 68 42 167 240
1959 ................ 167 115 52 158 103 55 64 60 33 ») 134 230
1960 ................ 197 124 73 2) 143 100 43 69 67 29 3) 171 255
') Niistä 6 A bo Akademista. —  Därav 6 fr A n A bo Akademi. —  Of which O ¡rom Abo Academy. 
•) Niistä 2 ulkolaista lääkäriä —  Därav 2 utländska iäkare —  Of which 2 foreign physicians. 
s) Niistä 8 Abo Akademista —  Därav 8 frän A bo Akademi —  Of which S from Abo Academy.
48. Sairaanhoitohenkilökunuan koulutus 
Utbildning av sjukvärdspersonal


























































































































































































































































































































































































































































































1956.... 672 498 59 115 216 84 24 44 150 175 384 36 74 25
1957.... 1017 867 51 99 113 116 33 43 160 404 400 41 69 32
1958.... 841 651 66 124 172 157 34 48 152 407 380 44 80 49
1959.... 879 679 97 103 126 147 7 64 166 379 385 42 88 45
1960.... 956 800 69 80 134 125 28 52 148 239 382 40 70 39
